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EESSÕNA
Käesoleva vä l jaandega  jä tka takse  Tartu  Riikliku Ülikooli tööta ja te  ja  ü li­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam is t  (seni trükitud I960., 1961.,
1962. ja  1963. a. kohta) .
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja  1964. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Re­
g is treeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile s i irdunute tööd. Mittekoos- 
seisulisi õppejõude ei ole arvestatud . Üliõpilaste töödest on toodud peamiselt 
TRÜ väljaanne tes  ilmunud uurimused, kaasa arvatud  ka need, mille autor on 
juba ülikooli lõpetanud. Kaugõppe üliõpilaste töid ei ole esitatud.
B ibliograafias on loetletud kõik trükis ilmunud raam atud  ja brošüürid, kogu­
mike ja  a jak irjade  artiklid n ing  konverentside ettekannete  teesid. Ajalehtede 
artiklitest on a rves ta tud teaduslikke ja populaarteaduslikke; informatiivse iseloo­
m uga  kir jutised on välja jäetud.
M aterja l on jä r jes ta tud  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste au toritega koos k ir jutatud tööd on toodud jär jekorras v iim as­
tena, mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese autori all, 
te iste autorite juures  antakse ainult pealkiri ja viide täielikule kirjele. Teose või 
art ikli tõlked asuvad originaali kirje järel ( tähis ta tud «a», «b»). Tööde nime­
tuste juures an takse  ka nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste  tööd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
Bibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRO-s 1964. a. kaitstud väitekirjad 
ja  seejärel TRÜ tööta ja te  mujal kaitstud väitekir jad. Eraldi on toodud üliõpilaste 
auhinnatud  võistlustööd.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede loendid ja aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja  venekeelsete resümeedega varus ta tud  
töödes esinevaid nimesid.
Bibliograafia lisana on antud personalia  — TRÜ tööta ja te  kohta ilmunud 
kirjutised ja nekroloogid.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
долж ает  ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны труды за 1960, 
1961, 1962, 1963 годы).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1964 г 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а такж е работы профессоров, вышедших на пен­
сию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. Из 
студенческих работ учитываются главным образом те, которые опубликованы 
в изданиях ТГУ, а такж е работы, напечатанные в 1964 г., в том случае, если 
их авторы к этому времени уже окончили университет. Работы заочников не 
включены в указатель.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и ж урналах, а такж е тезисы докладов научных конференций. Из газет­
ных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто ин­
формационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого 
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. За  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается при 
первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. Пере­
воды произведений или статей приводятся после описания оригинала (отме­
чены «а», «в»). При описании произведений указаны также рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций. 
1) защищенных в ТГУ в 1964 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываются также конкурсные работы 
студентов.
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указатели. 
Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в библио­
графии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в русском 
указателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудниках 
ТГУ и некрологи.
Ü L D O S A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
SEERIA VÄLJAAND ED 
СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 142, 146— 163. Trt., 1963— 1964.. 
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
142. 55 lk. (Muru, K.)
146. M ajandusteaduslikke töid. 6. Konkreetne ökonoomika ja m a jan d u s ­
lik analüüs. 161 lk., tab.
147. Arstiteaduslikke töid. 7. Sünnitusabi ja  günekoloogia. 192 lk., ill.; 
5 1. ill.
148. Первоначальное значение римского термина jus gentium. Из науч­
ного наследия проф. В. Э. Грабаря. 42 с.; 1 л. портр.
149. Töid rom aani-germ aani filoloogia alalt.  1. 159 lk.
150. Труды по математике и механике. 4. 240 с., рис.
151. Труды по физиологии и биохимии растений. 1. 183 с., илл.; 3 л. илл.
152. Труды по психологии,. 1. 91 с., илл.
153. Труды по геологии. 2. 43 с., илл.; 5 л. илл.
154. Труды по физкультуре. 2. 132 с., илл.
155. Antropoloogia-alaseid töid. 1. 165 lk., ill.; 2 1. ill.
156. Publications on geography. 4. 155 p., ill.; 13 1. ill.
157. 40 с. (Ванаасеме, Ю.).
158. 387 с., илл.; 8 л. илл. (Ауль, Ю.)
159. 69 lk., ill. (Kõiva, О.)
160. 195 с. (Лотман, Ю. М.)
161. 105 lk., ill.; 16 1. ill. (Trummal, V.)
162. Töid eesti fi loloogia alalt.  1. 196 lk.
163. Arstiteaduslikke töid. 9. 551 lk., ill.; 16 1. ill.
Rets.: Järv, L. Ütlemisi TRÜ Toimetiste arvel. — TRÜ 2. X 1964, nr. 23. 
M asing, V. Meie toimetiste heast nimest. — TRÜ 9. X 1964, nr. 24. 
Kleis, R. Veel mõnda TRÜ Toimetistest.  — TRÜ 30. X 1964, nr. 27. 
Noppel, G. Ühisel nõul ja  jõul. — TRÜ 27. XI 1964, nr. 31.
2. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale m atem aatika õpetajatele ja  õppi­
jatele. Trt., 1964. (TRÜ.)
2. 93 lk., ill; 1 1. ill.
3. 96 lk., ill.; 2 1. ill.
4. 110 lk., ill.; 1 1. ill.
5. 112 lk., ill.; 1 1. ill.
3. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1964. (ТГУ). 
Ротапринт.
Парал. загл. на англ. яз.: Organic reactivity. Текст на рус. и англ. яз.
Т. 1 вып. 1 249 с., рис. 
вып. 2 251 с., рис.
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4. Скандинавский сборник. Таллин, Эстгосиздат, 1964. (ТГУ). Парал. загл  
на эст. и швед, яз.: Skandinaavia  kogumik. Skrifter о т  Skandinavien.
V III  416 с., илл.
IX 221 с.
5 Труды Вычислительного центра. Тарту, 1964. (ТГУ). Вып. 4. 67 с.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
6. Блоковский сборник. Труды науч. конференции, посвящ. изучению 
жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тарту, 1964. 557 с. (ТГУ).
7. Труды конференции по проблемам применения корреляционных уравне­
ний в органической химии. Т. 2. 11— 15 сентября 1962 года в гор. Тарту. Тар 
ту, 1963. 142 с., илл. (М-во высш. и сред. спец. образования СССР. АН СССР
Отд-ние хим. наук. ТГУ).
8. II Eesti NSV bioloogide, keemikute ja geograafide teaduslik-pedagoogi-
lise konverentsi resolutsioon. V astu  võetud 11. mail 1963. [Trt., 1964.] 8 lk
Rotaprint.
9. Материалы V конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964
198 с. (ТГУ). Ротапринт.
10. Резолюция V-ой конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту 
1964. 6 с. (ТГУ). Ротапринт.
11. Материалы конференции невропатологов и психиатров Прибалтийских 
республик по проблемам травматологии нервной системы и психофармакологи»
23—25 июня 1964 г. в Тарту. Тарту, 1964. 108 с. (Всссоюз. о-во невропатологов 
и психиатров. Респ. общества невропатологов и психиатров Латв., Литов, и 
Эст. ССР. ТГУ).
12. Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным модели­
рующим системам. 19—29 августа 1964 г. Тарту, 1964. 110 с. (ТГУ). Рота 
принт.
13. Программа и тезисы докладов научной конференции, посвященной 100- 
летию со дня рождения проф. Н. И. Кузнецова. [17—20 дек. 1964 г.]. Тарту, 
1964. 119 с. (ТГУ. Ботан. ин-т им. В. А. Комарова АН СССР. Всесоюз. ботан 
о-во. О-во естествоиспытателей при АН ЭССР).
14. XIX üliõpilaste teaduslik konverents 26.—28. märtsini 1964. a. [Töö­
kava. Trt., 1964.] 34 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
15. Nõupidamine biokeemiliste, keemiliste ja matemaatiliste meetodite 
rakendamisest geneetilistes uurimustes T artus  4. aprillil 1964. a. [Kutse kavaga 
Trt., 1964.] 5 lk. (Üleliidul. Biokeemia Seltsi Tartu  osakond. TRÜ. Geneetika 
ja darvinismi kateeder.) Rotaprint.
16. [Совещание по экспериментальной гистологии. 29—30 мая 1964 г. Про
грамма. Тарту, 1964]. 6 с. (ТГУ. Центр, мед. науч.-исслед. лаборатория АМН 
СССР. Ин-т эксперим. медицины. Отд. эксперим. гистологии). Ротапринт.
17. Rahvaluule-alane teaduslik konverents Tartus 30. ja 31. mail 1964 
(Kutse kavaga.] Trt., 1964. [4] lk. (ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. 
ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. TRÜ.)
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18. [Конференция «Развитие химических наук в госуниверситетах» 5 июня 
J964 г. в Тарту. Пригласительный билет]. Рига, [1964]. 4 с. (ТГУ. Л атв  
гос. ун-т им. П. Стучки). Ротапринт.
19. Научно-техническое совещание по аэроионизации и электроаэрозолям
10— 12 июня 1964 г. Тарту. Программа. Тарту, 1964. [6] с. (Гос. ком. по коор 
динации науч -исслед. работ СССР и ТГУ гос. ком. высш. и сред. спец. обра 
зования СМ Эст. С СР).
20. V конференция по истории науки в Прибалтике 18—21 июня 1964 г 
Программа. Тарту, 1964. 19 с. (ТГУ. О-во естествоиспытателей при АН ЭССР)
21. Конференция невропатологов и психиатров Прибалтийских Советских 
Социалистических Республик и выездное заседание Президиума Правления 
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров. 23—25 июня 1964 г 
Тарту. Программа. Тарту, 1964. 15 с. (Всесоюз. о-во невропатологов и психи­
атров. Респ. о-во невропатологов и психиатров Латв., Литов, и Эст. ССР 
ТГУ).
22. М. J. Lermontovi 150. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents
[23,—25. okt. 19C4. a. Kava. Trt., 1964. 3] lk. Rotaprint.
Т акж е на рус. яз.: Научная конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. [Программа].
23. Arstiteaduskonna teaduslik konverents 14.— 18. detsembrini 1964. [Töö 
kava.] Trt., 1964. 35 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Научная конференция медицинского факультета 14— 18 
декабря 1964. [Программа].
24. Программа научной конференции, посвященной 100-летию со дня рож­
дения профессора Н. И. Кузнецова. Тарту, 17 X II—20 XII 1964 г. Тарту, 1964 
11 с. (ТГУ. Ботан. ин-т им. В. А. Комарова АН СССР. Всесоюз. ботан. о-во 
О-во естествоиспытателей при АН ЭССР).
MUUD VÄLJAANDED  
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
25. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja. 1964.
17. ak. Nr. 1(576) — 35(610).
ÜLE ÜLIKOOLI LI S E D  KA TE ED R ID  
О Б Щ Е У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  К А Ф Е Д Р Ы
FILOSOOFIA KATEEDER 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
26. Eesti NSV entsüklopeedia märksõnastik. Filosoofia. Projekt.  [Koost 
Г. Loit, J. Rebane ja L. Vait.] Tln., ERK, 1964. 8 lk.
27. Loenguid dialektilisest materialismist. Trt., 1964. 214 lk (Filosoofia 
kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
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Sisu: M. Makarov. Dialektil ine materia lism mateeriast.  — T. Loit. Mida
mõistab dialektiline materia lism teadvuse ideaalsuse ja subjektiivsuse all. — 
T. Loit. V astand ite  ühtsuse ja  võitluse seadus. — M. Makarov. K van ti ta t i iv ­
sete muutuste  kvali ta t iivseteks m uutusteks ülemineku seadus. — Jl. Столович. 
Закон отрицания отрицания. — Т. Loit. Olemus ja nähtum us. — M. Макаров. 
Определения некоторых понятий курса диалектического материализма. — 
Р. Н. Блюм. Определения некоторых понятий курса исторического материализ­
ма.
28. Blum, R. Meie a j a s t u . . .  [Põhiülesandest ja peamistest revolutsioonilis­
test jõududest.] — Rahva H ääl 1. X 1964, nr. 233.
29 .  Sotsialismi eeskuju jõud. [Sotsialistlikust maailmasüsteemist.]  —
Rahva H ääl 3. XI 1964, nr. 261.
30. Блюм, Р. Курс научного коммунизма. [Из опыта преподавания в 
ТГУ]. — Молодежь Эстонии 2 IV 1964, №  66.
31.  ---- Против извращений марксизма-ленинизма. [О борьбе КПСС за
сплоченность междунар коммунистич. движения против раскольнических дей­
ствий руководителей КП Китая]. — Сов. Эстония 11 IV 1964, №  86.
32. Лойт, Т. В. Попытки фальсификации дарвинизма в современной бур­
жуазной литературе. — Науч. доклады высш. школы. Философские науки, 
1964, №  4, с. 46— 52.
33. Rebane, J. V. I. Lenini «Filosoofilised vihikud» eesti keeles. — E. Kom­
munist, 1964, nr. 6, lk. 17—26.
34. Столович, Л. В человеке все должно быть прекрасно. [Заметки об эс: 
тетическом воспитании студентов ТГУ]. — Молодежь Эстонии 25 IV 1964, 
№ 82; 26 IV 1964, №  83; 28 IV 1964, №  84.
35 .  О книге И. Б. Астахова «Что такое эстетика?» [1962]. — Науч. до­
клады высш. школы. Философские науки, 1964, №  2, с. 155— 157.
36.  ---- Прекрасное в жизни и в искусстве. М., Политиздат, 1964. 71 с.,
илл. (Популярная б-чка по эстетике). Подстр. библ.
37. Stolowitsch, L. N. Die ästhetischen Beziehungen des Menschen zur 
Wirklichkeit.  Versuch eines Modells. — Kunst und Literatur, 1964, H, 9,
S. 917—932. Bibi, in den Fussnoten.
38. Titma, M. Ahelreaktsioon ja  selle tagajärjed . «Päästjad» ja nende 
missioon m usta l kontinendil . [Inglismaa poliit ikast Aafrikas.] — Edasi 
И .  II 1964, nr. 30.
39 .  Kas pohmelus või kainenemine? [USA agressioonist Lõuna-Viet-;
nam is ja  Laoses.] — Edasi 24. VI 1964, nr. 124.
40 .  Poliit il ine migreen NATO-s. [Olukorrast Küprosel.] — Noorte
Hääl 11. IV 1964, nr. 86.
41 .  Ühest võtmest. [Küprose küsimusest.] — Edasi 28. I 1964, nr. 20.
42. Vait, L. Kõigi m aade  marksis tide võitlusrelv. 55 aas ta t  V. I. Lenini 
teose «Materialism ja empiriokrititsism» ilmumisest. — Rahva Hääl 12. V 1964. 
nr. 111.
43. Vihalemm, R. E lektrienergia keemilise genereerimise probleem. — Nõuk 
Õpetaja 8. II 1964, nr. 6.
PO LIIT IL IS E  ÖKONOOMIA KATEEDER 
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
44. Loenguid sotsialismi poliitilisest ökonoomiast. 2. Trt., 1964. 112 lk., 
tab. (TRÜ.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
Sisu: H. Metsa. Kommunistliku formatsiooni põhiline m ajandusseadus  ü le ­
minekul sotsialismilt  kommunismile. — V. Tlirk. Sotsialistliku riigi majandus- 
lik osa. — V. Koslov. Sotsialistliku m ajanduse  p laan ipärane  arendamine. — 
V. Koslov. Ühiskondliku töö vil jakuse järjekindel kasv sotsialismi tingimustes.
45. Bronštein, M. ja Metsa, H. Väärtus , hind ja hinnapolii tika. Tln., ERK, 
1964. 135 lk., tab. (Sotsialistlikult m ajandusel t  kommunistlikule majandusele.) 
Jooneal. bibl.
46. Бронштейн, М. О выравнивании условий воспроизводства в колхозах. —■ 
Экономика сельского хозяйства, 1964, №  8, с. 22—27.
47.   О путях создания более равных условий воспроизводства в кол­
хозах. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 37, 1964, с. 19—26. Библ. 2 назв
Resümee: Kolhoosides taastootmiseks võrdsem ate t ingim uste  loomise tee ­
dest.
Zsfass.: Wege zur Schaffung der gleicheren Reproduktionsbedingungen 
in Kolchosen.
48 .  Природно-экономические различия в колхозном производстве и
ценообразование. — Учет природного и географического факторов в ценообра­
зовании. Материалы второй расширенной сессии Научного совета по проблемам 
ценообразования (26—30 марта 1963). М., 1964. с. 79—86. Подстр. библ.
49 .  Предисловие. — Каазик, Ю. Я. и Пальм, В. А. О плановом руко­
водстве социалистической экономикой и системе экономических рычагов. [Мате­
риал для обсуждения]. Тарту, 1964, с. 3—4.
Eesti NSV entsüklopeedia märksõnastik, ökonoomika. Projekt.  [Koost. 
K. Kask, E. Kull, A. Korsmik jt.] — Vt. 840.
50. Köörna, A. Põhjaliku uurimistöö vili. [Rets.: Karma, O. Tööstuslikult 
revolutsioonilt sotsialis tl ikule revolutsioonile Eestis. Tln., 1963.] — E. Kom­
munist , 1964, nr. 7, lk. 64—68.
51. [Кёёрна, A. A.] Закон тенденции нормы прибыли к понижению. — Ин­
дивидуальное рабочее время. — Историческая тенденция капиталистического 
накопления. — Концерн. — Политэкономический словарь. М., 1964, с. 69—70,
80, 84—85, 111.
52. Maiste, В. 80 a as ta t  F. Engelsi «Perekonna, eraom andi ja  riigi tekki­
mine» ilmumisest. — Edasi 18. X 1964, nr. 207.
53. Metsa, H. Keemia arendam ine on ökonoomseim tee küllusele. — Edasi
15. I 1964, nr. 11.
54 .  Kemiseerimine n õ u a b . . .  [Keemiasaadused tootmises.] — Edasi
29. I 1964, nr. 21.
55 .  Kuidas rahuldatakse  meie vajadusi? [Tootmine ja tarbimine.] —
Rahva Hääl 28. X 1964, nr. 256.
56 .  O sa täh tsu s  kasvab. [Keemiatööstuse arengust.] — Edasi 10. IV
1964, nr. 72.
Bronštein, M. ja Metsa, H. V äärtus ,  hind ja hinnapolii tika. — Vt. 45.
57. Метса, X. Качество — предприятие — народное хозяйство. — Сов. Эсто­
ния 21 IV 1964, №  94.
58. Poiisinski,  U. Mille poolest erineb tööpäev sotsialismi t ingim ustes  tö ö ­
päevast kapitalismi tingim ustes? — Küsimused ja Vastused, 1964, nr. 4, 
lk. 3—7.
II
59. Polisinski,  U. Mis on ühiskondliku töö o le m u s . . . ?  — Rahva H ää l
22. V 1964, nr. 120.
60 .  M issuguseks kujuneb puhkus üleminekul kommunismile? — Küsi
mused ja V astused, 1964, nr. 3, lk. 3—7.
Kurm, H. ja  Polisinski,  U. I l l  reid pedagoogide juurde. Võru rajoon. — 
Vt. 106.
61. [Полисинский, У.] Как меняется характер отдыха при переходе к ком­
мунизму? В помощь агитатору. — Коммунист Эстонии, 1964, №  3, с. 111 — 113
62 .  Чем отличается рабочий день при социализме от рабочего дня
при капитализме? — Коммунист Эстонии, 1964, №  4, с. 98— 101.
63. Rekker, G. Kellele kuulub r a h v a t u l u . . .  [NSVL-s ja kapitalistlikes maa 
des]. — Edasi 1. V III  1964, nr. 151.
64 .  Kes võidab? Kes kaotab? [Kapitalismimaade tööliste ela tustaseme
küsimustest.] — Rahva H ää l 19. VIII  1964, nr. 196.
65. Türk, V. Sotsialistlik m aailm asüsteem kui nüüdisaja  otsustav revolut­
siooniline tegur. Abiks propagandisti le . — Edasi 11. XI 1964, nr. 223.
66 .  Sum m ad, mida ei m ärg ita  palgalehele. [Ühiskondlikust tarbimis-
fondist.] — Rahva H ääl 22. VIII  1964, nr. 199.
67. Vanaaseme, Ü. Tulude jaotamise tä iustamisest ja  materiaalsest stimu 
leerimisest kolhoosides. — E. Kommunist, 1964, nr. 8, lk. 24—28.
67a. Ванаасеме, Ю. О совершенствовании распределения доходов и ма~ 
териальном стимулировании в колхозах. — Коммунист Эстонии, 1964, №  8, 
с. 19—24.
68 .  Некоторые вопросы распределения чистого дохода колхозов. Тар-'
ту, 1964. 40 с. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 157). Подстр. библ.
69 .  О влиянии природно-экономических факторов на величину до
ходов в колхозах. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 37, 1964, с. 27—33. 
Библ. 2 назв.
Resümee: Looduslike ja majanduslike tegurite  mõjust kolhoosi tuludele.
Zsfass.:  Über den Einfluss der natürlichen und ökonomischen Faktoren 
auf das Einkommen der Kolchose.
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
70. Eesti NSV entsüklopeedia märksõnastik. NLKP ajalugu. Projekt 
(Koost.: J. Jakobson, J. Kalits, H. Tiido ja  A. Tolk.] Tln., ERK, 1964. 8 lk
71. Metoodiline juhend ja seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt. 
1964. 33 lk. (NLKP ajaloo kateeder.) Rotaprint.
71a. Методическое пособие и планы семинарских занятий по истории 
КПСС. Тарту, 1964. 34 с. (Кафедра истории КПСС). Ротапринт.
72. Ant, J. Töörahva ajaleht. [Mälestuskilde töölisajakirjandusest 1925- 
1929. a.] — Edasi 5. V 1964, nr. 88.
73. Jakobson, J. K asvatus töö õppeprotsessi kaudu [TRÜ NLKP ajaloo 
kateedris]. — T änane üliõpilane — homne kommunismiehitaja. Tln., 1964 
lk. 60—72.
74 .  Seks m uinasju tud  muutsime me teoks. Nõukogude patr iotismi ja
prole taarse  internatsionalismi ühtsus. — Rahva H ääl 4. III 1964, nr. 54.
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75. Kalits, J. Ajaloo lehekülgedelt. [Rahvusvahelise töölisklassi solidaarsu 
sest Venemaa prole tar iaad iga  1917.— 1921. a.] — Rahva H ääl 7. XI 1964, 
nr. 265.
76 .  In ternatsionaalne, tähendab patriootil ine. [100 aas ta t  I In te rn a t­
sionaali asutamisest.]  — Fotoga. — Edasi 27. IX 1964, nr. 192.
77 .  Oled arm as, me isade maa. [Patriotismist.] — Rahva H ääl 27. X
1964, nr. 255.
78 .  Patr io tism i ja internatsionalismi ühtsusest. (M aterja l on seotud
muljetega välisreisidelt .)  Tln., «Eesti Raamat», 1964. 72 lk. Jooneal. bibl.
79 .  Rahulik kooseksisteerimine ja maailm a rahvad. — K odumaa 10. VI
1964, nr. 24.
80 .  Teel kommunistlikule omavalitsusele. Uus periood sotsialis tl iku
riigi arengus. — Rahva H ääl 7. II 1964, nr. 32.
Lehekülgi Tartu  ajaloost. [Koost. TRU õppejõud V. Trummal, S. Vahtre, 
L. Eringson, . . . J .  Kalits jt.]. — Vt. 124.
81. Kinkar, F. Kaks aastaküm m et võitlust.  [Rets.: Ülevaade Eestimaa 
Kommunistliku Parte i  ajaloost. 2. (Aastad 1920— 1940.) Toim. A. Panksejev 
ja M. Pesti. Tln., 1963.] — Edasi 12. II 1964, nr. 31.
82. Кинкар, Ф. Могучий поток. Классовые бои пролетариата сегодня. [К го­
довщине Парижской Коммуны]. — Молодежь Эстонии 18 III 1964, №  55.
83. Koger, К. Mis saab edasi? Mõtteid kommunistliku töö liikumise 
ümber. — Edasi 23. XII 1964, nr. 252.
84. Lombak, A. O tsustavail hetkil. [Mälestusi]. — Rahva Hääl 28. XI 
1964, nr. 282.
85. Руус, В. Ю. Деятельность и опыт КП Эстонии по социалистическому 
преобразованию торговли (1940— 1941). Автореферат дисс. на соискание учен, 
степ. канд. ист. наук. Таллин, 1964. 23 с. (Ин-т истории партии при Ц К  КП 
Эстонии. Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС). Библ. 4 назв.
86. Viigi, А. Jaan  Tomp. (70 aas ta t  sünnist.) — Edasi 11. IX 1964, 
nr. 180.
87 .  Kodanluse võim rippus juuksekarva otsas. [1924. а. 1. dets. rel­
vastatud ülestõusust.] — Edasi 2. XII 1964, nr. 238.
88 .  Rahu taotlemise eest veresaun. [Eestimaa Ametiühingute I kong­
ressi delegaatide hukkamise 45. aastapäevaks.] — Edasi 5. IX 1964, nr. 176.
89 .  Tartu ootas m ärguannet.  [1924. а. 1. dets. re lvasta tud  ülestõu­
sust.] — Edasi 1. XII 1964, nr. 237.
90 .  Tartu  töörahva vapper poeg. (65 а. V. Sassi sünnist.) — Edasi
20. X 1964, nr. 208.
TEADUSLIKU KOMMUNISMI ALUSTE KATEEDER 
КАФЕДРА ОСНОВ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
91. Blumfeldt, А. M ajandus  on meie peamine poliitika. [45 a. V. I. Lenini 
artiklist «M ajandus ja poliitika proletar iaadi d iktatuuri ajajärgul».] — Rahva 
Hääl 30. X 1964, nr. 258.
92 .   1905. a. revolutsioon ja Eesti proletar iaadi võitlustraditsioonid. —
Edasi 22. I 1964, nr. 16.
93. Matrov, E. Keda teenib tänapäeva kodanlik sotsioloogia. Tln., ERK. 
1964. 68 lk. Jooneal. bibl.
94. Volkov, I. M ispäras t nad nii ägeda lt  kallale tungivad? [Kodanluse 





95. Elango, A. Et loeng ei läheks v e n t i l a a to r i s s e . . .  [Loengute va jaduses t
ja konspekteerimisest.] — TRÜ 25. IX 1964, nr. 22.
96 .  M. Gorki osa A. Makarenko kui pedagoogi ja kir janiku ku june­
mises. — Looming, 1964, nr. 3, lk. 453—460. Jooneal. bibl.
97 .  Noorsoo esteetilise maitse  kasvatam isest .  — Looming, 1964, nr. 9,
lk. 1427— 1430. Jooneal. bibl.
98. Эланго, А. Взаимоотношения между мальчиками и девочками в под­
ростковом возрасте. — Тезисы докладов зональной конференции психологов 
Прибалтики. Рига, 1964, с. 46—47.
99. Indre, К. A lgõpetus nõuab uut kohta keskhariduse süsteemis. — Nõuk. 
Õ peta ja  8. II 1964, nr. 6. .
100 .  V arst i  on jälle 1. september. Mida ütleb selle kohta peda­
g o o g . . .  — Nouk. Naine, 1964, nr. 11, lk. 30—31.
101. Индре, К. Уровень знаний и умений и условия их развития у детей- 
шестилеток.— Тезисы докладов зональной конференции психологов П рибал­
тики. Рига, 1964, с. 54—55.
102. Kurm, Н. K ingitus  on kui peegel . . .  — Noorte H ääl 29. XII 1964, 
nr. 305.
103 .  Kuidas metsa  hüüad, nii mets vastab. [Kasvatamisest perekon­
nas.] — Nouk. Naine, 1964, nr. 6, lk. 26—27, ill.
104 .  Võrdleva pedagoogika küsimusi. Trt., 1964. 103 lk., tab. (Peda­
googika  kateeder.) Bibl. lk. 57 ja  lk. 103. Rotaprint.
105.  ------Öppe- ja  kasvatustöö eesti üldhariduslikes koolides Nõukogude
ta g a la s  1941.— 1945. a. — Eesti pioneerid Arteki pioneerilaagris Suure Isa­
m aasõ ja  aastatel .  — Eesti koolid Suure Isam aasõja  aastail Nõukogude Liidu 
taga las .  Tln., 1964, lk. 5—23, 66— 75.
106 .  ja Polisinski,  U. III reid pedagoogide juurde. Võru rajoon. —
TRÜ 13. VI 1964, nr. 17.
107. Liimets, H. K asvatagem  tundeid [lastes]. — Nõuk. Naine, 1964, nr. 4, 
lk. 25.
108 .  M agnetnõela  kaks poolust. [Usaldusest ja  nõudlikkusest laste
kasvatamisel.]  — Nõuk. Naine, 1964, nr. 1, lk. 27.
109 .  M issugune peaks olema õpetajate  ettevalmistuse sisu ja korral­
dus? — Nõuk. Õpetaja 4. VII 1964, nr. 27. -
110 .  Prof. K- Ramul 85-aastane. — Fotoga. — TRÜ 29. V 1964,
nr. 16.
111. Лийметс, X. Сдвиги в социальных взаимоотношениях трудновоспитуе­
мых подростков. — Тесизы докладов зональной конференции психологов При­
балтики. Рига, 1964, с. 58—59.
112. Nedzvetski, В. Eesti proletaarse  lasteliikumise halli juures. [Eestimaa 
Kommunistliku Noorsooühingu tegevusest laste proletaarsel kasvatamisel 
1923. a.] — Nõuk. Kool, 1964, nr. 1, lk. 45—51. Jooneal. bibl.
113 .  Laste nääriDeod «Tööliste Majas». [1927.— 1933. a.] — Noorte
H ääl 30. XII 1964, nr. 306.
114. —  Lenini nimega lipul. [Pioneeriorganisatsioonile V. I. Lenini 
nime andmise 40. aastapäevaks.] — Edasi 22. I 1964, nr. 16.
115 .  O rgan isaa torioskuste  ja  -vilumuste kasvatamine pioneeriorgani­
satsioonis. —  Nõuk. Kool, 1964, nr. 12, lk. 908—914, ill.
116 .  Tõotus parteile. [P ioneeriorganisatsioonile Lenini nime andmise
p idustustest  Moskvas Punasel väljakul 1924. a.] — Edasi 22. V 1964, nr. 100.
14
117. Orn, J. Miks meil on veel raskeltkasvata tavaid  lapsi? — Küsimused 
ja Vastused, 1964, nr. 6, lk. 13— 16.
118. Орн, Ю. Проблема акцелерации развития детей и подростков. — Те­
зисы докладов зональной конференции психологов Прибалтики. Рига, 1964, 
с. 60—61.
119. Saks, К. Kas ainult 5. klass? [Õppeedukusest.] — Nõuk. Kool, 1964, 
nr. 9, lk. 646—648. Jooneal. bibl.
120. Сакс, К. Социальные взаимоотношения переростков в V —V III клас­
сах. — Тезисы докладов зональной конференции психологов Прибалтики. Р и ­
га, 1964, с. 46.
121. Unt, I. Õppetöö individualiseerimise probleem. —  Nõuk. Kool, 1964. 
nr. 6, lk. 417—421. Jooneal. bibl.
a j a l o o - k e e l e t e a d u s k o n d  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
122. Eesti keele grammatika. I. Häälikuõpetus ja ortograafia .  2. vihik. Trt., 
1964. 168 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
Sisu: A. Kask. Astmevaheldus. — G. Laugaste. O rtograafia  küsimusi seo­
ses häälikuõpetusega. — A. Kiindok. Suur ja väike algustäht.
123. Eesti NSV entsüklopeedia märksõnastik. Projekt. Tln., ERK* 1964. 
Ajakir jandus, raadio ja televisioon. [Koost.: A. Koost, J. Peegel ja
I. Trikkel.] 8 lk., tab.
Eesti NSV ajalugu. [Koost.: H. Arumäe, E. Jaanvärk ,  E. Jansen, E. Laul, 
K. Siilivask, E. Tarvel ja  A. Vassar.] 19 lk., tab.
Keeleteadus. Eesti keel. [Koost.: P. Ariste ja H. Rätsep.] 17 lk., tab.
NSV Liidu ajalugu. [Koost.: L. Eringson, H. Palamets ja  S. Vahtre.] 19 lk., 
tab.
NSV Liidu rahvaste  ja  väliskirjandus. Kirjandusteooria. Rahvaluule. R aa ­
m atukogundus. [Koost.: K. Aben, V. Alttoa, S. Issakov, E. Laugaste, M. Loo­
dus, J. Lotman ja  K. Sarv.] 36 lk.
Ü ldajalugu. [Koost.: J. Konks, H. Ligi, H. Piirimäe ja  M. Tänava.] 51 lk., 
tab.
124. Lehekülgi Tartu ajaloost. [Koost. TRÜ õppejõud V. Trummal,
S. Vahtre, L. Eringson, H. Moosberg, K. Siilivask, E. Plotnik, J. Kalits. 
V. Vaga ja  E. Laugaste. Tln.], «Eesti Raamat», 1964. 170 lk., ill.
125. Грамматика древнегреческого языка. Из рукописного наследия профес­
сора Д. Н. Кудрявского. [Ред. Р. Клейс, предисл. проф. М. Грабарь-Пассек]. 
Тарту, 1964. 353 с.; 1 л. табл. (Кафедра западно-европейской литературы и 
классической филологии). Ротапринт.
126. Intonation of colloquial English. A. Practical Handbook. Tartu, 1964.
63 p. (Tartu S ta te  University.) Rotaprint.
127. Leichtes Deutsch. Phonetische Übungen und Lesestücke. Tartu, 19B4.
13 S. (Tartuer Staatliche Universität.)  Rotaprint.
128. Aben, K. Jän is  Sudr^b^alns.  Luuletaja 70. sünnipäeva puhul. — Loo­
ming, 1964, nr. 5, lk. 784—789.
129 .  Jän is  Sudrabkalns 70-aastane. — Keel ja Kirjandus, 1964, nr. 5,
lk. 317— 318.
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19643^ir ^ПеП1к^1726— 1^34^ ^  kirjandusest ja kirjanduselust. — Looming,
nr \ 31Õ VÜiS LädS 6° ' aas tane- -  Fotoga — Noorte Hääl 12. V 1964,
132. Adams, V. Meie aja kangelane. Lermontovi-interpretatsioone vahe­
paladega. — Looming, 1964, nr. 10, lk. 1560-1579. Jooneal. bibl.
1 . : —~  Lermontovi interpretatsioone. [«Maskeraad». «Mtsõri».] — Keel 
|a  Kirjandus, 1964, nr. 10, lk. 577—588, ill. Jooneal. bibl.
о 1-34',,-7T— 7 artu  poisi tähelend. [Prantsuse vastupanuliikumisest osavõtia 
Boris _Vilde elust.] — Looming, 1964, nr. 8, lk. 1201— 1205. Jooneal. bibl.
135. Адамс, В. Т. Восприятие А. Блока в Эстонии. — Блоковский сборник 
Труды науч. конференции . . .  Тарту, 1964, с. 5—27. Подстр. библ.
136. Alttoa, V. Eduard Vilde koolis. — Keel ja  Kirjandus, 1964, nr. 11, 
lk. 665—670, ill. Jooneal. bibl.
137. Millal pühitseda juubelipäeva? [Ed. Vilde sünnidaatumi täpsus­
tamisest.] — Sirp ja Vasar 12. VI 1964, nr. 24.
138 .  Märkmeid maitseküsimuse kohta. [Rets.: Stolovitš, L. Maitsest,
selle uurimisest ja  kasvatamisest. — Looming, 1963, nr. 10, lk. 1555— 1566.] — 
Looming, 1964, nr. 2, lk. 309—310.
139 .  Shakespeare eesti keeles. — Fotoga. — Edasi 19. IV 1964,
nr. 79.
140.   Victor Hugo romaan «Inimene, kes naerab». — Hugo, V. Ini­
mene, kes naerab. Tln., 1964, lk. 611—614.
141 .  William Shakespeare. Suure inglise kirjaniku 400. sünni-aasta-
päevaks. —? Rahva Hääl 23. IV 1964, nr. 97.
142 .  ja  Ojamaa, О. XIX ja XX sajandi väliskirjanikke. I—II. 2. tr.
Trt., 1964. 124 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia katee­
der.) Rotaprint.
Sisu: V. Alttoa. Emile Zola. — V. Alttoa. Henrik Ibseni ühiskonnadraa- 
mad. — O. Ojamaa. Guy de M aupassant. — V. Alttoa. Heinrich Mann. — 
V. Alttoa. Bertold Brecht. — О. Ojamaa. Raskemate võõrnimede hääldamine.
143 .  ja Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. III. Valik luu­
let. 2. tr. Trt., 1964. 160 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filo­
loogia kateeder.)  Rotaprint.
1 4 4  .  j Hone, A., O jamaa, О., Trummal, A. ja Pant,  E. XIX—XX
sajand i väliskirjanikke. IV. 2. tr. Trt., 1964. 157 lk. (Lääne-Euroopa kirjan­
duse ja  klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
Sisu: V. Alttoa. M artin  Andersen-Nexö. — O. Ojamaa. Sean O’Casey. — 
A. Hone. Sinclair Lewis. — A. Trummal. Jorge Amado. — V. Alttoa. Rabind­
ran a th  Tagore. — E. Pan t.  Bernhard Kellermann.
145 .  , Hone, A. R., O jamaa, О. ja  Trummal, A. XIX—XX sajandi
väliskirjanikke. VII. Inglise kir jandus 1871— 1963. Trt., 1964. 174 lk. (Lääne- 
Euroopa k ir janduse  ja klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
Sisu: A. R. Hone. Peamised voolud inglise kirjanduses imperialismiajastul. — 
V. Alttoa. Thomas Hardy. — A. Trummal. Oscar Wilde. — O. Ojamaa. Ethel 
Lilian Voynich. — A. R. Hone. Rudyard Kipling. — O. Ojamaa. George Ber­
na rd  Shaw. — A. Trummal. Herbert George Wells. — V. AUtoa. John Gals­
w orthy. — A. R. Hone. Juhend pärisnimede ligikaudseks hääldamiseks.
146. Алттоа, В. и Каск, К. Шекспир в Эстонии. — Вильям Шекспир. М., 
1964, с. 305—341. Подстр. библ.
Sum m ary: Shakespeare in Estonia, p. 484—485.
147. Ariste, P. Avar tööpõld. Mõnda soome-ugri keelte õpetamisest Tartu 
ülikoolis. — Edasi 12. I l l  1964, nr. 52.
1 4 8  .  Baabino  ehk Jarvigo ištšü lä . (Ühest vad ja  külanimest.) — Ema­
keele Seltsi a a s ta raam at,  10, 1964, lk. 167— 172. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Бабино  или Jarvigoištšü lä .
16
149 .  Mõni sõna «Kalevipoja» leedukeelsest tõlkest. [Rets.: Kroicvaldas,
Fr. Kalevo Sünus (K alevipoegas). Estq liaudies epas. Vilnius, 1963.] — Loo 
ming, 1964, nr. 1, lk. 149— 152.
150 .  Rootsi keele lugemik. Läseboken i svenska spräket. Trt., 1964
92 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.) Rotaprint.
151 .  V ad ja la s te  is tjatsed. — TRÜ Toimet., 162, 1964, lk. 161 — 170
Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Водские посиделки.
Zsfass.: Wotische Spinnstuben.
152 .  Veidi rüist rü ijust. — Keel ja  Kirjandus, 1964, nr. 7, lk. 426.
153 .  V elaarpa la taa lse  sulghääliku k  afrikaädistumine. — TRÜ
Toimet., 162, 1964, lk. 3—20. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Переход велярно-палатального взрывного согласного к 
в аффрикату с.
Zsfass.: Zur Affrikatisation des velar-palatalen  Verschlusslautes.
154. — Vepsa muinasjutte. (Äänis- ja keskvepsa keelenäiteid.) — Töid 
läänemeresoome ja volga keelte alalt. Tln., 1964, lk. 5—23.
Резюме: Аристэ, П. Вепсские сказки.
155 .  Ühest sün taksia lasest  uurimusest. [Fokos-Fuchs, D. R. Rolle der
Syntax in der F ra g e  nach Sprachverwandtschaft .  Wiesbaden, 1962.] — Keel 
ja Kirjandus, 1964, nr. 3, lk. 184— 185.
156 .  Ohest ületaotluse juhust, [о ja a ta rv itamisest võõrsõnades.] —
Kirjakeel 1964. Tln., 1964, lk. 93—94.
157 .  M uutam ia vatja lais ia  arvoituksia. — Kalevalaseuran vuosikirja,
14, 1964, s. 284—288.
158. Batarina, I. Keelelised situatsioonid. [Vene keele õpetamisest.] — 
Nõuk. õ p e ta ja  11. IV 1964, nr. 15.
159 .  Soovitusi 5. klassi vene keele õpetajale. — Nõuk. Kool, 1964,
nr. 8, lk. 598—602.
160. Беззубов, В. И. Александр Блок и Леонид Андреев. — Блоковский 
сборник. Труды науч. к о нф ерен ци и .. .  Тарту, 1964, с. 226—320. Подстр. библ
161. Бежаницкая, М. А. Сборник переводов связанных текстов для студен 
гов историко-филологического и физико-математического факультетов и аспи 
рантов. Тарту, 1964. 56 с. (Кафедра русского языка). Текст на эст. яз. Рота 
принт.
162. Эрингсон, J1. Тартуский университет вчера и сегодня. — TRÜ 30. VII 
1964, nr. 18.
163. Feldbach, J. «Andres Lapeteuse juhtum» «Vanemuises». [P. Kuus 
bergi samanim. rom aani järgi.] — Rahva H ääl 21. VI 1964, nr. 146.
164 .  «Coriolanuse» lavas tuses t ja  selle puudustest n ing  puuduste
põhjustajatest [teatris «Vanemuine»]. — Edasi 12. VI 1964, nr. 115.
165 .  Nendest,  kes kaitsevad kodumaad. [Noukogude sõjamehe ku ju ­
tamisest eesti kirjanduses. Lühendatud ettekanne NSVL Kirjanike Liidu juha 
tuse sõjateemalise k ir janduse  komisjoni büroo väljasõiduistungil Tallinnas
23. aprillil 1964.] — Rahva Hääl 24. IV 1964, nr. 98.
166 .  Nõukogude k ir janduse suursündmus. [I üleliidulisest nõukogude
kirjanike kongressis t 1934. a.] — Edasi 16. VIII 1964, nr. 162.
167 .  Shakespeare’i «Coriolanus» «Vanemuise» laval. — Rahva Hääl
10. V 1964, nr. 110.
168. Griinberg, G. Siirdkõnest üldse ja K. Mansfieldi loomingust eriti. — 
TRÜ Toimet., 149, 1964, lk. 4— 14. Jooneal. bibl.
Резюме: Грюнберг, Г. Некоторые вопросы несобственно-прямой речи и ее 
места в творчестве К. Мэнсфилд.
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Sum m ary: Some problems of reported speech and its place in the work 
of K. Mansfield.
Ватман, Л. и Гурьева, E. Сборник упражнений по современному русскому
языку. 1—2. — См. 359.
169. Haas, О. Kolm aa s ta t  õpetavaid masinaid [TRÜ-s]. — TRÜ 11. Xli 
1964, nr. 33.
170. Haas, O. Practice  at the lan gu age  laboratory. Tartu, 1964. 100 p. 
ill. (Chair of English.) Bibl. 18 ref. Rotaprint.
171. H aberman, A., Kibbermann, F., Liiv, V. ja  Otsmaa, L. Saksa keele 
õpik algajaile. Kõrgematele  õppeasutustele. Tln., ERK, 1964. 352 lk.
Alttoa, V., Hone, A., O jam aa , О., Trummal, A. ja  Pan t,  E. XIX—XX 
sa jand i väliskirjanikke. IV. 2. tr. — Vt. 144.
Alttoa, V., Hone, A. R., Ojamaa, О. ja  Trummal, A. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. VII. — Vt. 145.
172. Ilmjärv, E. Aga seos teiste õppeainetega? [Ühiskonnaõpetusest.] — 
Nõuk. Õpetaja  18. I 1964, nr. 3.
173 .  Ü hiskonnaõpetuse näit likustamise probleeme. — Nõuk. Kool.
1964, nr. 4, lk. 284—288; nr. 5, lk. 349—353, tab.
174. Issakov, S. Eesti k ir janduse esimene tu tvustaja  Ukrainas. [Ukraina 
poeet Pavlo Grabovski.] — Looming, 1964, nr. 10, lk. 1580— 1589.
175 .  K irjanduslikus Gruusias. [Gruusia kirjanduse ajaloost ja  Tartu
ülikooli suhetest Gruusiaga.] — Fotodega. — Edasi 12. VII 1964, nr. 137.
176 .  M. J. Lermontov ja Eesti. — TRÜ 16. X 1964, nr. 25.
177 .  Pavlo  Grabovski — esimene eesti poeesia tõlkija Ukrainas
100. sünni-aastapäevaks. — Edasi 13. IX 1964, nr. 182,
178 .  Rohkem süsteemi nõukogude rahvas te  kirjanduse tõlkimises. —
Keel ja  K irjandus, 1964, nr. 9, lk. 513—518.
179 .  Suur ukraina poeet ja Eesti. T. Sevtšenko 150. sünnipäeva
puhul. — Looming, 1964, nr. 3, lk. 444—452.
180 .  Suure sõpruse ajaloost. Armeenia— Eesti kir jandus- ja kultuuri-
sidemetest. — Noorte Hääl 13. V 1964, nr. 111.
181 .  Ta on surematu, nagu  on surematu rahvas. T. G. Sevtšenko
150. sünni-aastapäevaks. — Rahva Hääl 8. III 1964, nr. 58.
182 .  U kraina  k ir janduse klassik. (100 aasta t  M. M. Kotsjubinski
sünnist.)  — Edasi 20. IX 1964, nr. 187.
183 .  Vene rah v araam at XIX sa jandi eesti lugeja laual. — Keel ja
Kirjandus, 1964, nr. 2, lk. 80—88. Jooneal. bibl.
184. Исаков, С. Г. Его слово и здесь звучит. [Т. Г. Шевченко]. — Львов­
ская П равда 24 III 1964, №  60.
185 .  Из истории большой дружбы. Об армяно-эстонских литературных
и культурных связях. — Коммунист (Ереван) 21 V III  1964, №  198.
186 .  Литература — магистраль дружбы. [Об армяно-эстонских лите­
ратурных связях]. — М олодежь Эстонии 27 V 1964, №  103.
187 .  Т. Г. Шевченко и Эстония. — Молодежь Эстонии 8 III 1964, №48.
188. Ivanov, J. Redutseeritud vokaalfoneemid mari keele Tonšajevo m ur­
rakus. — Emakeele Seltsi a a s ta raam at,  10, 1964, lk. 211—225. Jooneal. bibl.
Резюме: Иванов, И. Редуцированные гласные фонемы тоншаевского гово­
ра марийского языка.
189. Иванов, И. О гармонии гласных в тоншаевском диалекте марийского 
языка. — Уч. зап. ТГУ, 162, 1964, с. 86—98. Подсгр. библ.
Resümee: Mari keele tonšajevo murde vokaalharmooniast.
Zsfass.: Über die Vokalharmonie im Tonschajevo-Dialekt '  der Marisprache
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190. Jõgi, A. Texts for biologists. Ch. R. Darwin. 2-nd ed. Tartu, 1964
17 p. (Chair of Foreign Languages.)  Rotaprint.
191. Järv , A. Lõpukirjandi järel. [Analiiüs.] — Nõuk. Õpetaja 20. VI 1964, 
nr. 25.
1 S 2 . ------M öödunu järel ja  uue eel. [Esimesest vabariiklikest teatri -
kuust.] — Sirp ja Vasar 17. I 1964, nr. 3.
193 .  Populaarne  romaan-, teatrilaval. [P. Kuusbergi «Andres Lape-
teuse juhtum» «Vanemuises».] — Edasi 21. VI 1964, nr. 122.
194 .  - Tallinna teatrikiri. [Tuba-teatrist ja  lavas tustest  draam ateatris .]  —
Edasi 15. XI 1964, nr. 226.
195 .  Tore õhtu Kitzbergiga. [E. Toona dram atiseer ing  «Veli Henn ja
Hennu veli» teatris  «Ugala».] — Edasi 16. II 1964, nr. 34.
Kaidro, H. vt. Kosenkranius, K.
196. Kann, KM Kibbermann, E., Kibbermann, F. ja  Kirotar, S. Eesti-saksa 
sõnaraam at.  Tln., ERK, 1964. 984 lk.
Rets.: Jaanvärk ,  E. Uue eesti-saksa sõnaraam atu  head ja vead. — Keel ja 
Kirjandus, 1965, nr. 5, lk. 310—316.
197. Kann, K. und Kibbermann, F. Praktische deutsche Phonetik für 
Esten. Tallinn, ERK, 1964. 218 S., 111. Bibl. 19 Titeln.
198. Käposztai, E. Derceni hüüdnimedest. [Ühe U ngari  küla murrakus esi­
nevatest hüüdnimedest.] — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  10, 1964, lk. 259—264
Резюме: Капостай, Э. Дриеинские клички.
199. Капостай, Э. Дифтонги дрисинского говора венгерского языка. — 
Уч. зап. ТГУ, 162, 1964, с. 99— 111. Подстр. библ.
Resümee: U ngari  keele Drisini m urraku diftongid.
Summary: The diphthongs of the H u ng ar ian  Drisino dialect.
200. Каск, A. X. О современном состоянии и путях дальнейшего развития 
эстонского языка. — Вопросы развития литературных языков народов СССР 
в советскую эпоху. Материалы Всесоюз. конференции. Алма-Ата, 20—24 ноября 
1962 года. Алма-Ата, 1964, с. 269—275.
Kann, K., Kibbermann, E., Kibbermann, F. ja  Kirotar,  S. Eesti-saksa sõ n a ­
raamat. — Vt. 196.
Haberman, A., Kibbermann, F., Liiv, V. ja  O tsm aa, L. Saksa keele õpik 
ilgajaile. Kõrgematele õppeasutustele. — Vt. 171.
Kann, K. und Kibbermann, F. Praktische deutsche Phonetik für Esten.
Vt. 197.
201. Kiviväli, G. Võõrkeelte õpetamise metoodikast Inglism aa keskkooli 
des. — Nõuk. Õpetaja 12. XII 1964, nr. 50.
202. Kiviväli, G. Appended questions in contemporary English. — TRU 
Toimet., 149, 1964, lk. 15—29. Jooneal. bibl.
Resümee: Lisandküsimused kaasaegses  inglise keeles.
Резюме: Кививяли, Г. Присоединенные вопросы в современном английском 
языке.
203. Kleis, R. Vana-Kreeka k ir janduse põhijooni. Trt., 1964. 168 lk. 
(Lääne-Euroopa kir janduse ja klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
204 .  Veel mõnda TRÜ Toimetistest.  — TRU 30. X 1964, nr. 27.
205. Koit, E. Põimlause käsitlemisest keskkoolis. — Nõuk. Kool, 1964. 
nr. 7, lk. 522—526.
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206. [Kolk, U. Eesti rahvam uusika vormiline karakteristika.] — Popova, T 
AAuusikalised žanrid ja vormid. Tln., 1964, lk. 43—44, 46—55, 57— 60, 64—65. 
67— 69, 74—75, 77— 86, 89—93, 114— 115, 117, 120— 122, 149, 151 — 153 ja 226
207. Muljeid VII rahvusvaheliselt  antropoloogia  ja e tnograafia  kongressilt 
[Moskvas. Artiklid: V. Pino, U. Kolk ja L. Raudsep.] — Keel ja  K irjandus 
1964, nr. 11, lk. 697— 703, ill.
208. Konks, J. Desarmeerimine — kõige pakilisem ülesanne. — Kodumaa
18. XI 1964, nr. 47.
209. Kosenkranius, H. Masin õpetab, kontrollib, paneb h i n d e . . .  [Program 
meeritud õpetamisest.] — Edasi 26. V 1964, nr. 103.
210 .  Õpetavad m asinad tänapäeva l ja tulevikus. — Nõuk. Kool, 1964.
nr. 7, lk. 543—548, ill.
211 .  ja  S iimann, U. Perfoplaat — lihtne seade programmeeritud õpe­
tamiseks. — Nouk. Kool, 1964, nr. 3, lk. 192— 196; nr. 4, lk. 293—297, iil 
Jooneal. bibl.
212. Косенкраниус, X. О некоторых новых обучающих устройствах. — Те­
зисы докладов зональной конференции психологов Прибалтики. Рига, 1964 
с. 23—24.
213. Kosenkranius, Ch. ir Siman, U. Perforacine plokštele. — Tarybinis 
mokytojas (Vilnius) 24. IX 1964, nr. 76.
214. Kõiva, О. Kihnu rahvalaulikutest . Trt., 1964. 69 lk., ill. (TRÜ Toimet 
Vihik 159.) Jooneal. bibl.
Резюме: Кыйва, О. О народных певцах острова Кихну.
Summ ary: On folk-singers of Kihnu.
215. Kään, H. Eesti lugeja tutvumine H emingw ayga. — Fotoga. — Edasi 
26. VII 1964, nr. 147.
216 .  Esimene p ä ä s u k e . . .  [Rets.: Teadusliku ateismi küsimusi. Tln.,
1963. (Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimet. Seeria B, nr. 8)] — Edasi
29. VII 1964, nr. 149.
217 .  Kõnelgem veel suvepäevadest. — Edasi 30. X 1964, nr. 215.
218 .  L uu leaas tas t  bilanssi tehes. — Rahva Hääl 22. III 1964, nr. 70.
219 .  Pessimistlikud oletused on ennatlikud. [Rets.: Sergo, H. Kajaka-
laid. Tln., 1963.] — Looming, 1964, nr. 4, lk. 631—633.
220 .  Teretu lnukas re is iraam atu te  hulgast. [Rets.: Sirge, R. Mitmest
kaarest. Reisireportaaže. Tln., 1964.] — Looming, 1964, nr. 12, lk. 1911— 1913
221. Köst, E. Lüürika ja kool. [Keskkooli- ja üliõpilaste suhtumisest luu­
lesse.] — Keel ja  Kirjandus, 1964, nr. 11, lk. 648—653.
222 .  P a a r i s t  eksperimendist lüürika mõistmisel. — Looming, 1964.
nr 12, lk. 1893— 1898.
223. Laugaste ,  E. Arvud eesti rahvaluules. — M atemaatika ja kaasaeg, 4.
1964, lk. 82— 89.
224 .  W alter Andersoni teaduslikust pärandist.  — Keel ja Kirjandus.
1964, nr. 7, lk. 412— 420. Jooneal. bibl.
225 .  Ühest huvitavast  vä ljaandest .  [Rets.: Kaljuvee, G. Eesti rahva
päraseid m änguas ju .  Trt., 1964.] — Edasi 15. V 1964, nr. 95.
226. Лаугасте, Э. Г. Каарле Крон и эстонская фольклористика. — Сканди­
навский сборник, 9, 1964, с. 191 — 198. Подстр. библ.
Resümee: Kaarle Krohn ja  eesti folkloristika.
Resume: Kaarle  Krohn och den estniska folkloren.
227. Laugaste ,  G. Mida andis ü levabariigiline emakeele olümpiaad.
Keel ja Kirjandus, 1964, nr. 7, lk. 392—398; nr. 8, lk. 467—476.
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228. Lehtsalu, U. Nimisõnalise tä iendiga vabade sõnaühendite tõlkimisest 
inglise keelest eesti keelde. (J. G alsworthy teoste eestinduste  põhjal.) — TRÜ 
Toimet., 149, 1964, lk. 30—46. Bibl. lk. 42.
Резюме: Лехтсалу, У. Проблемы перевода свободных атрибутивных сло­
восочетаний с субстантивным определением с английского языка на эстон­
ский язык.
Summ ary: Problems of tran s la t in g  free attributive word-combinations con­
tain ing  a substantival attr ibute  from English into Estonian. (Based on the 
Estonian trans la t ions  of J. G alsw orthy’s novels.)
229 .  Tõlge peab kõlama originaalina. [Rets.: Dickens, Ch. Oliver
Twisti seiklused. Tlk. K. Reim. Tln., 1964.] — Sirp ja  V asar  И. XII 1964. 
nr. 50.
230. Лехтсалу, У. И. Некоторые проблемы перевода художественной ли­
тературы с английского языка на эстонский язык (на материале эстонских 
переводов произведений Д ж . Голсуорси). Автореферат дисс. на соискание учен 
степ. канд. филол. наук. Тарту, 1964. 23 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
231. Леек, X. Значение руководимого упражнения для усвоения некоторых 
школьных навыков. —  Тезисы докладов зональной конференции психологов 
Прибалтики. Рига, 1964, с. 26—27.
232. Liiv, Н. Kirjand inglise keele tunnis. — Nõuk. Õpetaja 1. VIII 1964, 
nr. 31.
Haberm an, A., Kibbermann, F., Liiv, V. ja Otsmaa, L. Saksa keele õpik 
algajaile. Kõrgematele õppeasutustele. — Vt. 171.
233. Lotman, J. Lermontov ja kaasaeg. — TRÜ 16. X 1964, nr. 25.
234. Лотман, Ю. Вступительное слово. — Программа и тезисы докладов в 
летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964, с. 3—5. 
Подстр. библ.
235 .  Игра как семиотическая проблема и ее отношение к природе ис­
кусства. — Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным мо­
делирующим системам. Тарту, 1964, с. 32—33.
236 .  Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1. (Введение, теория
стиха). Тарту, 1S64. 195 с. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 160. Труды по знаковым си­
стемам. 1). Подстр. библ. Резюме на англ. и эст. яз.
237 .  Проблема знака в искусстве. — Программа и тезисы докладов в
летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964, с. 57—58.
238 .  С кем же полемизировал Пнин в оде «Человек»? — Русская ли­
тература, 1964, №  2, с. 166— 167. Подстр. библ.
239 .  и Минц, 3. «Человек природы» в русской литературе XIX века
и «Цыганская тема» у Блока. — Блоковский сборник. Труды науч. конфе­
ренции . . .  Тарту, 1964, с. 98— 156. — Подстр. библ.
240. Lotman, Ju. М. Sur la delimitation linguistique et li tteraire de la 
notion de structure. — Linguistics.  An In ternational Review (H ague) ,  1964, 
N. 6, p. 59—72. .
241. Treier, E. ja  Lunge, A. Professor K. Ramul 85-aastane. — Fotoga. 
Rahva H ääl 30. V 1964, nr. 127.
242. Lõhmus, M. Kodumaa ei unusta  teda. [Partisan  Lembit Kulbin ] — 
Fotoga. — Kommunist (Valga) 24. IX 1964, nr. 113; 26. IX 1964, nr. 114.
243. Lään, V. Mis on fillumeenia? [Tikutoosietikettide kogumisest .] — Sirp 
ja V asar  5. VI 1964, nr. 23.
244 .  Mis on fillumeenia? — Põllumaj. Akadeemia I. X 1964, nr. 20.
245 .  Näitusest Moskvas ja p laanidest Tartus. [Programm eeritud õpe­
tam in e ]  — Edasi 15. VIII 1964, nr. 161.
246 .  P isut fillumeeniast ja  faunast. — E. Loodus, 1964, nr. 5,
lk. 311—312; 1 1. ill.
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247. Maanso, V. Kui kergesti võib tekkida mõra. [Laste ateist likust k a sv a ­
tusest.] — Õhtuleht 11. I 1964, nr. 9.
248 .  «P ahad  sõbrad». [Laste sõprusest.] — Rahva H ääl 14. XI 1964,
nr. 270.
249 .   5.— 8. klassi õpilaste o rtograafi lis tes t v igades t  ja neid põhjus­
tav a te s t  teguritest.  — Nõuk. Kool, 1964, nr. 11, lk. 876— 879; nr. 12, 
lk. 943— 946. Jooneal. bibl.
250. Метса, А. Сборник текстов и бесед для студентов медицинского ф а­
культета. Тарту, 1964. 126 с. (Кафедра русского языка).  Ротапринт.
251. Mints, Z. V. Majakovski ja  М. J. Lermontovi pärand. — TRÜ 16. X
1964, nr. 25.
252 .  Suure tee etapid. A. Todorski 70. sünnipäeval.  — Edasi 15. IX
1964, nr. 183.
253. Минц, 3. Г. Антонимы в поэтическом тексте. — Программа и тезисы 
докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 
1964;  с. 68— 69.
254. А. Блок в воспоминаниях С. М. Алянского. (Вступит, заметка и 
коммент. 3. Г. Минц). — Блоковский сборник. Труды науч. конференции . . .  
Тарту, 1964, с. 437— 445. Подстр. библ.
255. «Воспоминания о Блоке» В. И. Стражева. (Вступит, заметка и 
коммент. 3. Г. Минц). — Блоковский сборник. Труды науч. конференции . . .  
Тарту, 1954, с. 425—436, илл. Подстр. библ.
256. «Воспоминания об Ал. Блоке» Н. А. Павлович. Вступит, заметка
3. Г. Минц, коммент. 3. Г. Минц и И. Чернова. — Блоковский сборник. Труды 
науч. конференции . . .  Тарту, 1964, с. 446—506. Подстр. библ.
257. Минц, 3. Г. Поэтический идеал молодого Блока. — Блоковский сбор­
ник. Труды науч. конференции . . .  Тарту, 1964, с. 172—225. Подстр. библ.
Лотман, Ю. и Минц, 3. «Человек природы» в русской литературе XIX века 
и «Цыганская тема» у Блока. — См. 239.
258. Мосберг, X. И. Эстонская и латышская национальная буржуазия, 
война и царизм. — Научная сессия по истории первой мировой войны. Сек­
ция III.  Борьба классов и партий в годы первой мировой войны. М., 1964, 
с. 181— 189. Подстр. библ.
259. Murnikova, Т. Kas see on vene keele hääldamine? [Põhireeglitest.] — 
Nõuk. Kool, 1964, nr. 3, lk. 202—205. Jooneal. bibl.
260 .  Kui e ttepanekud realiseeritakse. [Vene keele ortograafiast.]  —
Nõuk. Õpetaja  26. XII 1964, nr. 52.
261. Muru, K. Ja an  Kärner nõukogude luuletajana (1940— 1958). Trt., 1963.
55 lk. (TRÜ Toimet. Vihik 142.) Jooneal. bibl.
Резюме: Муру, К. Яан Кярнер как созетский поэт.
Zsfass.:  J a a n  Kärner als sowjetischer Dichter.
2 C 2 . ------ Juh an  Liivi uurimisest. [Rets.: Vinkel, A. Juhan Liiv. Tin.,
1964.] — Keel ja Kirjandus, 1964, nr. 11, lk. 690—691.
263 .  Kirjanduse õpetamisele mõeldes. [9.— 11. klassis.] — Keel ja
Kirjandus, 1964, nr. 1, lk. 40—43.
264 .  Lugupeetud Mati Unt. [Rets.: Unt, M. Võlg. Jutustus. — Loo­
ming, 1964, nr. 11, lk. 1606— 1644.] — Sirp ja V asar  18. XII 1964, nr. 51.
265. Mutt, O. Shakespeare’i uurimise olukorrast välismaal. — Keel ja 
K irjandus, 1964, nr. 4, lk. 226—230. Jooneal. bibl.
2 G 6 . ------ Uus ülevaade inglise murretest.  [Survey of English Dialects (A).
In troduction  by HaTold Orton; (B). The Basic Material.  Volume I. The Six 
Northen Counties and the Isle of Alan. Edited ’by Harold Orton and Wilfrid 
J. Halliday. Leeds, 1962.] — Keel ja  K irjandus, 1964, nr. 2, lk. 127.
22
267 .  Veel üks kunstlik rahvusvaheline keel. [L. Hogbeni poolt inglise
keele alusel loodud Essentia l World English (E.W.E.).] — Keel ja  Kirjandus, 
1964, nr. 3, lk. 190-191 .
268. Mutt,  O. The adjectivization of nouns in English. — Zeitschrift f. 
Anglistik u. Amerikanistik (Leipzig), 1964, H. 4, S. 341—349. Bibl. in den 
Fussnoten.
2 r 9 . ------Spelling pronunciations in English. —  TRÜ Toimet., 149, 1964,
lk. 47— C2. Jooneal. bibl.
Resümee: Õigekirjutuse mõjust inglise keele sõnade hääldamisele (nn 
spelling  p ro n uncia tions).
Резюме: Мутт, О. В. Влияние письма на произношение слов в английском 
языке (т. н. spelling  pronuncia tions).
270. Noppel, G. Kas võib unustada?  [Mälestusi viibimisest fašistlikes 
vangilaagri tes  1941.— 1943. a.] — Edasi 22. XII 1964, nr. 251.
271. — Ühisel nõul ja jõul. [TRÜ Toimetistest ja  nende väljaandmisest.]  — 
TRÜ 27. XI 1964, nr. 31.
272. Nurmekund, P. Euroopa pisikeel päästetakse hävingust. [Friisi kul­
tuuripärandi säili tamisest.] — Edasi 27. X 1964, nr. 213.
273 .  Mälestuskilde Jules Treboux’st. [Pärnus elanud loodusteadlase ja
aedniku 130. sünni-aastapäevaks.] — Edasi 18. XI 1964, nr. 228.
2 / 4 . ------P ran tsuse  abiverbi avoir ning  verbi savoir fu tuurum ist ja  kon­
ditsionaalist. — TRÜ Toimet., 149, 1964, lk. 63—83, iil. Jooneal. bibl.
Резюме: Нурмекунд, П. П. О будущем времени и об условном наклонении 
французских глаголов avoir  и savoir.
Zsfass.: Vom Futur  und Konditional der französischen Verben avoir und 
savoir.
275. Ojamaa, О. Autorist. [Eessõna.] — Alvarado, E. Põgenik. Tln., 1964, 
lk. 3—4. («Loomingu» raam atukogu. Nr. 25. (345).)
276 .  Eessõna. — Camus, A. Katk. Romaan. Tln., 1963, lk. 3—6.
(«Loomingu» raam atukogu. Nr. 43—46 (311—314).)
277. [Ojamaa, O.] Don Jüan. [Järelsõna.] — Moliere. Don Juan. Tln., 1964, 
lk. 81—94.
278 .  Järelsõna. — Gallegos, R. Donja Barbara. Tln., 1964, lk. 296—304.
Alttoa, V. ja  O jamaa, О. XIX ja XX sa jandi väliskirjanikke. I— II. 2. t r . —
Vt. 142.
Alttoa, V., Hone, A., O jamaa, О., Trummal, A. ja  Pan t,  E. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. IV. 2. tr. — Vt. 144.
Alttoa, V., Hone, A. R., O jam aa , О. ja Trummal, A. XIX— XX sajandi 
väliskirjanikke. VII. — Vt. 145.
279. Otsmaa, L. Alamsaksa keelest Baltimail X III— XVI sajandil.  — 
TRÜ Toimet., 149, 1964, lk. 84— 112. Bibl. lk. 109— 110.
Резюме: Отсмаа, JI. О нижне-немецком языке в !П рибалтике  X III—XVI 
веков.
Zsfass.: Vom baltischen Niederdeutschen im 13.— 16. Jahrhundert.
Haberman, A., Kibbermann, F. Liiv, V. ja  O tsm aa, L. Saksa keele õpik 
algajaile. Kõrgematele õppeasutustele. — Vt. 171.
250. Kusnezowa, T. K., Leontjewa, О. M. und Uspenskaja, V. V. Lehr 
buch der deutschen Sprache. Bearbeitet von M. Paivel. Tartu, 1964. 274 S. 
(Staatliche U nivers itä t zu Tartu.) Rotaprint.
281. Palam ets ,  H. Ju tus tus i  kodumaa ajaloost. Õpik-lugemik IV klassile 
Tln., ERK, 1964. 235 lk., ill.
281 а. Паламетс, X. Рассказы из истории нашей Родины. Учебник-хресто- 
матия для IV класса. Изд. 4-е. Таллин, Эстгосиздат, 1964. 264 с., илл.
23
282. Palamets , H. Kino, noored, kodu ja  kool. [õp i laste  k inoalase maitse
kujundamisest.]  — Rahva H ääl 17. X 1964, nr. 247.
283 .  Koduloo kogu koolis. — Nõuk. Kool, 1964, nr. 1, lk. 32—35.
284 .  Loome ühisrinde. [Kodu ja kooli koostööst.] — Edasi 7. III
1964, nr. 48.
285 .  Mõtteid «Eesti NSV ajaloo lugemiku» II köite puhul. [Rets.:
Eesti NSV ajaloo lugemik. 2. kd. Toim. E. Laul ja A. Traat. Tln., 1964.] — 
Nõuk. Kool, 1964, nr. 12, lk. 954— 956, ill.
286 .  Pedagoogil ise  praktika poolel teel. [TRÜ üliõpilaste praktikast
vabariig i koolides.] — TRÜ 20. XI 1964, nr. 30.
287 .  Teaduskond ja koolid. [TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna abist koo­
lidele.] — Edasi 9. X 1964, nr. 200.
288 .  Õpilased ja filmikunst. — Nõuk. Kool, 1964, nr. 10, lk. 729—733.
Bibl. 4 nim.
289 .  ja Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. Lisamaterja le  M. Netškina ja
A. Fadejevi k äs i raam atu  «NSV Liidu ajalugu» VII kl. juurde. Tln., ERK, 
1964. 43 lk.
289a. Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Доп. материал 
к учеб. пособию М. Нечкиной и А. Фадеева «История СССР» для VII класса. 
[Пер. Э. Янверк и А. Рейтсак]. Таллин, Эстгосиздат, 1964. 48 с.
289b. Palam ets ,  H. ja  Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. Lisamaterjale 
M. Netškina ja A. Fadejevi käsiraam atu  «NSV Liidu ajalugu» pimedate kooli 
VII kl. juurde. Tln., «Eesti Raamat», 1964. [134 lk.]. P imedate kirjas.
290 .  ja Siilivask, K. Kolmeköitelise «Eesti NSV ajaloo» II köide.
[Rets.: Eesti NSV ajalugu. 3 köites. 2. kd. Tln., 1963.] — ENSV TA Toimet. 
Uhisk.-tead. seeria, 1964, nr. 2, lk. 155— 159.
291. Palmeos, P. Asesõnade enese-enda  ja  om a  kasutamisest. — Keel ja 
Kirjandus, 1964, nr. 5, lk. 304—305.
292. Petöfi, S. Vabadus, armastus.  Valik luuletusi ja poeeme. [Tlk. ja 
järe lsõna Ellen Niit, selgitavaid märkusi P. Palmeos.] Tln., ERK, 1964. 
327 lk.; 1 1. portr.
293. Palmeos, P. Suomen kielen lauseoppia. Trt., 1964. 48 s. (Soome-ugri 
keelte kateeder.) Rotaprint.
294. Parbus, Ü. Anseküla murrakust. — Eesti keele ringi töid. Trt., 1964, 
lk. 110— 127.
295. Peebo, J. Kreutzwaldi kodumurde sõnu «Kalevipojas». — TRÜ 
Toimet., 162, 1964, lk. 21—31.
Резюме: Пеэбо, Я. О словах родного говора Крейцвальда в его эпосе «Ка- 
левипоэг».
Zsfass.: Über E ntlehnungen aus der H eim atm undart  Kreutzwalds in sei­
nem Epos «Kalewipoeg».
296. Peegel, J. Keele rikkusi avastamas. [Murrete uurimisest.] — Kultuur 
ja Elu, 1964, nr. 10, lk. 34—35.
297. Peep, H. Avastam isrõõmus luuleraamat. [Rets.: Kross, J. Kivist viiu­
lid. Tln., 1964.] — Noorte Hääl 11. XI 1964, nr. 265.
298 .  Eesti lüürika arenguteedelt aastail 1917— 1919. — Keel ja Kir­
jandus, 1964, nr. 12, lk. 718—729.
299 .  Kirjanduskriit ika päevamuredest . — Sirp ja Vasar 21. VIII 1964,
nr. 34.
300 .  Teoreetilisi märkmeid eesti ajaluulest. — TRÜ Toimet., 162,
1964, lk. 112— 129. Jooneal. bibl.
Резюме: Пеэп, X. Некоторые теоретические замечания об эстонской «поэ­
зии времени».
Zsfass.: Theoretische Bemerkungen über die estnische Zeitdichtung.
24
301. Пийримяэ, X. А. Тенденция развития и объем торговли прибалтийских 
городов в период шведского господства в XVII веке. — Скандинавский сбор­
ник, 8, 1964, с. 99— 115, табл. Подстр. библ.
Resümee: B altim aade linnade kaubanduse arengu tendents Rootsi võimu 
perioodil XVIII saj.
Resume: U tvecklingstendensen av de baltiska s tädernas  handel oeh dess 
om fattn ing  under den svenska perioden pä  1600-talet.
302. Pulk, H. Ühendid eessõnadega into  ja  to  eesti kohasuhteid märkiva 
illatiivi vastetena kaasaegses inglise keeles. — TRÜ Toimet., 149, 1964, 
lk. 113— 125. Bibl. lk. 122.
Резюме: Пулк, X. Предложные словосочетания с in to  и (о в современном 
английском языке и их соответствия в эстонском языке, выраженные внутри- 
местным значением иллатива.
Summary: Present-day English prepositional groups contain ing the pre 
positions in to  and to  equivalent to the Estonian il lative case expressing local 
relations.
303. Pullerits, H. Netty Pinna 80. juubeliks. — Nõuk. Naine, 1964, nr 7, 
lk. 11.
304 .  Rahvalaulik ja  rahva laulik. [A. Tamme 100. sünni-aastapäe
vaks.] — Nõuk. Naine, 1964, nr. 12, lk. 11.
305. Pärl, A. Loogika- ja  psühholoogiakateedri kogemusi [programmeeri 
tud õpetamisel]. — TRÜ 14. II 1964, nr. 3.
306. Raid, J. 25 aas ta t  Teise maailmasõja  algusest. — Edasi 1. IX 1964, 
nr. 173.
307 .   15 aas ta t  Saksa Demokraatlikku Vabariiki. — Edasi 7. X 1964,
nr. 199.
308. Райд, Я. Г. Вторая профессия — общественная. Этот факультет гото­
вит лекторов, экскурсоводов, автоинспекторов . . .  [О фак. обществ, профессий 
при Тартуском гос. ун-те]. — Вести, высш. школы, 1964, №  6, с. 29—31.
309. Raid, N. Eduard  Viiraltil t Eesti Rahva Muuseumile. — Kunst, 1964 
nr. 2, lk. 53— 54, ill.
310 .  Ellen Hansen. [Tarbekunstniku tööde näitusest.] — TRÜ 14. II
1964, nr. 3, ill.
311 .  Merekividest taevakaart.  [L. Israeli mosaiiksein Tõravere obser
vatooriumis.] — Edasi 17. V 1964, nr. 97.
312 .  Tähistaevas 20000 merekivist [Tõravere observatooriumis].
Sirp ja Vasar 17. IV 1964, nr. 16.
313. Ramul, K. Loomapsühholoogia. Tln., ERK, 1964. 203 lk., iil. (Teaduse 
teedelt.) Bibl. lk. 200.
314 .  Mõni sõna telepaatiast. — Rahva Hääl 9. VII 1964, nr. 161.
315. Рамуль, К. А. Психология в Тартуском университете (1802— 1918). — 
Материалы V конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, с. 
176— 178.
316 .  Психология ученого-психолога. — Тезисы докладов зональной
конференции психологов Прибалтики. Рига, 1964, с. 42—43.
317 .  Теория и практика в психологии. — Вопросы психологии, 1964,
№ 3, с. 160— 165. Библ. 6 назв.
318. Raud, L. Eesti k ir jandus XIX sa jandi lõpukümnendeist kuni Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsioonini. [Ülevaade.] — Eesti kirjanduse aja 
lugu. 2. 6. tr. Tln., 1964, lk. 3— 17.
319. Reitsak, A. Filoloogide muresid ja mis võiks teisiti olla. [Aspiran- 
tuuriprobleemidest.]  — Edasi 21. I 1964, nr. 15.
25
320. Reitsak, A. Lahendam ist  ootavad palfud ülesanded. (Vene ja eesti keele 
kõrvutava uurimise päevaprobleemidest) . — Edasi 11. I. 1964, nr. 8.
321. Роотс, Jl. К. О шлезвиг-гольштинском вопросе в некоторых работах 
современных датских историков. — Скандинавский сборник, 8, 1964, с. 371—393, 
илл. Подстр. библ.
Resümee: K aasaegsete  taan i a jaloolas te  töödest Schleswig-Holsteini küsi­
muses.
Resume: Om n äg ra  arbeten av sam tida danska historiker i den Schleswig- 
hols teinska frägan.
322. Rätsep, H. Sõnavara  rikastam ise allikatest . — Kirjakeel 1964. Tln.,
1964, lk. 33—45.
323. Сигалов, П. С. Глаголы с суффиксом -ану- (-ону-) в русском языке. — 
Уч. зап. Ленингр. ун-та, №  322. Серия филол. наук, вып. 68, 1963, с. 64—79.
Подстр. библ.
324 .  О видовой системе русского глагола. — Nõuk. Kool, 1964, nr. 9,
lk. 685—692. Jooneal. bibl.
325. Siilivask, K. Rahvaste  sõprus! Niisugune on meie juhtlause. — Edasi
26. 1 1964, nr. 19.
Palam ets ,  H. ja Siilivask, K. Kolmeköitelise «Eesti NSV ajaloo» II köide.— 
Vt. 290.
326. Сийливаск, К. Годы 1917— 1922-й. [Из истории комсомола Эстонии]. — 
М олодежь Эстонии 13 II 1964, №  31.
327 .  и Маамяги, В. Из истории Эстонской ССР. Доп. материал к учеб­
ному пособию И. И. Минца «История СССР» для VIII класса. Таллин, Эстгос- 
издат, 1964. 63 с.
328. Siimann, U. Lähtekohad ja perspektiivid [programmeeritud õpetami­
sel]. — TRÜ 17. I 1964, nr. 2.
329 .  Mõnede psüühiliste funktsioonide mõõtmise tu lemustest kerge­
jõustiklastel.  — Eesti NSV VII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri 
alal. Tln., 1964, lk. 80—83, tab.
Такж е на рус. яз.: Сийман, У. М. О результатах измерения некоторых пси­
хических функций у леглоатлетов, с. 186— 187.
330 .  P raegu  viivitada, see tähendaks hiljem kahetseda. P rogram m ee­
ritud õpetamise päevaprobleemidest. — Rahva Hääl 29. III 1964, nr. 76.
Kosenkranius, H. ja  Siimann, U. Perfoplaat — lihtne seade programmee­
ritud õpetamiseks. — Vt: 211.
331. Сийман, У. М. О значении знания результатов в процессе образования 
навыков. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук (по психо­
логии). Тарту, 1964. 26 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
332 .  О роли информации в процессе образования навыков. — Уч. зап.
ГГУ, 152, 1964, с. 3—51, илл. Библ. 22 назв.
Resümee: Informatsiooni osas t vilumuse kujunemise protsessis.
Sum m ary: The ro 'e  of information in the process of developing skills.
Zsfass.: Von der Rolle der Information bei der Bildung von Fertigkeiten.
333 .  Сообщение результатов научения как психологический фактор в
программированном обучении. — Тезисы докладов зональной конференции пси­
хологов Прибалтики. Рига, 1964, с. 20—21.
Kosenkranius, Ch. ir Siman, U. Perforacine plokštele. — Vt. 213.
334. Смирнов, С. Решение должно быть кардинальным. [О недостатках в 
преподавании русского языка в школах с эстонским языков обучения]. — Сов. 
Эстония 24 V 1964, №  121.
335. Soonvald, J. O m adussõna käänam ises t saksa keeles. — Nõuk. õ p e ­
ta ja  24. X 1964, nr. 43.
26
336. Susi, H. Dual-channel exercises to «The linguaphone English course» 
Tartu , 1964. 62 p. (Tartu S ta te  University.) Rotaprint.
337. Зикань, И. В. Влияние венгерского языка на диалект румынского языка 
в Закарпатье. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. 
Тарту, 1964. 20 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
338. Taev, К- Pilk August Jakobsoni loomingulisele teele. — Looming, 
1964, nr. 9, lk. 1417— 1421.
339. Toim, K. Tutvugem programmeeritud õpetamisega. [Ajakirjas «Сов 
педагогика» ilmunud artiklitest.] — Nõuk. Kool, 1964, nr. 7, ik. 541—543.
340. Тойм, К. И. Об объективных факторах, влияющих на оценку формаль­
ной правильности силлогизма. — Уч. зап. ТГУ, 152, 1964, с. 52—90, табл. Библ 
22 назв.
Resümee: Süllogismi formaalse õigsuse hindamist m õju tavates t  objektiiv­
setest faktoritest .
Summ ary: A few objective factors influencing the judgem ent concerning 
the logical correctness of syllogisms.
341. —— Психология силлогистических умозаключений. Автореферат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. пед. наук (по психологии). Тарту, 1964. 19 с. 
(ТГУ), Библ. 5 назв.
342. Torpats , Ü. Saateks ja sissejuhatuseks. — Kreeka k ir janduse an to ­
loogia. Tln., 1964, lk. 5— 12.
343. Trikkel, I. Mõtlemisi a jakirjandusest  nimepäeva künnisel. — Sirp ja 
V asar 1. V 19Г4, nr. 18.
344 .  Salu Juhani vanadest  ja  uutest sõpradest. [Rets.: Rannap, J
Salu Juhan  ja tema sõbrad. Tln., 1964.] — Noorte Hääl 19. VI 1964, nr. 143.
Alttoa, V., Hone, A., Ojamaa, О., Trummal, A. ja Pant,  E. XIX— XX 
sajandi väliskirjanikke. IV. 2. tr. — Vt. 144.
Alttoa, V., Hone, A. R., Ojamaa, О. ja  Trummal, A. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. VII. — Vt. 145.
345. Труммал, A. Ю. Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в зарубежной и 
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448. Хаав, А. А. Рентгенографические исследования мест расположения 
центров свечения в щелочногалоидных фосфорах. — Труды Ин-та физики и 
астрономии (АН Э СС Р),  №  28, 1964, с. 54—60. Библ. 20 назв.
Summary: Investigat ion of the location of emission centres in alkali halide 
phosphors by the X-ray method.
449 .  Рентгенографическое и спектральное исследование фосфоров
KJ-T1. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН Э СС Р), №  26, 1964, с. 79— 92. 
Библ. 11 назв.
Summary: X-ray and spectral studies of KJ-T1 phosphors.
450. Гиндина, P. И., Маароос, А. А. и Хаав, А. А. О природе основных цен­
тров люминесценции в кристаллофосфоре КС1-Т1. — Труды Ин-та физики и 
астрономии (АН Э С С Р ),  №  30, 1964, с. 16— 26, илл. Библ. 15 назв.
Summary: On the na tu re  of main luminescence centres in KCI-T1.
451. Haldna, Ü. Keemia ra jab  teed kommunismile. [Keemiatööstuse arengu  
ajaloost.] — Edasi 4. III 1964, nr. 46.
452. Халдка, Ю. Jl. О методах вычисления констант основности из резуль­
татов спектрофотометрических измерений. — Реакционная способность органи­
ческих соединений, т. 1, вып. 2, 1964, с. 180— 190. Библ. 20 назв.
Summary: Calculation of the basicity constan ts  from spectrophotometric 
data.
453 .  О некоторых проблемах, связанных с протонизацией органиче­
ских соединений в водных растворах минеральных кислот. — Реакционная спо­
собность органических соединений, т. 1, вып. 1, 1964, с. 184— 195, рис. Библ. 
19 назв.
Summary: Some problems of the protonation of o rganic  compounds in 
water-mineral acid mixtures.
454 .  . Kyypa, X. И., Лаанесте, X. Э. и Пюсс, P. К- Исследование состоя­
ния малых добавок нитрометана в водных растворах серной и соляной кис­
лот. — Ж урнал  физ. химии, т. 38, №  4, 1964, с. 863—870, илл. Библ. 29 назв.
Summ ary: The behavior of small am ounts  of nitrom ethane in aqueous su l­
furic and hydrochloric acid solulions.
455 .  , Туулметс, A. В., Лаанесте, X. Э. и Тимотхеус, X. P. Разделение
смесей алифатических спиртов, кетонов и нитросоединений методом газо-жид- 
костной хроматографии. — Изв. высш. учеб. заведений. Химия и хим. техно­
логия, т. 7, №  5, 1964, с. 865—867, илл. Библ. 5 назв.
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456. Резюме докладов, заявленных Правлению Московского матем. о-ва 
и принятых Правлением. [Я. В. Хион. Q-кольцоиды, Q-кольц, и их представле­
ния]. — Успехи матем. наук, т. 19, вып. 5, 1964, с. 200—201. Библ. 1 назв.
457. Хырак, М. П. Зависимость скорости образования реактива Гриньяра от 
строения галогенида и от растворителя. — Реакционная способность органи­
ческих соединений, т. 1, вып. 1, 1964, с. 120— 127. Библ. 3 назв.
Summ ary: The dependence of the G rignard  reagent formation rate on the 
s truc tu re  of the halogenid and on the solvent.
458. Ильмас, Э. P. Явление фотонного умножения в фосфоре ZnS-Mn. — 
Труды Ин-та физики и астрономии (АН Э СС Р), № 30, 1964, с. 93—95. Библ.
5 назв.
459 .  , Кинк, Р. А., Лийдья, Г. Г. и Малышева, А. Ф. Спектры поглоще­
ния галоидных солей свинца в области от 2 до 9,5 eV. — Труды Ин-та физики 
и астрономии (АН Э СС Р), №  26, 1964, с. 112— 120, рис. Библ. 119 назв.
Sum m ary: Absorption spectra of lead halide salts between 2 and 9,5 eV.
460 .  , Лийдья, Г. Г. и Лущик, Ч. Б. Фотонное умножение — элемен­
тарный акт сцинтилляционного процесса. — Труды Ин-та физики и астрономии 
(АН Э С С Р ),  №  26, 1964, с. 213—215. Библ. 6 назв.
461. Ilomets,  Т., Teesalu, S. ja  Koppel, Н. Koera pankrease nõre ja vere­
p lasm a proteinogramm. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 247—251, iil. Bibl.
11 nim.
Резюме: Илометс, Т., Теесалу, С. и Коппель, X. Протеинограмма поджелу­
дочного сока и плазмы крови у собак.
Zsfass.: P ro te inogram m  des Pankreassaftes und Plasmaeiweissfraktionen 
von Hunden.
462. Илометс, Т. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с некото­
рыми первичными и вторичными аминами. Автореферат дисс. на соискание 
учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1964. 26 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв.
Линд, А. Я., Вихалемм, Т. Э. и Илометс, Т. Я. Разделение нуклеиновых кис­
лот поджелудочной железы при помощи ЭКТЕОЛА — ионообменника. — 
См. 1016.
Вихалемм, Т. Э., Линд, А. Я. и Илометс, Т. Я- Разделение растворимой 
фракции гомогената поджелудочной железы на целлюлозоинитах. — См. 1249.
Кийс, В. И., Реэбен, В. А. и Яагосильд, А. Д. Денситометр с двухцветным 
точечным сканирующим .лучом. — См. 486.
Реэбен, В. А., Клийман, А. Г., Лоог, П.-Т. К. и Яагосильд, А. Д. Флюоро­
метр для раздельного определения адреналинового и норадреналинового ряда 
флюоресцирующих веществ плазмы крови и мочи. — См. 587.
463. Йыги, Э. Симметричная деформация упруго-пластической пологой 
круговой арки. — Уч. зап. ТГУ, 150, 1964, с. 231—238, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: Lameda elasti lis-plastilise r ingkaare  sümmeetril ine deformatsioon.
Zsfass.:  Die symmetrische Deformation eines schwach gekrümmten kreis­
förmigen elastisch-plastischen Stabes.
464. Jägel, A. Operats ioonianalüüs. — M atemaatika ja kaasaeg, 4, 1964, 
lk. 31—39.
465. Ягель, A. Некоторые вопросы параметрического линейного програм­
мирования. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), №  24, 1964, 
с. 48—66. Библ. 7 назв.
Sum m ary: On the param etr ic  program m ing.
466 .  Основные свойства функции максимума на одном классе задач
параметрического линейного программирования. — Изв. АН ЭССР. Серия 
физ.-мат. и техн. наук, 1964, №  4, с. 382—402. Библ. 3 назв.
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Resümee: Maksimumfunktsiooni põhiomadused ühe klassi parameetrilise 
lineaarse  programmeerim ise probleemi puhul.
Zsfass : G rundlegende Eigenschaften der Maximumfunktion an einer Klasse 
der param etr ischen linearen Programmierungsproblem e.
467. J-irimäe, E. Kompleksarvud ja murd lineaarne  teisendus. — M ate­
maatika. Metoodiliste artiklite kogumik. 2. Tln., 1964, lk. 46—73, joon.
468; ----- ; Lenini preemia I. N. Vekuale [tööde eest osa tu le t is tega  diferent­
siaalvõrrandite  ja  nende rakendusala  uurimisel], — E. Loodus 1964, n r 1 
lk. 58—59, fot.
469 .  Oks vajalik raam at.  [Rets.: M atem aatika. Metoodil iste artiklite
kogumik. 1. Tln., 1963.] — M atemaatika ja kaasaeg, 2, 1964, lk. 79.
470. Юримяэ, Э. Заметки о конулевых методах суммирования. — Уч. зап. 
ТГУ. 150, 1964, с. 144— 153. Библ. 10 назв.
Resümee: Märkmeid konullmenetluste kohta.
Summary: Remarks on conull summabili ty  methods.
471 .  Некоторые вопросы включения и совместности методов абсо­
лютного суммирования. — Уч. зап. ТГУ, 150, 1964, с. 132— 143. Библ. 9 назв.
Resümee: Absoluutse summeeruvuse menetluste sisalduvuse ja kooskõla 
mõningaid küsimusi.
Summary: Seme problems of the inclusion and consistency of matrix  
methods for absolute summability .
Барон, С., Юримяэ, Э., Реймерс, Э. и Сырмус, Т. К пятидесятилетию со 
дня рождения проф. Г. Кангро. — См. 434.
472. Kaasik, Ü. Algoritmide blokk-skeemid. — M atem aatika  ja  kaasaeg, 5, 
1964, lk. 21— 36, joon. Bibl. 2 nim.
473 .  Dotsent J. Gabovitš  50-aastane. — Fotoga. — M atem aatika  ja
kaasaeg, 3, 1964, lk. 81—82.
474 .  Elektronarvutid  ja programmeerimine. — M atem aatika  ja  k aa s ­
aeg, 4, 1964, lk. 18—30.
475 .  V. M. Gluškov — Lenini preemia laureaat. — M atemaatika ja
kaasaeg, 3, 1964, lk. 73—74, fot.
476.  ------Lineaarsed planeerimisülesanded. — M atem aatika  ja  kaasaeg, 2,
1964, lk. 31—46. Bibl. 2 nim.
477 .  Mõtteid ühe artikli lugemisel. [Rets.: Rünk, O. Arutlusi pöörd-
teoreemi mõiste ümber. — M atemaatika. Metoodil iste artiklite kogumik. 2. 
Tln., 1964, lk. Гб—20.] — M atem aatika  ja kaasaeg, 3, 1964, lk. 78—79.
478 .  Sümbolid 2  ja П n ing  nende omadusi. — Matemaatika. Metoo­
diliste artiklite kogumik. 2. Tln., 1964, lk. 21—40, joon.
479 .  , Mullari , R. ja  Saareste, E. M ajandusm atem aatika-a lase id  töid
Tartu Riikliku Ülikooli arvutuskeskuses. — M atem aatika  ja kaasaeg, 2, 1964, 
lk. 47—50.
480. Каазик, Ю. Я. и Муллари, Р. Р. К задаче календарного планирования 
работы цеха. — Тезисы докладов межвузовской науч. конференции «Примене­
ние математики и электронно-вычислительной техники в экономике». Л., 1963, 
с. 46— 48.
481 .  и Пальм, В. А. О плановом руководстве социалистической эко­
номикой и системе экономических рычагов. [Материал для обсуждения]. Т ар­
ту, 1954. 24 с. (ТГУ). Ротапринт.
482. Kangro, G. Kaasaegse  matemaatil ise  analüüsi mõned iseloomulikud 
jooned. — M atemaatika ja kaasaeg, 5, 1964, lk. 3— 13. Bibl. 5 nim.
483 .  P rofessor H erm ann Jaakson. — M atemaatika ja kaasaeg, 4,
1964, lk. 3— 8, ill. Prof. H. Jaaksoni trükitud töcde nimestik, 8 nim., lk. 8.
484. Kard, P. K vantstatistika. Trt., 1964. 192 lk., joon. (TRÜ.) Bibl. 13 nim. 
Rotaprint.
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485. Кард, П. Г. О проблеме синтеза многослойных диэлектрических пле­
нок. — Оптика и спектроскопия, т. 16, вып. 5, 1964, с. 914—916. Библ. 4 назв.
486. Кийс, В. И., Реэбен, В. А. и Яагосильд, А. Д. Денситометр с двухцвет­
ным точечным сканирующим лучом. — Биохимия, т. 29, вып. 6, 1964, с. 1029— 
1034, рис. Библ. 3 назв.
Summ ary: Densitometer with two-colour scanning beam.
487 .  , Реэбен, В. и Сильдмяэ, X. Телеинтервалограф для регистрации
ритмов сердца при спортивной деятельности. — Уч. зап. ТГУ, 154, 1964, с.
101 — 108, илл. Библ. 5 назв.
Resümee: Telein tervallograaf südam elöögisageduse registreerimiseks sport­
liku tegevuse ajal.
Zsfass.:  Die A nw endung des Teleintervallographen beim Registrieren der 
Herzfrequenz w ährend  sportlicher Arbeitsleistung.
Epler, M., Kingisepp, P.-H. ja Humal, L.-H. Reograafilise meetodi kasu ta ­
misest arteriaa lse  rõhu määramisel. — Vt. 896.
Эплер, М. А., Кингисепп, X. Г. и Хумаль, Л. А. К вопросу об определении 
артериального давления на основании осциллометрических кривых. — См. 897.
488. Kivistik, L. Algarvud. — M atemaatika ja kaasaeg, 4, 1964, lk. 51—61, 
tab.
489. Клемент, Ф. Д. Воспитывай волю. [О самообразовании]. — Молодежь 
Эстонии 25 III 1964, №  60.
490 .  О природе центров люминесценции в щелочногалоидных кри­
сталлах. — Тезисы докладов XII совещания по люминесценции. М., 1964, с. 50.
491 .  Университет, где учился Хачатур Абовян. [ТГУ в 1802— 1964 гг.].
— Советакан Айастан 1 IX 1964, № 205. На арм. яз. -
491с. Кокк, X. Ю. и Алесковский, В. Б. Определение субмикрограммовых 
количеств меди в микронавесках селенида кадмия. — Изв. высш. учеб. заведе­
ний. Химия и хим. технология, т. 7, №  1, 1964, с. 19— 23, рис. Библ. 11 назв.
491 d. Алесковский, В. Б., Кокк, X. Ю. и Быстрицкий, А. Л. Определение 
хлорид-ионов в микронавесках халькогенидных материалов с потенциометри­
ческим окончанием. — Тезисы докладов Всесоюз. межвузовской науч. конфе­
ренции по определению микроколичеств элементов. Вильнюс, 1964, с. 44.
492. Konsin, А. Toidukaupade analüüsi praktikum. I. Trt., 1964. 75 lk., 
ill. (K aubandusökonoom ika kateeder.) Bibl. 8 nim. Rotaprint.
493. Koppel, A. Suurmehed, teadus ja  eetilised kriteeriumid I. Mõnda tea ­
dusliku töö tõukejõududest ja kvaliteedist . — E. Loodus, 1964, nr. 6, 
lk. 367—370, ill.
494. Коппель, И. А. Влияние природы и состава растворителя на константы 
скорости. V. Исследование кинетики реакции сольволиза трет.-С4Н 9С1 в си­
стеме этанол-метанол. — Реакционная способность органических соединений, 
т. 1, вып. 2, 1964, с. 148— 156. Библ. 8 назв
Sum m ary: The dependence of the rate constants  on the nature  and the 
composition of the solvent. V. Investigat ion  of the kinetics of the solvolysis 
of t-BuCl in the ethanol-methanol mixtures.
495 .  и Пальм, В. А. Влияние природы и состава растворителя на
константы скорости. III. Кондуктометрическое изучение кинетики очень мед­
ленных реакций. — Реакционная способность органических соединений, т. 1, 
вып. 1, 1964, с. 170— 183, рис. Библ. 15 назв.
Summ ary: The dependence of the rate  constan ts  on the na ture  and the 
composition of solvent. III. Conductometric investigation of the kinetics of 
very  slow reactions.
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496 .  , Кыргесаар, А. О. и Пальм, В. А. Влияние природы и состава
растворителя на константы скорости. IV. К вопросу о механизме сольволиза 
трет.-С4Н 9С1 в связи с наличием электрофильного катализа. — Реакционная 
способность органических соединений, т. 1, вып. 2, 1964, с. 125— 147, табл. Библ.
14 назв.
Summ ary: The dependence of the rate  constan ts  on the na ture  and the 
composition of the solvent. IV. To the problem of the mechanism of the sol- 
volysis of tert.-BuCl at the presence of the electrophilie catalysis.
Рейнет, Я. Ю., Корнель, В. В., Вайеметса, М. J1. и Пускар, Ю. X. Иониза­
ционные детекторы к газовому хроматографу. — См. 588.
497. Krull, М. E lektronarvuti rakendam isest tootmises. — VII Eesti loo­
duseuurijate päeva ettekannete  teesid. Trt., 1964, lk. 78— 79.
498. Расчеты загруженности станочного парка завода. [Сост.: М. Крулль,
С. Лухт и М. Рахенди]. Тарту, 1964. 67 с. (ТГУ. Труды Вычислит, центра. 
Вып. 4).
499. Füüsika. Metoodilised materja lid  e ttevalm istuskursustel õppijaile. 
[Koost.: K. Kudu, G. Peets ja  K. Schults.] Trt., 1964. 78 lk., joon. (ENSV 
MN Riiklik Kõrgema ja  Kesk-erihariduse Komitee.) Bibl. 14 nim.
500. Куду, К. Ф. Высокочастотный демонстрационный индикатор излуче­
ний. — Успехи физ. наук, т. 82, вып. 4, 1964, с. 770— 771, рис. Библ. 8 назв.
501. Kull, I.  Dünaamiline planeerimine. — M atemaatika ja  kaasaeg, 5, 
1964, lk. 37—48, tab. Bibl. 4 nim.
502 .  M atemaatika kõrgem as koolis. [Õpetamisest.] — TRÜ 17. I 1964,
nr. 2
503 .  M atemaatil ine loogika. Tln., ERK, 1964. 222 lk., joon. Bibl.
60 nim.
504 .  T ranspor t  ja matemaatika. — M atemaatika ja kaasaeg, 3, 1964,
lk. 39—49, iil. Bibl. 2 nim.
505 .  ja  M eremaa, O. Ehitusrajoonide planeerimisest matemaatil is te
meetodite abil. — Ehitus ja Arhitektuur, 19C4, nr. 3, lk. 3—8, tab. Bibl. 5 nim.
506. Кулль, И. Анализ способов обучения с точки зрения семиотики. — 
Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим 
системам. Тарту, 1964, с. 33—34.
Халдна, Ю. Л., Куура, X. И., Лаанесте, X. Э. и Пюсс, Р. К. Исследование 
состояния малых добавок нитрометана в водных растворах серной и соляной 
кислот. — См. 454.
507. [Kuus, H.] H aruldased  ja  ha ju ta tud  elemendid [Maa koores]. — Rahva 
Hääl 26. III 1964, nr. 73.
Пальм, В. А. и Кыргесаар, А. О. Влияние природы и состава растворителя 
на константы скорости. II. Приложение общей теории в случае реакции соль­
волиза трет.-С4Н 9С1 в смесях спирты-бензол, спирты-нитробензол и бензол- 
нитробензол. — См. 558.
Коппель, И. А., Кыргесаар, А. О. и Пальм, В. А. Влияние природы и соста­
ва растворителя на константы скорости. IV. К вопросу о механизме сольволиза 
трет.-С4Н9С1 в связи с наличием электрофильного катализа. — См. 496.
Пальм, В. А. и Кыргесаар, А. О. Влияние природы и состава растворителя 
на константы скорости. VI. Реакция между НС1 и алифатическими спиртами 
в смесях спирты-бензол и спирты-нитробензол. — См. 559.
508. Laanpere, Н. A norgaanil iste  ühendite suurim klass — kompleksühen- 
did. — Nõuk. õ p e ta ja  11. I 1964, nr. 2.
37 .
509. Laanpere, H. Ioone vahetavad ained. — E. Loodus, 1964, nr. 4
lk. 240—242. Bibl. 6 nim.
510. Лембра, Ю. Я. О радиальном движении частиц в ускорителях при 
выводе пучка с помощью регенеративного дефлектора. — Ж урнал  техн. фи­
зики, т. 34, вып. 3, 1964, с. 567— 575. Библ. 16 назв.
511 .  Приближенные формулы для Q r z в секторном циклотроне. —
Ж урнал  техн. физики, т. 34, вып. 1, 1964, с. 162— 163. Библ. 4 назв.
512. Лембра, Л. О люминесценции некоторых щелочногалоидных фосфо­
ров, активированных европием. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН 
Э СС Р),  №  26, 1964, с. 51-—56. Библ. 11 назв.
Summ ary: On the luminescence of alkali halide phosphors activated with 
europium.
513. Lepik, Ü. Dotsent О. Prin its  40-aastane. — Fotoga. — Matemaatika 
ja kaasaeg , 4, 1964, lk. 98.
514.  ------Mis on plastilisuseteooria? — M atemaatika ja kaasaeg, 5, 1964,
lk. 14—23, joon.
515. Лепик, Ю. Р. Равновесие упруго-пластических и жестко-пластических 
пластин и оболочек. — Инженерный журнал, т. 4, вып. 3, 1934, с. 601—616 
Библ. 251 назв.
516 .  Температурные напряжения в гибких неоднородных пластинах
за пределом упругости (Thermal stresses in flexible nonhomgeneous plates 
beyond the elastic limit) . — Второй Всесоюз. съезд по теоретической и при­
кладной механике. Аннотации докладов. М., 1964, с. 131.
517 .  и Лухт, Л. Я. О влиянии сжимаемости на изгиб упруго-пласти­
ческих пластинок. — Теория оболочек и пластин. Труды IV Веесо'оз. конфе­
ренции по теории оболочек и пластин. Ереван, 24—31 октября 1962 г. Ере 
ван, 1964, с. 634—640. Библ. 5 назв.
518. Aruksaar, H., Liidemaa, H., M artin , I., Mürk, H., Nei, I. ja Põiklik, К 
Old- ja  agrometeoroloogia . Tin., «Eesti Raamat», 1964. 766 lk., ill.
519. Л оодмаа, В. P., Лоог, П. K., Пальм, У. В., Паст, В. Э. и Реэбен, В. А 
Электронный потенциостат для электрохимических исследований. — Журнал 
физ. химии, т. 38, вып. 5, 1964, с. 1374— 1377. рис. Библ. 15 назв.
Summ ary: Electronic po tentios ta t for electrochemical investigations.
520 Лоог, П. K-. Реэбен, В. А. и Х ум аль, Л.-Х. А. Быстродействующий ре 
гистрирующий кардиотахометр с линейной шкалой. — III Всесоюз. конферен­
ция по мед. радиоэлектронике. Тезисы докладов. М., 1964, с. 13.
521. -—— , Пиквер, Р. И., Реэбен, В. А. и Сакс, О. В. Тераомметр. — 
Научно-техническое совещание по измерению малых постоянных токов и на­
пряжений и больших сопротивлений на постоянном токе. (Тезисы и аннота­
ции докладов и сообщений). Л., 1964, с. 36.
522 .  , Пиквер, Р. И., Реэбен, В. А. и Сакс, О. В. Тераомметр
со стабилизированным источником питания. [Авторское свидетельство № 162238 
с приоритетом от 26 ^марта 1963 г.]/ — Бюллетень изобретений и товарных 
знаков, 1964, №  9, с. 53.
523.  -----, Пальм, У. В., Паст, В. Э. и Реэбен, В. А. Установка для из­
мерения спада катодного и анодного потенциала после прекращения поляри­
зации. — Передовой науч.-техн. и производственный опыт. Приборы и установ­
ки для исследования физических свойств жидкостей и структуры материалов 
№ 18-64-1039/33. М., 1964, с. 13— 17. Библ. 2 назв.
Реэбен, В. А., Клийман, А. Г., Лоог, П.-Т. К. и Яагосильд, А. Д. Флюоро­
метр для раздельного определения адреналинового и норадреналинового ряда 
флюоресцирующих веществ плазмы крови и мочи. — См. 587.
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Л оодмаа, В. Р., Лоог, П. К., Пальм, У. В., Паст, В. Э. и Реэбен, В. А. Элек­
тронный потенциостат для электрохимических исследований. — См. 519.
524. Luht, L. Arvutusmeetodid. 2. Interpolatsioon ja kvadratuurvalemid. 
Trt., 1964. 216 lk. (A rvutusmatemaatika kateeder.) Rotaprint.
Лепик, Ю. Р. и Лухт, Л. Я. О влиянии сжимаемости на изгиб упруго-пласти­
ческих пластинок. — См. 517.
Расчеты загруженности станочного парка завода. [Сост.: М. Крулль, С. Лухт  
и М. Рахенди]. — См. 498.
525. Lumiste, Ü. Geomeetria alused. I. Trt., 1964. 160 lk., ill. (Algebra ja 
geomeetria kateeder.) Bibl. 17 nim. Rotaprint.
5 2 5 . ------Kujundid ja kinemaatika. [Reuleaux’ kõvera omadustest.] —
Tehnika ja  Tootmine, 1964, nr. 1, lk. 30—31.
527 .  Lehekülgi matem aatika  ajaloost Eestis.  — M atem aatika  ja k a a s ­
aeg, 2, 19C4, lk. 64—76, ill.; 1 1. ill. 4, 1964, lk. 70—81, ill.; 1 1. iil. Jooneal. 
bibl. Vt. ka: M atem aatika  ja kaasaeg, 1, 1963, lk. 47—61.
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ных линейчатых поверхностей. — Доклады третьей сибирской конференции по 
математике и механике. Томск, 1964, с. 195— 196. Библ. 3 назв.
530 .  К основаниям глобальной теории связностей. — Уч. зап. ТГУ,
150, 1964, с. 69— 108. Библ. 18 назв.
Resümee: Seostuste g lobaalse teooria alused.
Summary: The foundations of the global theory of connections.
531 .  О моделях промежуточности. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат.
и техн. наук, 1964, №  3, с. 200—209, рис. Библ. 16 назв.
Res”mee: Vabelseisu mudelitest .
Summary: On models of betweenness.
532 .  Преподавание математики и математические руководства в Эсто­
нии в XVII веке. — Материалы V конференции по истории^науки в Прибал­
тике. Тарту, 1964, с. 10— 12.
533 .  Связности в расслоенных пространствах с редуктивными слоя­
ми. — Первая Белорус, матем. конференция. Тезисы докладов. Минск, 1964, 
с. 38—39.
534. Гейдельман, Р. М. и Лумисте, Ю. Г. Геометрия семейств т-мерны х 
плоскостей в «-мерных пространствах. — Труды четвертого Всесоюз. матем. 
съезда. Т. 2. Л., 1964, с. 201—206. Библ. 25 назв.
535 .  и Тамме, Э. Э. Развитие математики в Советской Эстонии. —
Материалы V конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, с. 
12— 14.
536. Маремяэ, В. М. и Пальм, В. А. Исследование кинетики щелочного 
гидролиза замещенных фениловых эфиров я-толуолсульфокислоты. I. Уточнение 
значений индукционных постоянных о°. — Реакционная способность органиче­
ских соединений, т. 1, вып. 2, 1954, с. 85— 102. Библ. 26 назв.
Summary: The investigation of the kinetics of the alkaline hydrolysis of 
substituted phenyl esters of para-toluene sulphonic acid. I. The precise esti­
mation of the induction constants  o°.
537. Митт, А. Главное — убеждать. [О работе факультета естествознания 
и атеизма народного университета]. — Наука и религия, 1964, №  8, с. 4.
538 .  «Премудрости» библейские. — Сов. Эстония 30 VI 1964, №  152.
539 .  Сколько же богов? — Сов. Эстония 26 VIII  1964, №  200.
5<0. Mitt, E. ja Prinits, О. Teadmiste tase  on tõusnud. [9. ja 11. kl. 
matemaatika kontrolltööde analüüs.] — Nõuk. Kool, 1964, nr. 1, lk. 56—62.
Kaasik, Ü . ,  Mullari, R. ja  Saareste, E. M ajandusm atem aatika-a lase id  töiö 
Tartu Riikliku Ülikooli arvutuskeskuses. — Vt. 479.
541. Муллари, P. P. Исследования по теории многомерных поверхностей 
евклидова пространства. Автореферат дисс. на соискание учен. степ, канд 
физ.-мат. наук. Тарту, 1963. 7 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
Каазик, Ю. Я. и Муллари, Р. Р. К задаче календарного планирования ра­
боты цеха. — См. 480.
A ruksaar, H., Liidemaa, H., Martin , I., Miirk, H., Nei, I. ja  Põiklik, К 
Üld- ja agrometeoroloogia . — Vt. 518.
542. Мюрк, X. Ю. О некоторых свойствах эффективного коэффициента про 
зрачности атмосферы. — Исследования по физике атмосферы (Ин-т физики и 
астрономии АН Э С С Р ),  5, 1964, с. 5— 9. Библ. 2 назв.
Summ ary: About the effective coefficent of t ransparency  of atmosphere.
543. Нымм, У. X. Комплексное исследование фотоэлектрических и люминес­
центных явлений в кристаллофосфорах типа ZnS. Автореферат дисс. на со­
искание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1953. 14 с., табл. (ТГУ). Библ 
18 назв. ■ I I
544. Паэ, А. Я. и Пийр, К- Ю. О структуре и люминесцентных свойствах 
системы ZnS-CuAlS 2. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), № 26 
1964, с. 203— 212, рис. Библ .17 назв.
Summ ary: The structure  and luminescence of the system ZnS-CuAlS2-
545. Palm, U. Energ ia ta rbe  rahuldamine. [Tuuma- ja  elektrokeemiast.] — 
Edasi 15. I l l  1964, nr. 55.
546 .  Tuumakeemia. — Rahva Hääl 8. X 1964, nr. 239.
547 .  U raan  ja  tema perekond. — Rahva Hääl 12. XI 1964, nr. 268
548. Пальм, У. В. Исследование состояния поверхности свинца, кадмия и 
висмута в процессе катодного выделения водорода. Автореферат дисс. ка со­
искание учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1964. 14 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
549 .  Роль Тартуского университета в развитии физической химии в
конце прошлого столетия. — Материалы V конференции по истории науки в 
Прибалтике. Тарту, 1964, с. 36—38.
Калнин, В. В. и Пальм, У. В. Конференция по истории науки в Прибалтике 
(Тарту, июнь 1964 г.). — См. 940.
550.   и Паст, В. Э. О перенапряжении водорода на висмуте. — Жур
нал физ. химии, т. 38, вып. 3, 1954, с. 773—776, рис. Библ. 15 назв.
551. Кукк, Ю. А., Пальм, У. В. и Паст, В. Э. О состоянии поверхности 
кадмиевого и свинцового электродов при катодном выделении водорода ь 
щелочных растворах. — Изв. высш. учеб. заведений. Химия и хим. технология, 
т. 7, №  4, 1964, с. 583—587. Библ. 18 назв.
Лоог, П. К-, Пальм, У. В., Паст, В. Э. и Реэбен, В. А. Установка для изме­
рения спада катодного и анодного потенциала после прекращения поляриза 
ции. — См. 523.
Л оодмаа, В. Р., Лоог, П. К., Пальм, У. В., Паст, В. Э. и Реэбен, В. А. Элек 
тронный погенциостат для электрохимических исследований — См. 519.
552. Palm, V. Kiire progressi tagat is .  [Keemia arenguperspektiividest.] -  
E. Loodus, 1964, nr. 2, lk. 65—67.
553 .  ja  Pavel,  Ü. Geneetikast ja kaasa jas t ,  teadusest ja pseudotea­
dusest.  [Rets.: Priil inn, O. K aasaja  geneetika küsimusi. Tin., 19C4.] — Sirp ja 
V asar  4. XII 1964, nr. 49.
554. Пальм, В. Беседы о химии: Тайна вещества. — Превращение вещест­
ва. — Барьер жизни — барьер смерти. — Дорога, по которой шла жизнь. — 
Арсенал химика. — Химия и физика. — Услуги математики. — Элемент уни­
кум. — Химия живого. — Исполинская производительная сила. — Химия боль­
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ни и совмещение камня с резиной. — Аминокислоты и глобальная стратегия. — 
Химия шагает на поля. — Кратчайший путь к изобилию. — Сов. Эстония
22 XII 1963, N° 298; 25 XII 1963, №  300; 3 I 1964, №  2; 5 I 1964, № 4; 14 I 1964, 
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555 .  Влияние лрироды  и состава растворителя на коэффициенты ак­
тивности и константы скоростей. I. Общая теория. — Реакционная способность 
органических соединений, т.,1, вып. 1, 1964, с. 128— 139. Библ. 4 назв.
Summary; The dependence of the activity coefficients and the rate c on s­
tants on the nature  and the composition of the solvent.  I. General theory.
556. —— Некоторые практические проблемы использования корреляцион­
ных уравнений. — Труды конференции по проблемам применения корреляцион­
ных уравнений в органической химии. Т. 2. Тарту, 1963, с. 136— 141, табл. Библ
2 назв.
Summary; Some practical problems of the use of the correlation equations.
557 .  Принцип парциальной линейности и его некоторые применения. —
Реакционная способность органических соединений, т. 1, вып. 1, 1964, с. 7—32 
Библ. 4 назв.
Summary; The partia l linearity principle and some of its applications.
558 .  и Кыргесаар, А. О. Влияние природы и состава растворителя на
константы скорости. II. Приложение общей теории в случае реакции сольво- 
лиза трет.-С4Н 9С1 в смесях спирты-бензол, спирты-нитробензол и бензол- 
нитробензол. — Реакционная способность органических соединений, т. 1, вып. I, 
1964, с. 140— 169. Библ. 15 назв.
Summary: The dependence of the ra te  constan ts  on the nature  and the 
composition of the solvent. II. The application of the general theory in the 
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Коппель, И. А., Кыргесаар, А. О. и Пальм, В. А. Влияние природы и соста­
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559. Пальм, В, А. и Кыргесаар, А. О. Влияние природы и состава раство­
рителя на константы скорости. VI. Реакция между НС1 и алифатическими 
спиртами в смесях спирты-бензол и спирты-нитробензол. — Реакционная спо­
собность органических соединений, т. 1, вып. 2, 1964, с. 157— 170. Библ. 6 назв.
Summary: The dependence of the rate constan ts  on the na ture  and the 
composition of the solvent.  VI. The reaction between HC1 and aliphatic 
alcohols in the alcohol-benzene and alcohol-nitrobenzene mixtures.
Тальвик, И. В. и Пальм, В. А. Влияние стерического эффекта и гиперконью- 
гации ка Кислотный гидролиз этиловых эфиров карбоновых кислот в воде. — 
См. 601.
Маремяэ, В. М. и Пальм, В. А. Исследование кинетики щелочного гидро- 
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ния влияний индукционного эффекта и полярного сопряжения через ароматиче­
ское кольцо. — Реакционная способность органических соединений, т. 1, вып. 1, 
1964, с. 33— 43. Библ. 15 назв.
Summary: On the problem of the. quanti ta t ive  separation  of the inductive 
-md polar resonance influence through the arom atic  cycle.
561.  ------и Туулметс, А. В. О механизме передачи индукционного эффекта
через циклические системы. — Реакционная способность органических соеди­
нений, т. 1, вып. 1, 1964, с. 44 —53. Библ. 9 назв.
Summ ary: About the mechanisms of t ransm ission  of the inductive in ter­
action through  cycles.
Каазик, Ю. Я- и Пальм, В. А. О плановом руководстве социалистической
экономикой и системе экономических рычагов. — См. 481.
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1964. 108 lk., ill. (Eksperimentaalfüüsika kateeder.) Rotaprint.
Васильченко, В. П. и Уйбо, Л. Я. Электролюминесцентный конденсатор 
как элемент электрической цепи. — См. 632.
629. Вайникко, Г. М. Асимптотические оценки погрешности проекционных 
методов в проблеме собственных значений. — Ж урн ал  вычислит, математики 
и матем. физики, т. 4, № 3, 1964, с. 405—425. Библ. 10 назв.
630. — — Некоторые оценки погрешности метода Бубнова-Галеркина: I 
Асимптотические оценки. II Оценки n -ого приближения. — Уч. зап. ТГУ, 150,
1964, с. 188—215. Библ. 23 назв.
Resümee: V eahinnanguid Galjorkini meetodile. I Asümptootilised h inn an ­
gud. II V eahinnangud  n-dale lahendile.
Summary: Error bounds for Galerkin’s method. I Asymptotic error bounds.
II Error bounds for я -th approximation.
47
631. Вайникко, Г. О точности методов типа Галеркина. Авторефеоат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1964. 14 с. (ТГУ). Библ.
23 назв.
632. Васильченко, В. П. и Уйбо, Л . Я. Электролюминесцентный конден­
сатор как элемент электрической цепи. — Труды Ин-та физики и астрономии 
(АН Э СС Р), №  30, 1964, с. 78—87, рис. Библ. 10 назв.
Summ ary: The electroluminescent cell as an circuit element.
Рейнет, Я Ю. и Виснапуу, J1. Ю. О работах Тартуского госуниверситета 
в области электроокраски. — См. 589.
й ентс, А. К- и Виснапуу, JI. Ю. Об измерениях плотности заряда в выды­
хаемом воздухе при ингаляции электроаэрозолей. — См. 924.
633. Виснапуу, J1. Ю. и Йентс, А. К. Физические характеристики различ­
ных электроаэрозольных аппаратов, применяемых в медицинской практике. — 
Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 404—412, илл. Библ. 10 назв.
Summ ary: The physical characteristics of some electro-aerosol units which 
are  used in medicine..
634. Võhandu, L. K auguse  mõiste rakendusi. — M atem aatika  ja kaasaeg,
2, 1964, lk. 25—30.
635 .  M atemaatil ised  meetodid bioloogias. — E. Loodus, 1964, nr. 4,
lk. 193— 196. Bibl. 3 nim.
Резюме: Выханду, Л. Математические методы в биологии.
Sum m ary: Mathematical methods in biology.
636 .  V anem ast eestikeelsest m atem aatil isest kir jandusest. — Mate­
m aatika  ja kaasaeg, 3, 1964, lk. £2—67; 1 1. iil. Bibl. 8 nim.
637 .  ja Tamm, O. Elektronarvutustehnika kasutamise võimalusest
epidemioloogias. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 5, lk: 69— 72, ill.
Резюме: Выханду, Л. и Тамм, О. О возможности использования в эпи­
демиологии электронной вычислительной техники.
Nõvandi,  R. ja  Võhandu, L. U jum isdistants i läbimise dünaamikast. — 
Vt. 1345.
638. Выханду, Л. К. Об исследовании многопризнаковых биологических 
систем. — Применение матем. методов в биологии, сб. 3, 1964, с. 19—22.
639 .  Опыт преподавания высшей математики и биометрии биологам
и врачам. — Применение матем. методов в биологии, сб. 3, 1964, с. 3—5.
Ленцнер, А., Выханду, Л. и Тоом, М. Схема определения видовой при­
надлежности лактобацилл по физиологическим свойствам и биохимической ак­
тивности. — См. 1006.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
640. Абель, М. О множителях суммируемости для метода Чезаро. — X 
студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. 
С С Р  и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 34.
641. Авармаа, Р. К теории электронно-колебательных спектров в кристал­
лах. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, 
Бeлopvc. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 34.
642 .  , Ребане, К. К. и Хижняков, В. В. К теории оптического ана­
лога линии Мёссбауэра I. Влияние зависимости электронного матричного эле­
мента от координат колебаний. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН 
Э С С Р ),  29, Тарту, 1964, с. 76—82. Библ. 16 назв.
Summ ary: On the theory of the M össbauer line optical ana log  I. The 
dependence of the electronic m atrix  element on the vibrational coordinates.
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643. Элмело, Я. О синтезе сублиматлюминофоров на основе сульфида цин 
ка. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, 
белорус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 37
644. Хага, М. Потенциостатическое исследование никелевого электрода в 
атмосфере оазличных газов. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб 
заведений Прибалтики, Белорус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. ра 
бот. Таллин, 1964, с. 172.
645. Хальясте, А. Нейтрализатор статических зарядов для типографии. — 
X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус 
ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 35.
Epler, М., Kingissepp, Р.-Н. ja Humal, L.-H. Reograafilise meetodi kasu ­
tamisest arteriaalse  rohu määramisel. — Vt. 896.
Реэбен, В. А. и Хумаль, Л.-Х. А. Анализатор электрокардиограммы для 
непрерывной регистрации амплитуды зубца Т ЭКГ. — См. 585.
Лоог, П. К., Реэбен, В. А. и Хумаль, Л.-Х. А. Быстродействующий реги­
стрирующий кардиотахометр с линейной шкалой. — См. 520.
Эплер, М. А., Кингисепп, X. Г. и Хумаль, Л . А. К вопросу об определении 
артериального давления на основании осциллометрических кривых. — См. 897
Реэбен, В. А., Хумаль, Л.-Х. А. и Эплер, М. А. Система для сжатой и на­
глядной регистрации физиологической информации в длительных опытах. — 
См. 586.
647. Лаанесте, X. Исследование протолитического равновесия методом рас­
пределения. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений При­
балтики, Белорус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 
1964, с. 178-179.
Халдна, Ю. Л., Куура, X. И., Лаанесте, X. Э. и Пюсс, Р. К. Исследование 
состояния малых добавок нитрометана в водных растворах серной и соляной 
кислот. — См. 454.
Халдна, Ю. Л., Туулметс, А. В., Лаанесте, X. Э. и Тимотхеус, X. Р. Р а з ­
деление смесей алифатических спиртов, кетонов и нитросоединений методом 
газо-жидкостной хроматографии. — См. 455.
648. Лооритс, В. Расчет функции распределения стоксовых потерь по 
электронно-колебательному спектру в локальном центре кристалла. — X студ. 
науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. ССР и 
Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 34.
649 .  и Ыйглане, X. Группа преобразований Паули-Фирца и лагран­
жианы четырехбозонного взаимодействия (10-рядное представление). — Тру­
ды Ин-та физики и астрономии (АН Э СС Р), №  25, 1964, с. 70—74. Библ. 3 назв.
Summary: The Pauli-Fierz transform ation  group and four-boson interaction 
L agrangians (10-row representation) .
650. Отс, А. Установка для получения второй производной линии поглоще­
ния электронного парамагнитного резонанса. — X студ. науч.-техн. конфе­
ренция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. ССР и Калинингр. обл. 
Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 37.
651. Пюсс, Р. Теплоты смещения необольших добавок ацетона, эталона и 
нитрометана со системой Н 20  — H2S 0 4. — X студ. науч.-техн. конференция 
высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. С СР и Калинингр. обл. Аннота­
ции науч. работ. Таллин, 1964, с. 178.
Халдна, Ю. Л., Куура, X. И., Лаанесте, X. Э. и Пюсс, Р. К. Исследование 
состояния малых добавок нитрометана в водных растворах серной и соляной 
кислот. — См. 454.
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Расчеты загруженности станочного парка завода. [Сост.: М. Крулль, С. Лухт 
и М. Рахенди]. — См. 498.
652. Reinet, Т. Orna a ja s tu s t  ees. [Vene füiisik A. I. Sadovski.] — 
Fotoga. — Edasi 8. XII 1964, nr. 241.
653. Румма, К- Прибор для точного измерения малых емкостей. — X студ 
науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. ССР и 
Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 36.
654. Сакков, Э. Исследование послекритической стадии упругопластических 
пластин. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибал­
тики, Белорус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, 
с. 122.
655. Sarv, Е. Täisarvude jaguvustunnuseid . — M atem aatika  ja  kaasaeg, 4. 
1964, lk. 62—67.
656. Тари, Э. Электронный стабилизатор с большой стабильностью. — X 
студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. 
ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч\ работ. Таллин, 1964, с. 35.
657. Тюрнпу, X. О множителях суммируемости итерированного метода 
Рисса. — X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, 
Белорус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 37.
658. Уус, У. X. О движении выброшенного вещества в магнитном поле Но­
вой. — Публикации Тартуской астрон. обсерватории, т. 34, №  5, 1964, 
с. 3591—380, илл. Библ. 3 назв.
Summ ary: On the motion of the ejected m atter  in the m agnetic  field of 
Nova.
659. Вайникко, И. Расчет гибких круглых пластин переменной толщины.
— X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Бело­
рус. ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 122—123.
660. Юпрус, Я. Об определении заряда  и радиуса частиц аэрозолей. —
X студ. науч.-техн. конференция высш. учеб. заведений Прибалтики, Белорус. 
ССР и Калинингр. обл. Аннотации науч. работ. Таллин, 1964, с. 36.
B I O L O O G I A - G E O G R A A F I A T E A D U S K O N D  
Б И О Л О Г О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
661. Eesti NSV entsüklopeedia märksõnastik. Projekt. Tln., ERK, 1964.
Bioloogia. [Koost.: J. Eilart, H. Haberm an, H. Ling, V. M asing, Ü. Pavel, 
0„ Priil inn, J. Ristkok, J. Tehver, A. Rõõmusoks, I. Sibul, A. Siim, H. Simm,, 
V. Tohver, L. Tähepõld ja  E. Vagane.]  49 lk., tab.
Geograafia. Eesti NŠV geograafia .  [Koost.: T. Rea, S. Nõmmik, V. Tar 
misto, L. Tiik, E. Varep ja  E. Maaring.] 122 lk., tab.
Geograafia. Oldgeograafia .  NSV Liit. Välisriigid. [Koost.: O. Nilson, 
T. Rea, V. Tarmisto, E. Hang, Argo] Marksoo, A. Mihkelsoo ja A. Saar.] 
62 lk., tab.
_ 662. Sugukondade^ määramise tabelid Eesti NSV-s sagedam ini esinevate 
kõrgemate eos- ja  õistaimede m äära jas t .  Trt., 1964. 33 lk., ill. (Taimesüste­
maatika ja geobotaanika kateeder.) Rotaprint.
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663. Tarnade määraja. Trt., 1964. 48 lk., ill. (TRÜ.) Rotaprint.
664. Index seminum anno 1963 collectorum, quae H ortus Botanicus Uni 
versitatis Tartuensis pro mutua commutatione offert. Tartu, 1964. 16 p.; 1 f 
tab.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1963 году и предлагаемых в об­
мен Ботаническим садом Тартуского государственного университета Эстон­
ской ССР.
665. [Alles, Р.] Mesilased põ llumajanduskultuuride tolmeldajaina. — 
Aktuaalset põllumajanduses 1964. Tln., 1964, lk. 68— 72.
666.  ----- Mesilasema toitepiima bioloogilisest ja  ravitoimest. — Aed ja
mesila. [Tln.], 1964, lk. 93—96, ill.
667 .  Mis kasu on mesilastest ja meest. — 1965. Kalender. Tln.,
1964, lk. 201—204.
668. Aru, L. Dekotüleeritud päevalille idandite hüpokotüülide anatoomilis- 
histoloogilisest ehitusest. — Loodusuurijate Seltsi aas ta raam at,  kd. 56, 1964, 
lk. 116— 124, joon. Bibl. 19 nim.
Резюме: Ару, Л. Об анатомогистологическом строении гипокотиля декоти- 
лнрованных проростков подсолнечника.
. Zsfass: Uber den anatomisch-histologischen Bau der Hypokotyle bei deko- 
tylierten Sonnenblumenkeimlingen
669 .  Üldbioloogia. Praktikum i konspekt. 2. tr. Trt., 1964. 104 lk.
(Geneetika ja darvinismi kateeder.) Bibl. 8 nim. Rotaprint.
670. Ару, Л . О биохимических изменениях в листьях подсолнечника, вы­
зываемых прививкой зародыша. — Уч. зап. ТГУ, 151, 1964, с. 157— 167, илл 
Библ. 18 назз.
Resümee: Biokeemilistest m uutustest  päevalille lehtedes idu transplantee  
rimise korral.
Zsfass.: Über die biochemischen V eränderungen  and den Blättern  von 
Sonnenblumenpflanzen nach der T ransp lan ta t ion  von Keimlingen.
671. Aul, J. Andmeid lä tlas te  antropoloogiliseks tundmiseks. — TRU 
Toimet., 155, 1964, lk. 3—45, tab. Bibl. 42 nim.
Резюме: А у л ь , Ю. Данные к антропологии латышей.
Zsfass.: B eitrag  zur anthropologischen Kenntnis der Letten.
672 .  Eesti kooliõpilaste füüsiline a reng  ja puberteet. — VII Eesti
looduseuurijate päeva ettekannete  teesid. Trt., 1964, lk. 55— 57.
673. Aul, J. Minu esimesed teaduslikud katsetused. — TRÜ 20. XI 1964, 
nr. 30.
674 .  Mõnedest eesti kooliõpilaste kehalise a rengu tunnustest .  — TRÜ
Toimet., 155, 1964, lk. 109— 117, tab.
Резюме: Ауль, Ю. О некоторых признаках физического развития эстон­
ских школьнков.
Zsfass.: Über einige Merkmale der körperlichen Entwicklung estnischer 
Schüler.
Inimese anatoom ia ja histoloogia metoodiline juhend. _ J RU Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna bioloogia II kursuse mittestats . üliõpilastele 1964/65. 
õ.-a. Koost. S. Aul ja J. Aul. — Vt. 683.
675. Ауль, Ю. АнтрополоГ'ические исследования води и ижорцев на ^за­
паде Ленинградской области. — Уч. зап. ТГУ, 155, 1954, с. 118— 164, табл.;
3 л. илл. Библ. 18 назв.
Resümee: Antropoloogilisi uurimusi vad ja las te  ja  isurlaste juures  Lenin­
gradi obb.sti lääneosas.
Zsfass.: Anthropologische U ntersuchungen an Woten und Ižoren im w e s t­
lichen Teil der Leningrader Oblast .
676.   Антропология эстонцев. (Anthropologia estonica.) Тарту, 1964
387 с., илл.; 8 л. илл. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 158). Библ. с. 359—363.
Resümee: Eestlaste antropoloogia.
Zsfass.: Anthropologie der Esten.
677. Ауль, Ю. К антропологии русских восточных окраин Эстонской ССР. — 
Уч. зап. ТГУ, 155, 1964, с. 46— 108, табл. Библ. 30 назв.
Resümee: Eesti NSV idapiirkonna venelaste antropoloogiast.
Zsfass.: Zur Anthropologie der Russen an den O stgrenzen  der Estn. SSR
678 .  О метрических антропологических характеристиках сопровождаю­
щих пубертатное гь. М., «Наука», 1964. 8 с. (VII М еждунар. конгресс антро- 
пол. и этногр. наук).
679 .  - О некоторых закономерностях роста головы у детей школьного
возраста. — Труды Моск. о-ва испытателей природы, т. 14, 1964, с. 19—25. 
Библ. 6 назв.
Summ ary: On some anthropometric regularities of head grow th in school 
children.
680.   О распеределении некоторых показателей физического развития
в Эстонской ССР. ГДоклад на Гой Науч. конференции анатомов, гистологов и 
эмбриологов Лит. ССР с участием морфологов Латв. ССР, Эст. ССР и Бело 
рус. ССР. Июнь 1962 г.]. — Науч. труды высш. учеб. заведений Лит. ССР 
Медицина, 5, 1964, с. 231—234.
681 .  Об особенностях физического развития эстонских школьников.—
Материалы V конференции Таллинского науч.-исслед. ин-та эпидемиологии, 
микробиологии и'гигиены. Таллин, 1964, с. 128.
682. Aul, J. Sur les caracteres anthropometriques co'incidant avec le 
developpement pubertaire. Tallinn, 1964. 8 p., tabl. (V lle  Congres international 
des sciences anthropologiques et ethnologiques. Moscou, aoüt 1964. L’Academie 
des Sciences de RSS d ’Estonie.)
683. Inimese anatoom ia ja histoloogia metoodil ine juhend. TRÜ Bioloogia- 
G eograafia teaduskonna bioloogia II kursuse mittestats .  üliõpilastele 1964/65 
õ.-a. Koost. S. Aul ja J. Aul. Trt.; 1964. 4 1. Rotaatorp.
684. Эйхвальд, К. Важнейшие факторы исторического развития флоры 
эстонского острова Сааремаа. — Изучение растительности острова Сааремаа 
Тарту, 1964, с. 182—201, рис. Библ. с. 198— 199.
Zsfass.: Die H auptfak toren  der historischen Entwicklung der Flora von 
Saarem aa (Ösel).
685.   Жизнь и деятельность профессора Ф. В. Бухгольца. — Мате­
риалы V конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, с. 74.
686.  ----- О значении осоковых в растительном покрове северных стран. —
Программа и тезисы докладов науч. конференции, посвящ. 100-летию со дня 
рождения проф. Н. И. Кузнецова. Тарту, 1964, с. 113— 115.
Вахер, Р. М., Кууспалу, Т. И., Пуура, В. А. и Эрисалу, Э. К. О геологиче­
ском положении сульфидных рудопроявлений в районе Ульясте. — См. 710.
687. Hang, E., Liblik, Т. and Linkrus, E. On the relations between Esto 
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100 назв.
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853 .  On põhjust pidutseda. [Rumeenia R ahvavabariig i fašistlikest va!
lu tajatest vabastam ise  20. aastapäev.]  — Edasi 23. VIII 1964, nr. 167.
854 .  Sõpruses ja  koostöös. [Sotsialis tl ike riikide majandusl iku  arengu
probleemidest.] Tln., ERK, 1964. 104 lk., ill. Jooneal. bibl.
855 .  Vaba rahva pidupäev. [Poola Rahvavabariig i 20. aas tap äe ­
vaks.] — Edasi 22. VII 1964, nr. 144.
856 .  V abadustrum m ide helid. [Aafrika riikide võitlusest majandusliku
sõltumatuse eest.] — Edasi 15. XII 1964. nr. 246.
857 .  Võitlus jätkub. (Vabanenud m aade m ajanduslikest probleemi­
dest.) — Edasi 15. IV 1904, nr. 76; 17. IV 1964, nr. 77; 19. IV 1964, nr. 79
858. Кринал, В. И. Критика основных направлений экономической мысли б 
буржуазной Эстонии (начиная с 1929 г.). Автореферат дисс. на соискание учен 
степ. канд. экон. наук. Тарту, 1964. 22 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
859. Kuusk, М. «Kõrgustelt» alla! [Autovedude omahinna alandamist 
vajadusest  Tartu  rajooni kolhoosides.] — Edasi 8. IV 1964, nr. 71.
860 .  T unnitasuautode kasutamise efektiivsusest . — TRÜ Toimet., 146
1964, lk. 86—97, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Кууск, М. Об эффективности использования почасовых автомоби­
лей.
861. -  Veoautode kasutamisest kolhoosides. — Aktuaalset põllumajan­
duses 1964. Tln., 1964, lk. 163— 164.
862. Mendel, L. Kulinaar- ja pooltoodete müük Eesti NSV-s. — TRO 
Toimet., 146, 1964, lk. 38—49, tab.
Резюме: Мендель, JI. О реализации кулинарных изделий и полуфабрика­
тов в Эстонской ССР.
863. Mereste, U. Indeksiteooria  alused. Trt., 1964. I l l  lk., joon. (Rahan 
duse ja krediidi kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
864 .  Keskmise saagikuse ja teiste keskmiste kvali teedinäita jate  ana
lüüsimisest indeksimeetodil. — EPA teaduslike tööde kogumik, 37, 1964 
lk. 68— 74. Bibl. 3 nim.
Резюме: Мересте, У. Об анализе средней урожайности и других качест­
венных средних показателей по индексному методу.
Summary: On the analysis  of average  crop capacity and other mean quali­
tative characteristics by means of index figures.
865 .  Käibevahendite kasutam ise tõhususe analüüsim ise üldmetoo-
dika. — TRÜ Toimet., 146, 1964, lk. 50—59, joon. Jooneal. bibl.
Резюме: Мересте, У. Общая методика анализа эффективности использова­
ния оборотных средств.
. 8 6 6 . ------Suhtarvude tunnetuslikud funktsioonid ja klassifikatsioon. —
TRÜ Toimet., 146, 1964, lk. 132— 157, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Мересте, У. Познавательные функции и классификация относи­
тельных величин.
867. Müür, Н. R ahvam ajanduse  juhtim ine ja planeerimine. Tln., ERK, 1964 
131 lk., iil. (Sotsialistlikult m ajanduse l t  kommunistlikule majandusele.)
868. Мююр, X. П. Некоторые вопросы ценообразования на местах. (На 
примере Эстонской ССР). — Труды института (Моск. ин-т народного хозяй­
ства им. Г. В. Плеханова), вып. 25, 1964, с. 196—204.
869 .  Цены на услуги. (На примере Эстонской С СР). — Ценообразо­
вание на предметы потребления. (Материалы науч. конференции). Ч. 1. М., 
1964, с. 165— 173.
870. Pajupuu, Е. Finantsõiguslikke akte. 3. Trt., 1964. 134 lk., tab 
(Rahanduse ja krediidi kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
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871. Parvel, K. ja  Koppel, R. Kontode tüüpkorrespondeerivus riikliku k a u ­
banduse m ajanduslike põhioperatsioonide arvestamisel. Trt., 1964, 217 lk., tab. 
(TRÜ.) Rotaprint.
872. Pauts , H. P õ llum ajandussaadus te  varum ine NSV Liidus. 2. Trt., 1964. 
176 lk., ill. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Rotaprint.
873. Pikk, J. Laenuasjad  klaariks! [Kolhoosidele antud ehituskrediidi kasu ­
tamisest.] — Ed?.si 10. IV 1964, nr. 72.
874. Rannak, E. K aubatundmise biokeemilised alused. Trt., 1964. 227 lk., 
ill. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Bibl. 20 nim. Rotaprint.
875.  ----- Subproduktid. [Tähtsus toiduna.] — Edasi 28. IV 1964, nr. 85.
876 .  Väikelaste toidu v as tavuses t  o rganism i vajaduste le  mõnedes
Tartu asutustes. — VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete  teesid. Trt., 
1964, !k. 6C—61.
877. Ранкак, Э. Д. Д енежная оценка пищевых продуктов по пищевой цен­
ности. (Цена питательности). — Уч. зап. ТГУ, 146, 1964, с. 115— 131, табл. 
Подстр. библ.
Resümee: Toiduainete to i teväärtus  ja hind.
Summary: The nutr it ive value and the cost of foodstuffs.
878. Ruuvet, A. Toodangu om ahinna nä ita ja tes t  naha- ja  jalatsikombi- 
naatides. — TRÜ Toimet., 146, 1964, lk. 98— 106, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Руувэт, А. О показателях себестоимости продукции в кожевенно­
обувных комбинатах.
879. Sauks, F. Eesti NSV jaekaubandusvõrgu arendam ise probleeme. — 
TRÜ Toimet., 146, 1964, lk. 3— 37, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Саукс, Ф. Некоторые проблемы развития розничной сети Эстон­
ской ССР.
880 .  K aubanduse materiaa lne  baas NSV Liidus. 2. Trt., 1964. 151 lk.,
tab. (Kaubandusökonoomika kateeder.)
881 .  Ladude kapatsiteedi m ääram ise  metoodikast kaubanduses. —
Uut Kaubanduses, 1964, nr. 2, lk. 14— 17.
Резюме: Саукс, Ф. Об определении капацитета склЗдоз в торговле, с. 31-
Tiik, L. ja  Sauks, F. U latuslikum uurimus Eesti tööstuse ajaloost. — 
Vt. 762.
882. Viires, P. Kaubafondid ja nende planeerimine NSV Liidus. Trt., 1964. 
127 lk., tab. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Bibl. lk. 94. Rotaprint.
883 .  Ü lesannete kogumik nõukogude kaubanduse ökonoomikast ja
plaanimisest. Trt., 1964. 83 lk., iil. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Bibl,
9 nim. Rotnprint.
Ü LIÕPILA STE TÖID 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
884. Susi, A. O mahinna planeerimise tä iustam ise  võimalusi eh itusorgani­
satsioonides. — TRÜ Toimet., 146, 1964, lk. 107— 114. Jooneal. bibl.
Резюме: C v 3 H ,  А .  В о з м о ж н о с т и  усовершенствования планирования себе­
стоимости в строительных организациях.
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A R S T I T E A D U S K O N D  
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
885. Lastehaiguste  prakMkum. (Arstiteaduskonna raviosakonna V kursuse 
üliõpilastele.) [Autorid:] L. Keres, H. Kääri, M. Luts, I. M uuga, H. Preem, 
L. Sildver, S. Tamm ja H. Tälli. Trt., 1964. 252 lk., tab. (Ped iaa tr ia  kateeder.) 
Bibl. 33 nim.
886. Tartu Riikliku Ülikooli A rs titeaduskonna ravi- ja s tom atoloogiaosa­
konna 1 ja  II kursuse menetluspraktika juhend. [Koost.: P. Mallene ja 
J. Sarv.] Trt., 1964. 16 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
887. Аарман, Jl. Э. Опыт лечения катаракты введением цистеина в глаз 
методом ионогальванизации. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 514.
888. Алликметс, Л . X. Влияние психотропных средств на агрессивность у 
крыс с разрушениями в области септума и миндалины. — Уч. зап. ТГУ, 163, 
1964, с. 123— 127, илл.; 1 л. илл. Библ. 9 назв.
Summary: Action of psychotropic d rugs  on aggressiveness  in ra ts  with 
amygdaloid  and septal lesions.
889.   Влияние транквилизаторов и центральных холинолитиков на
гиперагрессивность, вызванную разрушением септума у крыс. — Материалы 
конференции невропатологов и психиатров Прибалт. Республик по проблемам 
травматологии нервной системы и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 58—59.
890 .  Сравнение аналептических свойств этефила и этилнорантифеина
с известными дыхательными аналептиками при отравлении тиопентал натри­
ем и морфином. — Фармакология и токсикология, т. 27, №  3, 1964, с. 2&0—264, 
илл. Библ. 18 назз.
Summary: Analeptic properties of new s t im ulan ts  — etephil and ethyl- 
norantiffeine — as aga ins t  those of well-known resp ira tory  analeptics follo­
w ing  poisoning with thiopental sodium and morphine.
891 .  Функциональное значение и фармакология лимбической системы.
(Обзор). — Ж урнал  невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, т. 64, 
вып. 8, 1964, с. 1241 — 1248. Библ. 99 назв.
892 .  и Бородкин, Ю. С. Влияние этефила, этилнорантифеина и дру­
гих стимуляторов центральной нервной системы на порог раздражения восхо­
дящей ретикулярной формации и гиппокампа. — Фармакология и токсиколо­
гия, т. 27, №  6, 1964, с. 647—650, рис. Библ. 12 назв.
Summary: The effect produced by ethephil, ethylnorantiffeine and other 
s t im ulan ts  of the central nervous system upon the sensitivity threshold of the 
ascending reticular formation of the hippocampus.
893. Аренд, Ю. Э. О влиянии аминазина, гексония и редергама на про­
лиферацию соединительной ткани. — Науч. труды высш. учеб. заведений 
Литов. ССР. Медицина, 5, 1964, с. 297—299, рис.
894 .  и Торпатс, Т. Ю. О влиянии поражения разных отделов голов­
ного мозга на содержание гликогена и жира в печеночных клетках. — Уч. зап. 
ТГУ, 163, 1964, с. 274—279, илл.; 1 л. илл. Библ. 35 назв.
Summ ary: The influence of lesions of different regions of the brain on 
glycogen and fat content in the liver cells.
895. Данилович, А. А. Об активности ферментов сыворотки в связи с гор­
монотерапией v больных эпидемическим гепатитом. Автореферат. — Уч. зап. 
ТГУ, 163, 1964," с. 295—296.
896. Epler, М., Kingisepp, Р.-Н. ja  Humal, L.-H. Reograafilise meetodi 
k asu tam ises t  arteriaa lse  rõhu määramisel. — TRÜ Toimet., 163, 1964, 
lk. 39—44, ill. Bibl. 6 nim.
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Резюме: Эплер, М., Кингисепп, П.-Х. и Хумаль, JI.-X. О применении рео- 
графического метода в определении, артериального давления.
Summ ary: Application of the rheographic method for determination of 
arterial blood pressure.
897. Эплер, М. А., Кингисепп, X. Г. и Хумаль, JI. А. К вопросу об опреде­
лении артериального давления на основании осциллометрических кривых. — 
X съезд Всесоюз. физиологического о-ва им. И. П. Павлова. Т. II, вып. 2. М.-Л., 
1964. с. 428.
Реэбен, В. А., Хумаль, Л.-Х. А. и Эплер, М. А. Система для сжатой и 
наглядной регистрации физиологической информации в длительных опытах. — 
См. 586.
898. Fainberg, V. ja Veerma, I. Sünnitusabi fantoom. II osa. Trt., 1964. 
108 lk., joon. (Sünnitusabi ja  günekoloogia kateeder.) Rotaprint.
899. Файнберг, В. Б. Клиническое значение партограммы. — Уч. зап. ТГУ. 
147, 1964, с. 27—36, табл. Библ. 15 назв.
Resümee: P artogram m i kliiniline tähtsus.
Zsfass.: Die klinische Bedeutung des Partogram m s.
9 C € . ------Местоположение и величина остатка желточного пузыря на по­
следе доношенного новорожденного. — Архив анатомии, гистологии и эмбрио­
логии, т. 46, вып. 5, 1964, с. 40—42, илл. Библ. 15 назв.
Summary: Localization and size of yolk sac remains on placenta  of full- 
term newborns.
901 .  Феномен папоротника из слизи носа доношенных новорожден­
ных. — Уч. зап. ТГУ, 147, 1964, с. 69—78, табл.; 1 л. илл. Библ. 32 назв.
Res'mee: Sõnajalafenomeeni esinemisest a jaliste vastsünd inu te  ninalimas.
Zsfass.: Über das Vorkommen der Farnb la ttk r is ta l lenb ildung  im N asen­
schleim des Neugeborenen.
902 .  «Феномен папоротника» из слизи носа у рожениц. — Уч. зап.
ТГУ, 163, 1964, с. 303—307, табл.; 1 л. илл. Библ. 26 назв.
Zsfass.: «Farnb la ttm uste r  Phänomen» im Nasenschleim des Gebärenden.
903 .  Haema+ocoloos, возникший вследствие травмы инородным телом.
— Уч. зап. ТГУ, 147, 1964, с. 171 — 173, илл. Библ. 5 назв.
Resümee: Võõrkeha tekita tud trauina taga jä r je l  kujunenud hematokolpose 
juht.
Zsfass.: Ein durch Frem dkörpertraum a hervorgerufener Fall von Haemato- 
kolpos.
904 .  и Подар, У. Случай фибромы вульвы. — Уч. зап. ТГУ, 147.
1964, с. 174— 176; 1 л. илл. Библ. 3 назв.
Resümee: Vulva fibroomi juht.
Zsfass.: Ein Fall von Fibrom der Vulva.
905. Герасимова, K. О наблюдениях над содержанием адреналина и нор- 
адреналина в крови больных озеной. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 
1964, с. 513.
906. Gross, К. Kehaliste  harju tus te  osa täh tsus  nais te  tervishoius. — Eesti 
NSV tead -met. konverents nais te kehalise kasvatuse  ja spordi metoodika küsi­
mustes. Tln., 1964, 1. 4— 5.
907.   Millal minna günekoloogi juurde? — Nouk. Naine, 1964, nr. 4,
lk. 27.
908.  ------Cvaarium ide  ta litluse muutustest  eutüreoidse s truuma ja türeo-
toksikoosihaigeil. — TRÜ Toimet., 147, 1964, lk. 1C2— 107, joon. Bibl. 11 nim.
Резюме: Гросс, К. Об особенностях функции яичников при наличии эути- 
реоидного зоба и тиреотоксикоза.
Zsfass.: Über die V eränderungen der Ovarialfunktion bei Kranken mit 
euthyreoider S trum a und Thyreotoxikose.
909 .  Valuta  sünnitus. — Tulevasele emale. Trt., 1964, lk. 32—43, ill.
910. Gross, K. Östriini, pregnandiooli n ing  17-ketosteroidide erituse iseära­
sus test  eutiireoidse s truum a haigeil n ing  türeotoksikoosihaigeil reproduktiivses 
eas. — TRÜ Toimet., 147, 1964, lk. 108— 114. Bibl. 22 nim.
Резюме: Гросс, К. Об особенностях эстрина, прегнандиола и 17-кетосте- 
роидов у больных с эутиреоидной струмой и тиреотоксикозом в репродуктив­
ном возрасте.
Zsfass.: Über die Besonderheiten der Ausscheidung von ü s t r in ,  P reg n an ­
diol und 17-Ketosteroiden bei Kranken mit euthyreoider S trum a und Thyreo- 
toxikosis im reproduktiven Alter.
911 .  ja Gross, H. Kehalised harju tused  raseduse ajal ja  sünnitus­
jä rgse l  perioodil. — Tulevasele emale. Trt., 1964, lk. 44— 54, iil.
912 .  ja  Meipalu, V. Östriini, pregnandiooli ja 17-ketosteroidide eritu­
sest norm aalse  kahefaasilise menstruatsioonitsükli puhul. — TRÜ Toimet., 
147, 1964, lk. 91— 96, tab. Bibl. 23 nim.
Резюме: Гросс, К- и Мейпалу, В. О выделении эстрина, прегнандиола и 
17-кетостероидов при нормальном двухфазном менструальном цикле.
Zsfass.: Über die Ausscheidung von Östrin (G esam töstrogene),  P reg nan ­
diol und 17-Ketosteroiden bei norm alem zweiphasigem Menstruationszyklus.
913. Гросс, K. К вопросу о влиянии беременности на развитие эутиреоид- 
ного зоба и течение тиреотоксикоза. — Уч. зап. ТГУ, 147, 1954, с. 37—44, 
табл. Библ. 7 назв.
Resümee: Raseduse to imest eutüreoidse s truum a arengule n ing türeotoksi- 
koosi kulule.
Zsfass.: ü b e r  die W irkung der Schw angerschaft auf die Entwicklung der 
euthyreoiden S trum a und auf den Verlauf der Thyreotoxikose.
914. Хансон, К- П. К вопросу о механизме нарушения окислительного фос- 
форилирования о митохондриях печени крыс, облученных летальной дозой 
рентгеновых лучей. — Первый Всесоюз. биохим. съезд. Тезисы докладов. 
Вып. 3. М.-Л., 1963, с. 195.
915 .  К вопросу о механизме нарушения окислительного фосфорили-
рования при общем облучении крыс летальными дозами рентгеновых лучей. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Л., 1964. 16 с., 
табл. (М-во здравоохранения СССР. Центр, науч.-исслед. рентгено-радиоло- 
гический ин-т). Библ. 3 назв.
916. М а н о й д о в ,  С. Е. и Хансон, К. П. Влияние экзогенного цитохрома С 
на окислительное фосфорилирование в митохондриях, выделенных из тканей 
облученных животных. — Вопросы'мед. химии, т. 10, вып. 4, 1954, с. 410— 413, 
табл. Библ. 13 назв.
Summ ary: Effect of exogenous cytochrome С on oxidative phosphorylation 
in mitochondria isolated from tissues of irradia ted animals.
917. Мартинсон, Э. Э. и Холло, В. Jl. Глутаминсинтетаза слизистой обо­
лочки желудка и ее функциональная роль. — Биохимия, т. 29, вып. 3, 1964, 
с. 399—401. Библ. 10 назв.
Summary: Glutamine synthetase  of gastr ic  mucosa and its functional role.
918. Хуссар, Ю. П. Изменение количества плазматических клеток в тимусе 
в связи с вопросом иммуногенеза. — Конференция молодых ученых (Ин-т 
эксперим. мед. АМН С СС Р). Тезисы докладов. Л., 1964, с. 98— 100.
919.   Реакция эпителия зобной железы на введение инородного тела
после местного рентгеновского облучения. — Архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии, т. 47, вып. 7, 1964, с. 96— 101, илл. Библ. 19 назв.
Summ ary: Reaction of epithelium of thym us to introduction of foreign 
body following x-ray irradiation.
920. Михайлов, В. П., Георгиев, И. и Хуссар, Ю. К вопросу о пролифе­
рации тканей лимфоидных органов после воздействия ионизирующей радиа­
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цией. — Folia medica (Plovdiv, Bulgaria),  T. 6, fasc. 2, 1964, pp. 71—76, ill 
Библ. 17 назз.
Resume: Au sujet de la proliferation des tissus des o rganes  lymphoides 
apres radiation  ionisante.
921. Jalviste, H. Rafreda dieedist. — TRU Toimet., 147, 1964, lk. 45—54. 
Bibl. 61 nim.
Резюме: Ялвисте, X. Вопросы диететики у беременных.
Zsfass.: Diätetische F ragen  in der Schwangerschaft.
922 .  S eerum i-aspartaa t- t ransam inaas i  (AST) akti ivsusest hilistoksi-
koosi puhul rasedail . — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 322—329, ill. Bibl. 52 nim.
Резюме: Ялвисте, X. Об активности аспартикоаминоферазы (ACT) при 
позднем токсикозе беременных.
Zsfass.: Serum -G lutam at-Oxala t-Transam inase-A ktiv itä tsuntersuchungen bei 
Spättoxikosen der Schwangeren.
923. Ялвисте, X. и Сепанди. Jl. 1ОО случаев вакуумэкстракции. Авторе­
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1030. Лоога, Л. Изменения рефлекторной регуляции кровообращения при 
экстремальном воспалении легких. Автореферат. — Уч. зап ТГУ 163 1964. 
е. 113— 114. . . .
_ 1031. Looga, R H ingam ise  ja  verer inge m uutustes t  kõrge temperatuuri 
toime puhul kopsudele. -  TRÜ Toimet., 163, 1964, lk 1 7 9 -1 8 8  11 Bibl 
12 nim. *
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Резюме: Jloora, Р. Ю. Изменения дыхания и кровообращения при воздей­
ствии высокой температуры на легкие.
Summ ary: C hanges in respiration and circulation caused by high tem pe­
rature in lungs.
1032. — H ingam istegevuse  reflektoorsetest muutustest  kopsude deflat- 
siooni puhul. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 170— 178, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Лоога, Р. Рефлекторные изменения дыхания при спадении легких.
Summary: The reflectory changes of respiration by the deflation of lungs.
1033. —— Venitusretseptorite paiknemisest kopsudes füsioloogilise a n a ­
lüüsi andmetel. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 189— 195, ill. Bibl. 15 nim.
Резюме: Лоога, Р. Ю. Физиологический анализ расположения рецепторов 
растяжения в легких.
Summary: Physiological analysis  of the site of stretch-receptors in lungs.
1034. Лоога, P. Ю. Исследование механизмов влияния растяжения и спа­
дения легких на дыхание и кровообращение. — X съезд Всесоюз. физиологиче­
ского о-ва им. И. П. Павлова. Т. 2, вып. 2. М.—Л., 1954, с. 34.
1035. — -  Рефлекторные изменения кровообращения при раздражении 
рецепторов растяжения легких. — Физиологический журнал СССР им. И. М. 
Сеченова, т. 50, №  10, 1964, с. 1227— 1238, рис. Библ. 22 назв.
1036. Лутс, Л., Лендре, А. и Л ахк, С. О некоторых вопросах белкового 
обмена в острой стадии мозгового инсульта. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 
163, 1964, с. 169.
1037. Рооде, Э. А. и Лутс, Л. Л. Физиотерапия и вытяжение в лечении 
'  дискогенных радикулитов. — Материалы конференции невропатологов и пси­
хиатров Прибалт. Республик по проблемам травматологии нервной системы 
и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 40—41.
1038. Лутс, М. О парадоксальном взаимоотношении между интервалами 
PQ и RR. — Пленум правления по проблеме «Аритмии сердца». Л., 1964, с. 23.
1039 .  , Ратник, Э., Л яяне, В. и Новек, И. О характеристике акциден-
тальных систологических шумов у детей. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 85—91, 
табл. Библ. 35 назв.
Zsfass.: Über die Charakteris tik  akzidenteller systolischer Geräusche bei 
Kindern.
1040. Lõvi, M. Stomatoloogilisest esm aabist ve jsk ri-äm m aem andapunk tis .— 
Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 6, lk. 47—50. Bibl. 4 nim.
Резюме: Лыв«, M. Стоматологическая первая помощь в фельдшерско-аку­
шерском пункте.
1041. Лызи, М. О. Остеомиелиты челюстей у детей. Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. мед. наук. Л., 1964. 17 с. (Ленингр. гос. ин-т усо- 
верш. врачей им. С. М. Кирова). Библ. 6 назв.
1042 .  Раннее хирургическое лечение и диспансеризация детей с врож ­
денными расщелинами верхней губы. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, 
с. 534.
Рийв, Я., Клийман, А., Леэпер, М. и Кярстна, X. Влияние изменения поло­
жения тела на содержание катехоламинов в плазме при различных вазоре­
гуляторных нарушениях. — См. 1116.
Клийман, А., Рийв, Я., Кярстна, X. и Леэпер, М. Клиническое значение 
определения катехоламинов. — См. 975. %
Рийв, Я- Я. и Леэпер, М. А. О значении оценки функционального состоя­
ния симпато-адреналовой системы при ишемической болезни сердца. — См. 1117.
Рийв, Я. Я-, Клийман, А., Леэпер, М. и Кярстна, X. О состйянии симпатико- 
адреналовон системы и ее клиническое значение при ишемических заболева­
ниях сердца. — См. 1118.
1043. Maimets, О. ja Podar,  U. Eosinofiilse leukemoidse reaktsiooniga
lümfosarkoomijuht. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 1, lk. 56— 58. Bibl. 9 nim.
Резюме: Майметс, О. и Подар, У. Случай лимфосаркомы с эозинофильной 
лейкемоидной реакцией.
1044. —— ja Uusküla, М. O psonofago tsü taarses t  reaktsioonist ja  leuko- 
aglu t inats ioonist  reum a ja reum atoidartr iidihaigetel.  — TRU Toimet., 163 
1964, lk. 465— 470, ill. Bibl. 19 nim.
Резюме: Майметс, О. и Уускюла, М. Опсонофагоцитарная реакция и лей-- 
коагглютинация у больных ревматизмом и ревматоидным артритом.
Zsfass.:  Über die opsonophagozytäre  Reaktion und die Leukoagglutination 
bei den rheumatischen Erkrankungen.
1045. Майметс, О. и Уускюла, М. Некоторые вопросы лейкоагглютинации 
и фагоцитоза при ревматизме и неспецифическом инфекционном полиартрите.
— Материалы ревматологической конференции Каунасск. мед. ин-та с учас­
тием ин-та ревматизма АМН СССР. Каунас, 1964, с. 47—48.
1046. Mandel, V. G aasainevahetusest  tü reotoksikoosihaigetel seoses opera­
ti ivse raviga. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 498—501, ill. Bibl. 13 nim.
Резюме: Мандель, В. Ю. О газообмене больных тиреотоксикозом в связи с 
оперативным лечением.
Zsfass.: Über Gasstoffwechsel der Thyreotoxikosekranken in Verbindung 
mit der operativen Behandlung.
Клийман, A. Г. и Мандель, В. Ю. О зобах атипичной локализации и их 
оперативном лечении. Автореферат. — См. 976.
1047. Мандель, Ы. М. О нарушениях зрения среди учащихся школ города 
Тарту. — Материалы V конференции Таллинского науч.-исслед. ин-та эпиде­
миологии, микробиологии и гигиены. Таллин, 1964, с. 138— 139.
1048. Марамаа, С. О pH оптимуме глютаминазы слизистой оболочки же­
лудка. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 261—265, илл. Библ. 16 назв.
Sum m ary: Effect of pH on gastr ic  mucosa g lu taminose activity.
1049 .  и Пыльдвере, К. И. О гистохимии углеводов, липидов и актив­
ности некоторых амидаз в слизистой оболочке желудка. — Науч. труды высш. 
учеб. заведений Литов. ССР. Медицина, 5, 1964, с. 323—325.
1050. Markovitš , R. Lokaalanesteetikumide — benkaiini ja  trimekaiini — 
kasu tam ise  võim alustest dermatoloogias. (Autoreferaat.) — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1964, nr. 6, lk. 33—34.
Резюме: Маркович, Р. О возможности использования в дерматологии мест­
ных обезболивающих веществ — бенкаина и трамекаина. (Автореферат).
1051. Маркович, Р. С. Вопросы охраны народного здоровья в публицисти­
ке врача и поэта Иоханнеса Вареса-Барбаруса за 1919— 1924 гг. — Материа­
лы V конференции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, с. 130— 132.
1052. [ Мартинсон, Э. Э. и Холло, В. Л. Глутаминсинтетаза слизистой 
оболочки желудка и ее функциональная роль. — Биохимия, т. 29, вып. 3, 
1964, с. 399—401. Библ. 10 назв.
Summ ary: G lutam ine synthetase  of gas tr ic  mucosa and its functional role.
1053. Залесская, Ю. М., Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. О наруше­
нии синтеза глутамина и амидирования белков мозга при С-авитаминозе. — 
Вопросы питания, т. 23, №  1, 1964. с. 17—21, табл. Библ. 2 назв.
Summ ary: D eranged g lu tam ine synthesis and brain protein amination in 
v itam in С deficiency disease.
Линд, X. П. и Мартинсон, Э. Э. Об активности уреазы и аденозинтри-
фосфатазы в субклеточных фракциях слизистой оболочки желудка. — См. 1018.
80
1054. Meipalu, V. Emakamüoomi sümptomatoloogiast . — TRÜ Toimet 
163, 1964, lk. 308—314, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Мейпалу, В. Э. О симптоматологии миомы матки.
Zsfass.: Über die Symptomatologie der Gebärmuttermyome.
1055 .  Raseda tervishoid. — Tulevasele emale. Trt., 1964, lk. 13—31, ill.
1056 .  Steroidhormoonide erituse nihetest emakamüoomile kaasneva
m unasarjade  väiketsüstilise degeneratsiooni korral. — TRÜ Toirnet., 147, 19G4, 
lk. 166— 170. Bibl. 13 nim.
Резюме: Мейпалу, В. О сдвигах экскреции стероидных гормонов при мел­
кокистозном перерождении яичников, сопутствующем миомам матки.
Zsfass.: Uber die Verschiebungen der Ausscheidung von Steroidhormonen 
bei der kleinzystischen Degeneration in Eierstöcken bei Myomen.
1057 .  Steroidhormoonide erituse nihetest müoomisõlmede erineva
lokalisatsiooni korral emakas. — TRÜ Toimet., 147, 1964, lk. 160— 165. Bibl.
23 nim.
Резюме: Мейпалу, В. Э. О сдвигах выделения стероидных гормонов при 
различной локализации миоматозных узлов в матке.
Zsfass.: Uber die Verschiebungen von Steroidhormonen bei der verschie­
denen Lokalisation der Myomknoten in der Gebärmutter.
1058.  ----- ös tr i in i ,  pregnandiooli ja  17-ketosteroidide eri tusest erinevatel
eaperioodidel. — TRÜ Toimet., 147, 1964, lk. 97— 101, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Мейпалу, В. О выделении эстрина, прегнандиола и 17-кетостерои- 
дов в различных возрастных периодах.
Zsfass.: Uber die Ausscheidung von Östrin, Pregnandio l und 17-Ketoste- 
roiden in verschiedenen Altersperioden.
Gross, K. ja  Meipalu, V. Östriini, pregnandiooli ja  17-ketosteroidide eritu 
sest normaalse kahefaasilise menstruatsioonitsükli puhul. — Vt. 912.
1059. Мейпалу, В. Э. Клиника миомы матки и обмен стероидных гормонов. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1964.28 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 12 назв.
1 0 5 0 . ------О выделении стероидных гормонов у больных миомой при ову-
ляторном и ановуляторном менструальном циклах. Автореферат. — Уч. зап. 
ТГУ. 163, 1964, с. 315.
Подар, У. Я. и Мейпалу, В. Э. Актиномикоз матки. — См. 1078.
1061. Mendik, F. Mõningaid andmeid gam m akiirguse  mõjust küüliku kilp 
näärme veresoontele. — TRU Toimet., 163, 1964, lk. 428—431; 1 1. ill. Bibl.
10 nim.
Резюме: Мендик, Ф. Некоторые данные к влиянию гаммаоблучения на 
сосуды щитовидной железы кролика.
Zsfass.: Uber die W irkung der G am m abestrah lung  auf die Blutgefässe der 
Schilddrüsen des Kaninchens.
1062. Михкла, C. K. Исследование реакции пассивной кожной анафилак 
сии. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 379—384, табл. Библ. 19 назв.
Summary: Pass ive cutaneous anaphylaxis.
1063.   Сравнительная характеристика некоторых серологических и им­
мунологических реакций. — Конференция молодых ученых (Ин-т эксперим 
мед. АМН СССР). Тезисы докладов. Л., 1954, с. 66—68.
1064. Микельсаар, М. Э. О постоянстве микрофлоры кала здоровых взрос­
лых людей. — Материалы V конференции Таллинского науч.-исслед. ин-та эпи­
демиологии, микробиологии и гигиены. Таллин, 1964, с. 9— 10.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А. и Микельсаар, М. Э. К методике выделения 
лактобацилл из испражнений. [Автореферат]. — См. 1002.
Ленцнер, А. А., Таллмейстер, Э. Т., Тоом, М. А., Микельсаар, М. Э., Воро­
нина, М. Н. и Аллик, Э. А. Об антагонистической активности различных видов 
лактобацилл по отношению к энтеропатогенной кишечной палочке серологи­
ческого типа О ,и  : В4. — См. 1004.
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Ряго, К- Г., Ридала, P. P. f!В.] и Мууга, Э. А. Об изменениях структуры 
сердечных сокращении при наджелудочковой экстрасистолии. — См. 1127.
1065. M uuga, I. Raskesti haige lapse toitmine. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1964, nr. 5, lk. 39—41.
Резюме: Myyra, И. Кормление тяжело больных детей.
1066 .  , Heinmaa, H., Kaleva, E., Kubjas, E. ja  V aasna ,  T. Laste
vaimse ja  kehalise puudulikkuse põhjustest n ing  nende vältimise võimalus­
test. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 3, lk. 6—9. Bibl. 19 nim.
Резюме: Myyra, И., Хейнмаа, X., Калева, Э., Кубьяс, Э. и Ваасна, Т. О при 
чинах психической и физической неполноценности детей и ее предупреждение.
1067. Hoop, X. К■ Заболевания периферической нервной системы у про­
мышленных рабочих города Тарту. — Материалы конференции невропатоло­
гов и психиатров Прибалт. Республик по проблемам травматологии нервной 
системы и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 27—28.
1068. Nurmand, L[eo], T iopentaalnaatrium i ja barbam üüli akuutsest toksi­
lisusest organismi üldisel jahutamisel. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 424—427 
Bibl. 19 nim.
Резюме: Нурманд, Л. Б. Об острой токсичности тиопентал-натрия и бар 
бамила при общем охлаждении организма. s
Zsfass.: Uber die akute Toxizität des Thiopentalnatrium s und Barbamyls 
bei der U nterkühlung  des Organismus.
1069. Нурманд, Л. Б. О концентрации пентотала и барбамила в крови 
при гипотермии. — Фармакология и токсикология, т. 27, № 1, 1984, с. 12—14. 
Библ. 15 назв.
Summary: Pento thal  and amytal blood concentration in hypothermia.
1070 .  О фармакодинамической реактивности организма к барбитура­
там при общем охлаждении. (Экспериментальное фармакологическое иссле­
дование). Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1964. 23 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1071. Nurmand, LFudmilla]. M aksapato loogias t  põhjustatud haiguslikest 
muutustest  nahas. (K ir janduse ülevaade.)  — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 5, 
lk. 6—9. Bibl. 29 nim.
Резюме: Нурманд, Л. Роль печени в возникновении поражений кожи.
1072. Otter, М. Kas elueliksiir esineb ainu l t  m uinasju ttudes? [Taškendi 
eksperimentaalmeditsiini insti tuut uurib rahvameditsiini küsimusi.] — Edasi 
29. I 1964, nr. 21.
Тульмин, E. и Педая, М. О динамике нарушений электролитного обмена 
в острой стадии мозгового инсульта. Автореферат. — См. 1206.
1073. Petlem, Н. Ureetrite  si ird istu tam isest S-käärsoolde põie tuumorite 
puhul. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 483— 486. Bibl. 10 nim.
Резюме: Петлем, X. О пересадке мочеточников в сигмовидную кишку при 
новообразовании мочевого пузыря.
Zsfass.: Über die U reterosigm oidostomie bei Neubildungen der Harnblase
1074. Хейдо, X. и Петлем, X. X. О лечении переломов диафиза костей 
предплечья. — Первая науч.-практ. конференция травматологов и ортопедов 
ЭССР. (Тезисы докладов). Кохтла-Ярве, 1983, с. 22—24.
Linkberg A., Pille, A. ja  Põder, К. Jäsem ete m ag is t raa la r te r i te  embooliate 
operatiivsest ravist.  — Vt. 1021.
1075 Podar, U. Prof. A. Valdes 80-aastane. — TRÜ 27. XI 1964, nr. 3)
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Maimets, О. ja  Podar, U. Eosinofiilse leukemoidse reaktsiooniga liimfo 
.-»arkoomijuht. — Vt. 1043.
Korge, K. ja  Podar, U. S urm aga  lõppenud bronhiaalas tm a juhtudest. — 
Vt. 989.
1076. Подар, У. Лимфосаркомы с эозинофильной лейкемоидной реакцией
— Тезисы докладов первой расширенной респ. науч.-практ. конференции cv 
дебных медиков и патологоанатомов ЭССР. Таллин, 1963, с. 131.
1077 .  Л ожные опухоли конъюнктивы и вопрос местного амилоидо-
за — Материалы III конференции патологоанатомов Латвии. Рига, 1964, 
с. 108-109.
1078 ----- - и Мейпалу, В. Э. Актиномикоз матки. — Акушерство и гинеко­
логия, 1964, №  2, с. 124— 126, рис. Библ. 6 назв.
1079. Кропман, И. Л. и Подар, У. Я. Ложные опухоли соединительной обо­
лочки глаза. — Вестник офтальмологии, 1964, №  5, с. 24—29. Библ. 23 назв
Summary: Pseudotum ors of the tunica conjunctiva bulbi oculi.
Файнберг, В. и Подар, У. Случай фибромы вульвы. — См. 904.
1080. Покк, Л. Р. Врожденная фибросаркома с метастазами. — Тезисы 
докладов первой расширенной респ. науч.-практ. конференции судебных меди­
ков и патологоанатомов ЭССР. Таллин, 1963, с. 132.
1081 .  О влиянии аминазина на возникновение гистологических изме­
нений при нарушении кровообращения у кроликов. — Науч. труды высш. 
учеб. заведений Литов. ССР. Медицина, 5, 1964, с. 205—207, рис.
1082 .  О влиянии гексония на размеры экспериментальных некрозов
миокарда. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 92—96; 1 л. илл. Библ. 24 назв.
Summary: The effect of hexone on the development of experimental m yo­
cardial infarctions.
1083. Покк, Т. А. и Покк, Л, P. Злокачественные опухоли внутренних орга­
нов по секционным материалам, прозектуры города Тарту за 1950— 1961 гг. — 
Тезисы докладов первой расширенной респ. науч.-практ. конференции судеб­
ных медиков и патологоанатомов ЭССР. Таллин, 1963, с. 112— 113.
1084. Pullerits , L. Põletikulise pulbi bioloogilisi ravimeetodeid. — TRÜ 
Toimet., 163, 1964, lk. 521— 527, tab. Bibl. 15 nim.
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da ta  on the higher nervous activity.
1137 .  Показания к инсулинотерапии шизофрении на основе данных
нейродинамики. — Материалы конференции невропатологов и психиатров При­
балт. Республик по проблемам травматологии нервной системы и психофар­
макологии. Тарту, 1964, с. 84—85.
1138 .  , Вярк, М. Э., Кангур, В А. и Тульмин, J1. Г. Испытание эти-
мизола в качестве антидепрессанта. — Материалы конференции невропатоло­
гов и психиатров Прибалт. Республик по проблемам травматологии нервной 
системы и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 86—87.
1139. —-— , Вярк, М. Э., Кангур, В. А. и Тульмин, JT. Г. Клинико экспе­
риментальное исследование действия различных доз этимизола. — Материа­
лы конференции невропатологов и психиатров Прибалт. Республик по проб­
лемам травматологии нервной системы и психофармакологии. Тарту, 1934, 
с. 85—86.
1140 .  , Тикк, П. А. и Кадастик, X. И. Результаты лечения аминази­
ном больных хронической шизофренией. — Материалы конференции невро­
патологов и психиатров Прибалт. Республик по проблемам травматологии 
нервной системы и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 87— 88.
1141. Saarm a, J. P rognos tic  prediction of the insulin therapy of schizo­
phrenia based on data  on the higher nervous activity. Tartu, 1964. 12 p. 
(Tartu S tate  University. U.S.S.R.) Bibl. 22 ref. Rotaprint.
1142. Саарма, М. М. Клинико-экспериментальные наблюдения при лечении 
аминазином больных хронической шизофренией. — Материалы конференции 
невропатологов и психиатров Прибалт. Республик по проблемам травматоло­
гии нервной системы и психофармакологии. Тарту, 1964, с. 83—84.
1143. Saarm a, V. Ravikehakultuuri rakendam ine sisemeditsiinis. 2. tr. Trt., 
1964. 42 lk. (H ospitaa ls iseha iguste  kateeder.)  Rotaprint.
Vapra, A. ja  Saarm a, V. Bronhogeensetest pseudotsüstidest. — Vt. 1233.
1144. Saarm a, V. ja  Põldvere, E. Eksperimentaalse maksakahjustuse 
võim alusest merisigadel homoloogse maksakoe ja surm atud  Escherichia coli 
süstimisel.  — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 280—283; 1 1. ill. Bibl. 15 nim.
Резюме; Саарма, В. и Пыльдвере, Э. О возможности экспериментального 
. повреждения печени у морских свинок при инъекции гомологической ткани 
печени и умерщвленной кишечной палочки.
Zsfass.: Über experimentelle Leberschädigungsmöglichkeiten der Meer­
schweinchen durch Injektionen der homologen Leberemulsion und getöteten 
Escherichia coli.
.1145. Саарма, В. A. и Пыльдвере, Э. М. О морфологических и функцио­
нальных изменениях коры надпочечников при экспериментальном поражении 
печени. — Проблемы эндокринологии и гормонотерапии, т. 10, №  3, 1964, с. 
84—89, илл. Библ. 14 назв.
Summ ary: Morphological and functional changes of adrenal cortex in 
experimental affection of the liver.
1146. Saava, A. Mõnede Lõuna-Eesti veekogude sanitaar-hügieeniline ise­
loomustus. — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 443— 448, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Саава, А. Санитарно-гигиеническая характеристика некоторых 
водоемов Южной Эстонии.
Zsfass.:  Die sanitär-hygienische Charakteris tik  einiger Gewässer S ü des t­
lands.
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1147. Саава, А. Э. и Вельнер, X. А. О некоторых особенностях сан итар­
ного состояния рек юга Эстонской ССР. — Материалы V конференции Тал­
линского науч.-исслед. ин-та эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Тал­
лин, 1964, с. 180— 181.
1148. Salupere, V. H aavandtõve  medikamentoossest ravist.  (Kirjanduse 
ülevaade.) — Nouk. E. Tervishoid, 1964, nr. 2, lk. 37—39. Bibl. 16 nim.
Резюме: Салупере, В. Медикаментозное лечение язвенной болезни. (Обзор 
литературы).
1149 .  Kroonilist gastrii ti  põdevate haigete ravist. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1964, nr. 3, lk. 51—53.
Резюме- Салупере, В. О лечении больных хроническим гастритом.
1150 .  Maosekretsiooni uurimisest. — Nõuk. Е. Tervishoid, 1964,
nr. 2, lk. 53— 57.
Резюме: Салупере: В. Исследование секреции желудка.
1151. Салупере, В. П. Значение гастроскопии и аспирационной гастро­
биопсии в диагностике хронического гастрита. — Некоторые проблемы сов­
ременной внутренней медицины. Тезисы докладов III съезда терапевтов ЭССР 
Таллин, 1964; с. 33—34.
1152 .  О значении удаления антрума в возникновении структурных из­
менений слизистой оболочки тела желудка при язвенной болезни (гастробиоп- 
сическое исследование). Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 267.
N
1153. Сарв, И. И. Упрощенная техника гастроеюнодуоденопластики.
Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 268—273, илл.; 1 л. илл. Библ. 18 назв.
Zsfass.: Die vereinfachte Technik der Gastrojejunoduodenoplastik .
1154. Seeder, J. A rteriaalse vere oksühemoglobiini sisalduse ja südame 
minutimahu seosest pleuro-pulmonaalse šoki puhul. — TRÜ Toimet., 163, 1964, 
lk. 8—84, tab. Bibl. 15 nim.
Резюме: Сеэдер, Я. О связи содержания оксигемоглобина в артериальной 
крови и м и н у т н о г о  объема сердца при плевро-пульмональном шоке.
Zsfass.: Über den Zusam m enhang  des Oxyhämoglobingehaltes des arteria- 
len Blutes mit dem H erzminutenvolumen im Falle eines pleuro-pulmonalen 
Schockes.
1155. Sibul, S. Negatiivse aeroionisatsiooni inikro- ja makrodooside toi­
mest haavaregeneratsioonile .  — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 395—398, tab.
Резюме: Сибуль, C. Ф. О влиянии микро- и макродоз отрицательной аэро- 
ионизации на регенерацию раны.
Summary: Action of micro- and macrodoses of aero-ionization on the 
regeneration of wounds.
1156. Siirde, E. Elektroaerosoolide mikrodooside toimest. — TRÜ Toimet., 
163, 19C4, lk. 391—394, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Сийрде, Э. О действии микродоз электроаэрозолей.
Summary: On the action of microdoses of electroaerosols .
1157. Симрде. Э. Фонастения. — Большая мед. энциклопедия, т. 33, 1963, 
стлб. 884—885. Библ. 3 назв.
1158 .  и Сяргава, В. А. О состоянии лорорганов у аквалангистов и
водолазов. — Вестник оторино-ларингологии, 1964, №  6, с. 86—89. Библ.
15 назв.
Summ ary: Some otorhinological observations in frogmen and divers.
Рейнет, Я -  Прюллер, П., Сийрде, Э., Ра\/дман П Раудам], Э. и Рийв, Я. Р е ­
цензия на книгу члена-корреспондента АМН СССР профессора А. А. Минха 
«Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение». Медгиз, 1963, 315 стр. — 
См. 591.
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Гюри, Э. И. и Сильд, М. Э. Вирулентность фтивазидоустойчивых и ката- 
лазоотрицательных штаммов туберкулеза микобактерий для морских свинок 
при интратестикулярном заражении. — См. 1211.
Sild, М. — vt. ka Türi, М.
1159. Sildver, A. Vereseerumi valkude m uutustest kõhutüüfusehaigetel. — 
TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 297— 302, tab. Bibl. 15 nim.
Резюме: Сильдвер, А. Ю. Исследование изменений состава белков сыво­
ротки крови у больных брюшным тифом.
Zsfass.: Über die V eränderungen  der Serumeiweisskörper bei den Bauch­
typhuskranken.
1160. Sillastu, H. Allergilis-toksilistest nahanäh tudes t  kopsutuberkuloosiga 
haigeil etoksüüdiravi vältel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 5, lk. 10— 12. 
Bibl. 3 nim.
Резюме: Силласту, X. Об аллергическо-токсических поражениях кожи при 
лечении этоксидом больных туберкулезом легких.
1161 .  Hormoonide kasu tam isest  tuberkuloosse eksudatiivse pleuriidi
ravis.  — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 212—215. Bibl. 12 nim.
Резюме: Силласту, X. О применении гормонов в лечении туберкулезного 
эксудативного плеврита.
Summ ary: On the use of hormones in the trea tm en t of tuberculous exuda­
tive pleurisy.
1162. Силласту, X. А. О более полном фракционировании белков сыво­
ротки крови методом электрофореза на бумаге. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, 
с. 369—372, илл. Библ. 4 назв.
Summ ary: The more complete  fractionation of serum proteins in paper 
electrophoresis.
Лаанес, C. X. и Силласту, X. А. Влияние гормонов щитовидной железы
на рост микобактерий туберкулеза. — См. 994.
1163. Sillastu, V. Võrdlevaid andmeid nekrootiüse kolde organisatsiooni- 
protsessi kulust parenhüm atoossetes  e lundites elekterkrampide toimel. — TRÜ 
Toimet., 163, 1964, lk. 373—378, iil. Bibl. 23 nim.
Резюме: Силласту, В. Сравнительные данные о течении процесса организа­
ции некротического очага в паренхиматозных органах под влиянием электро­
судорог.
Summ ary: Comparative da ta  on the course of the organ ization  process of 
the necrotic focus in the parenchymal o rgan s  under the effect of electrocon­
vulsions.
1164. Силласту, В. А. Сравнительное исследование процесса организации 
некротического очага в паренхиматозных органах (печень, сердце и почки). — 
Труды Ин-та эксперим. морфологии им. А. Н. Натишвили, т. 11, 1963, с. 27—
31. Библ. 25 назв.
1165. Штаркопф, М. А. О гистохимии сосудистого сплетения мозга. — 
Науч. труды высш. учеб. заведений Литов. ССР. Медицина, 5, 1964, с. 309— 
310, рис.
Starkopf, М.-А. — vt. ka Kool, М.-А.
1166. Särgava, V. ja Aniline, K. Kõneaudiomeetriast kuulmisfunktsiooni 
hindamisel.  — TRÜ Toimet., 163, 1964, lk. 506—512, ill. Bibl. 33 nim.
Резюме: Сяргава, В. и Энилине, К. О речевой аудиометрии при оцен­
ке слуховой функции.
Resume: L’audiometrie de la parole comme moyen d ev a lu a t ion  de la 
fonction de 1’ouie.
1167. Сяргава, В. А. О применении аудиологического исследования в диаг­
ностике отосклероза. — Третий съезд отоларингологов Украины. Тезисы док­
ладов. Киев, 1964, с. 195— 196.
Сийрде, Э. К- и Сяргава, В. А. О состоянии лорорганов у аквалангистов 
и водолазов. — См. 1158.
1168. Сяргава, В. и Лийв. В. Об отогенных абсцессах мозга по данным 
отделения уха. горла и носа Тартуской республиканской клинической больни­
цы (1039— 1963). Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 160.
11С9. Šeffer, А. Anti-O-streptolüsiini tiitri kli in ilis-diagnostilisest tähendu 
sest infektsioosse mittespetsiifil ise polüartriidi haigeil. — TRÜ Toimet., 163, 
1964, lk. 45C— 463, tab. Bib!. 20 nim.
Резюме: Шеффер, A. A. О клинико-диагностическом значении титра анти- 
О-стрептолизика у больных инфекционным неспецифическим полиартритом.
Zsfass: Uber die klinische-diagnostische Bedeutung der Antistreptolysin 
reaktion bei Kranken mit unspezifischer infektiöser Polyarthri tis .
1170. Шоттер, Л. X. Топография поля глазных магнитов и ее значение для 
удаления ферромагнитных осколков из глаза. Автореферат дисс. на соискание 
учен. степ, доктора мед. наук. Тарту, 1964. 33 с. (АН Э СС Р).  Библ. 12 назв.
1171. Suits, J. Kogemusi põletuste kirurgilise ravi alalt.  — Nõuk. E 
Tervishoid, 19Г4, nr. 4, lk. 36—39, ill.
Резюме: Шульц, E. Опыт хирургического лечения ожогов.
1172. Шульц, Е. Об изучении жизнеспособности гомотрансплантатов кожи, 
консервированных глубоким замораживанием. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 
163, 1964, с. 355.
1173. Цуппинг, Р. Кислород артериальной крови у больных с острыми 
расстройствами мозгового кровообращения. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 
161 — 167, илл. Библ. 20 назв.
Zsfass.: Der arterielle Sauerstoff bei Kranken mit akuten zerebralen Kreis­
laufstörungen.
1174. Tallmeister, E. Dotsent Selma Laanes 50-aastane. — Fotoga. 
Nõuk. E. Tervishoid, 19C4, nr. 4, lk. 65.
1175 .  , Raudsik, T. ja  Reisenbuk, V. Escherichia coli ja  düsenteeria-
bakterite koli tsinogeensuse ja tundlikkuse uurimine kolitsiinidele. — TRÜ 
Toimet., 163, 19C4, lk. 284—288, tab. Bibl. 27 nim.
Резюме: Таллмейстер, Э. Т., Раудсик, Т. А. и Рейзенбук, В. Г. Исследова­
ние колициногенности и чувствительности к колицинам у Escherichia coli и 
дизентерийных бактерий.
Resume: Etude de la colicinogenie et de la sensibilite aux colicines des 
Escherichia coli et des bacteries dysenteriques.
1176.  ----- , Laanes, S., Lenzner, A. ja  Jaakmees, H. Laboratoorsed tööd
meditsiinilises mikrobioloogias. Tln., ERK, 1964. 303 lk., iil.; 2 1. ill. Bibl 
lk. 299—301.
1177 .  ja Raudsik, T. Õhu mikrofloora uurimisi nakkushaigete  palati
tes. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 2, lk. 33—36, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Таллмейстер, Э. и Раудсик, Т. Исследования микрофлоры возду­
ха в палатах для инфекционных больных.
1178. Таллмейстер, Э. и Раудсик, Т. К изучению патогенных свойств не­
которых свежевыделенных серологических типов кишечной палочки. — Ито­
говая конференция ин-та им. Пастера с участием представителей северо-за­
падных областей. Авторефераты и краткие сообщения. Л., 1964, с. 41.
1179 .  , Аллик, Э. А. и Лепп, Э. Р. Материалы к биологии культур
кишечной палочки серологического типа О щ : В4, выделенных от грудных детей 
при колиэнтсрите. — Материалы V  конференции Таллинского науч.-исслед. 
ин-та эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Талдин, 1964, с. 15— 16.
Ленцнер, А. А., Таллмейстер, Э. Т., Тоом, М. А., Микельсаар, М. Э., Во
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ронина, М. Н. и Аллик, Э. А. Об антагонистической активности различных 
видов лактобацилл по отношению к энтеропатогенной кишечной палочке се­
рологического типа О т  : В4. — См. 1004.
1180. l a m m ,  О. Tervisenädalate  läbiviimisest Tartus. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1964, nr. 2, lk. 62— 65. Bibl. 4 nim.
Резюме: Тамм, О. Недели здоровья в г. Тарту.
Võhandu, L. ja Tamm, О. Elektronarvutustehnika kasutam ise võimalusest 
epidemioloogias. — Vt. 637.
1181. Tamm, O. ja  Roots, H. San itaarhar idus töö  suundadest.  — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1964, nr. 6, lk. 53—̂ 57.
Резюме: Тамм, О. и Роотс, X. О направлениях санитарно-просветитель­
ной работы.
1182. Тамм, О. Вопросы санитарно-эпидемиологического обслуживания на­
селения в Эстонской ССР в 1940'— 1941 гг. — Материалы V конференции Тал­
линского науч.-исслед. ин-та эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Тал­
лин, 1964, с. 3—5.
1183 .  Санитарно-эпидемиологическое состояние Эстонии до Великой
Октябрьской социалистической революции (II пол. XIX века — 1917 г.). Ав­
тореферат. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 432—433.
1184. Tamm, S. Reuma hoovälise perioodi m õningate  nä ita ja te  hindami­
sest lastel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, nr. 6, lk. 14— 18, tab. Bibl. 15 nim.
Резюме: Тамм, С. Об оценке некоторых показателей внеприступного перио­
да ревматизма у детей.
1185. Тамм, С. Клинико-лабораторные параллели при внепр.иступной фазе 
ревматизма у детей. — Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 471—477, табл. Библ. 
14 назв.
Summ ary: Clinical-laboratory investigation of children during  the attack- 
free period of rheumatism.
1186 .  Некоторые показатели активности ревматического процесса во
внеприступном периоде ревматизма у детей. — Материалы ревматологиче­
ской конференции Каунасского мед. ин-та с участием ин-та ревматизма АМН 
СССР. Каунас, 1964. с. 67—68.
1187 .  Некоторые показатели активности ревматического процесса во
внеприступном периоде ревматизма у детей. — Материалы XII науч. конфе­
ренции аспирантов и клинических ординаторов (1-й Ленингр. мед. ин-т им. 
И. П. П авлова).  Л., 1964, с. 65—66.
1188. Таммеорг, И., Л аас ,  X., Арак, Э. и Раммо, X. О рациональном сбо­
ре цветков ромашки. — Изучение и использование лекарственных раститель­
ных ресурсов СССР. Труды Всесоюз. науч. фармацевтич. конференции г. Б а ­
ку 30 мая — 3 июня 1961 г. М., 1964, с. 170— 172.
1189. Tammera, К. Neuroirritatiivse düstroofiaga komplitseerunud luu­
murru paranem ise dünaam ikast  eksperimendis. — TRÜ Toimet., 163, 1964, 
lk. 492—495. Bibl. 13 nim.
Резюме: Таммера, К. А. О динамике консолидации переломов костей, комп- 
лицированных невроирритативной дистрофией в эксперименте.
Summ ary: Recovery dynamics in complicated bone fractures with neuro- 
ir r ita tive dystrophy.
1190. Таммера, К. О гистологических изменениях в сращении костных пе­
реломов, осложнившихся ангионевротрофической дистрофией. — Материалы 
первого съезда травматологов-ортопедов республик Прибалтики. Рига, 1964, 
с. 263—264.
1191 .  О результатах оперативного лечения контрактуры Дюпюитрена
Автореферат. ■— Уч. зап. ТГУ, 163, 1964, с. 496.
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Лахк, С. и Тарве, У. О содержании богатых энергией фосфорных соеди­
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рые процессы слабого взаимодействия в р-мезоатомах. Тарту, 1963. 125 с., таб.?. 
(Ин-т физики и астрономии АН Э С С Р ) . Библ. 123 назв.
Защ . 20 X I I  1963; утв. 27 X I I  1963.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук П. Г. Кард.
Автореферат:
Палги, Л. Д. Влияние промежуточного векторного бозона на некоторые
процессы слабого взаимодействия в р-мезоатомах. Тарту, 1963. 8 с. (ТГУ;. 
Библ. 13 назв.
1478. Рахула, М. К дифференциальной геометрии высшего порядка. Тарту, 
1964. 116 с. (ТГУ ). Библ. 27 назв.
Защ . 19 V I 1964; утв. 26 V I' 1964.
Науч. руковод. доц., канд. физ-мат. наук Ю . Лумисте.
Автореферат —  см 577.
1479. Таммет, X. Ф. Аспирационный метод изучения ионизированного воз­
духа и аэрозолей. Тарту, 1964. 296 с., илл. (ТГУ). Библ. с. 258— 292.
Защ . 24 X II  1964; утв. 25 X I I  1964.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Я. Ю . Рейнет.
Автореферат —- см. 608.
1480. Эланго, M. А. Электронные и ионные процессы при радиационном 
создании и термическом разрушении центров окраски в монокристаллах 
NaCl Тарту, 1964. 230 с., табл.; 46 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН 
Э С С Р ) . Библ. 389 назв.
Защ . 19 V I 1964; утв. 26 V I 1964.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат:
Эланго, М. А. Электронные и ионные процессы при радиационном созда­
нии и термическом разрушении центров окраски в монокристаллах NaCl. TaD- 
ту, 1964. 15 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1481. Юргенсон, Р. Об оценке погрешности приближенных методов при 
решении дифференциальных уравнений. Тарту, 1963. 149 с., табл. (Ин-т физи­
ки и астрономии АН  Э С С Р ). Библ. 58 назв.'
Защ . 13 I I I  1964; утв. 27 I I I  1964.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Э. Тамме.
Автореферат:
Юргенсон, Р. Р. Об оценке погрешности приближенных методов при ре­
шении дифференциальных уравнений. Тарту, 1964. 14 с. (ТГУ). Библ. 18 назв.
K EEM IA  
Х И М И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1482. Илометс, Т. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с неко­
торыми первичными и вторичными аминами. Тарту, 1963. 101 с., илл.; 26 л. 
илл. (ТГУ. Кафедра органической химии). Библ. 81 назв.
Защ. 8 V 1964; утв. 29 V 1964.
Науч. руковод. д-р хим. наук Ф . Я. Первеев.
Автореферат — см. 462.
1483. Пальм, У. В. Исследовани6?состояния поверхности свинца, кадмия н 
висмута в процессе катодного выделения водорода. Тарту, 1964. 182 с.; 41 с. 
илл. (ТГУ. Кафедра неорганической химии). Библ. 149 назв.
Защ. 9 X 1964; утв. 30 X 1964.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Э. Паст.
Автореферат —  см. 548.
1484. Суйт, J1. Р. К вопросу об очистке электролитов методом равновесного 
противоточного ионного обмена. Тарту, 1964. 160, X II  с., илл. (ТГУ. Кафедра 
неорганической химии). Библ. 150 назв.
Защ . 29 X 1964; утв. 30 X  1964.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук Ф. М. Шемякин.
Автореферат —  см. 597.
1485. Туулметс, А. В. Исследование кинетики, механизма и реакционной 
способности в случае взаимодействия алкилмагнийбромидов с кетонами. Т ар ­
ту, 1964. 130 с., илл. (ТГУ. Л аборатория хим. кинетики и катализа). Библ. 
178 назв.
Защ . 29 X 1964; утв. 30 X 1964.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. А. Пальм.
Автореферат —  см. 618.
B IO L O O G IA  
Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1486 Laasimer, L. Eesti N SV  taimkate. [1— 3. kd.] Trt., 1964. 1. kd. 
574 lk.; 3 1. tab. 2. kd. lk. 575-1181, ill. 3. kd. П46] lk., ill. (EN SV  TA Zoo­
loogia ja Botaanika Inst.) Bibl. lk. 1020— 1181.
Kaitst. 27. Y  1964; kinnit. 17. Y l l  1965.
Автореферат:
Лаасимер, Л . Р. Растительным покров Эстонской СС Р . Тарту, 1964. 62 с.
(ТГУ ). Библ. 14 назв.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1487. Kallak, Н. Taimede regeneratsioonivõime ja selle sõltuvus vanusest. 
Trt., 1964. 256] lk., ill.; 94 1. ill. (TRÜ.) Bibl. lk. 228— 244.
Kaitst. 3. X I I  1964; k innit. 25. X I I  1964.
Парал. чагл.: Каллак, X. Регенерационная способность растении и ее воз­
растная зависимость.
Автореферат —  см. 701.
1488. Kuusk, V. Eesti NSV ristõielised (Crucifeiae В. Juss.) J . — 2. kd.] 
Trt., 1963. 1. kd. 471 lk. 2. kd. Lisad: 258 lk. ill. (EN SV  TA Zooloogia ja 
Botaanika Inst.) Bibl'. lk. 441— 471.
Kaitst. 24. V I 1964; kinnit. 26. V I 1964.
Tead. juhend. EN SV  TA akadeemik, prof., biol.-dr. A. Vaga.
Автореферат:
Кууск, В. В. Крестоцветные (Crucijeifie В. Juss.) Эстонской СС Р . Тарту, 
1964. 27 с., илл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1489. Rebassoo, Н.-Е. H iium aa floora ja selle genees. [1.— 3. kd.] Trt.,
1963. I. kd. 444 lk„ tab. 2. kd. lk. 445— 682, tab. 3. kd. Lisad: [346J 1. ill. 
(EN SV  TA Zooloogia ja Botaanika Inst.) Bibl. lk. 635— 682.
Kaitst. 8. IV  1964; kinnit. 24. IV  1964.
Tead. juhend, biol.-kand. L. Laasimer.
Автореферат:
Ребассоо, Х.-Э. А. Флора острова Хййумаа (Дагэ) и ее генезис. Тарту, 1964.
24 с. (ТГУ).
G E O G R A A F IA  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1490. Marksoo, Ann. Kirde-Eesti. M ajandusgeograafiline  iseloomustus. 
Trt., 1964. 500 lk., tab.; 57 1. ill. ja tab. (TRÜ. Geograafia kateeder ) Bibl. 
lk. 493— 500.
Kaitst. 24. VI 1964; kinnit. 26. V I 1964.
Tead. juhend, prof., geogr.-dr. B. N. Semevski.
Автореферат —  см. 715,
1191. Raik, A. Eesli N SV  kliim a väljendatuna ilmades seoses vabariig i 
füüsilis-geograafiliste iseärasustega. Trt., 1964. 473, [26] lk.; 69 1. ill. ja tab.; 
22 eraldi 1. ill. (TRÜ. Geograafia kateeder.) Bibl. lk. 453— 473.
Kaitst. 24. V I 1964; kinnit. 26. V I 1964.
Tead. juhend. geogr.-c!r. L. A. Tšubukov.
Автореферат —  см. 742.
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1492. Глазачева, Л . И. Ледовый и термический режим рек и озер Латвий­
ской С С Р . Рига, 1963. 2], 185 с., илл.; 88 л. илл. (Латв. гос. ун-т им. П. Ст\ч- 
ки). Библ. 162 назв.
Защ . 8 IV  1964; утв. 24 IV  1964.
Науч. руковод. проф., д-р геогр. наук Н. С. Темникова.
Автореферат:
Глазачева, Л. И. Ледовый и термический режим рек и озер Латвийской 
ССР. Тарту. 1964. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
Õ IG U ST E A D U S  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1493. Лившиц, Ю. М. Общественная опасность хулиганства. (Социологи­
ческое и уголовноправовое исследование по материалам Эстонской С С Р ). 
[Тарту], 1964. V I, 313 с., илл. (ТГУ). Библ. 173 назв.
Защ. 4 X I 1964; утв. 27 X I 1964.
Науч. руковод. канд. юрид. наук В. А. Рянжин.
Автореферат:
Лившиц, Ю. М. Общественная опасность хулиганства. (Социологическое и 
уголовноправовое исследование по материалам Эстонской С С Р ). Тарту, 1964. 
18 с. (ТГУ). Библ. 18 назв.
M A JA N D U ST E A D U S  
Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1494. Krinal, V. Kodanliku Eesti m ajandusliku mõtte põhisuundade krii­
tika (alates 1929. aastast). Trt., 1964. IX,' ^365' lk. (TRÜ.) Bibl. lk. [352— 365].
Kaitst. 24. X II  1964; kinnit. 25. X II 1964.
Tead. juhend, majandustead. kand. E.-L .M ikkelsaar.
Автореферат —  см. 858.
1495. Volt, V. Käibevahendite normeerimine, ülenormatiivsed varud Eesli 
NSV RM N  Masinaehituse Valitsuse tehastes ja teid nendest hoidumiseks. Tln., 
1964. 2, 252 lk., tab.; 36 1. tab. (EN SV  MN Kõrgema ja Keskhariduse K om i­
tee. TPI. S tatistika ja raam atupidam ise kateeder.) Bibl. 98 nim.
Kaitst 18. V I 1964; kinnit. 26. V I 1964
Tead. juhend. EN SV  TA akadeemik, prof., õigustead. dr. J. Vaabel.
Автореферат:
Вольт, В. Нормирование оборотных средств, сверхнормативные запасы и 
пути их ликвидации на машиностроительных заводах С11Х Э С С Р . Тарту, 19134.
43 с., табл. (ТГУ ). Библ. 4 назв. Ротапринт.
1496. Ж ихаревич, С. Г. Стокгольмская школа буржуазной политэкономии. 
(К критике методологии и теорий Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Улина). Л., 
1964. IV, (331 с., илл. (Ленингр. высш. воен.-мор. инж. училище). Библ. 
[с. 320-331].
Защ . 24 X II  1964; утв. 25 X II 1964.
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Автореферат:
Жихаревич, С. Г. Стокгольмская школа буржуазной политэкономии. (К 
критике методологии и теорий Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Улина). [Тарту],
1964 . 21 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
A RST IT EA D U S  
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1497. Вахтер, X. Т. Реакции кожи на действие продуктов перегонки слан­
ца (клинико-функциональное и экспериментальное исследование). [Т. 1— 2]. 
Тарту, 1964. Т. 1. [5], 375 с., табл.; 11 л. илл. Т. 2. Атлас. 132 с. илл. (ТГУ. 
Ленингр. гос. ин-г усоверш. врачей им. С. М. Кирова). Библ. 317 назв.
Защ . 21 X II 1964; утв. 25 X I I  1965.
Науч. консультанты член-корресп. А М Н  С С С Р , проф. П. В. Кожевников и
заелуж. деят. науки Э С С Р , проф. А. О. Вальдес.
Автореферат —  см. 1223.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1498. Joa-Hiie, А. Paranefraalne novokaiinblokaad kliinilise ja eksperi­
m e n ta a ls e  ureemilise kooma puhul. Trt., 1964. 342 lk., tab.; 9 1. ill. (NSV l.
Kõrgema Hariduse M inisteerium. TRÜ. H ospitaalk irurg ia kateeder.) Bibl. 
206 nim.
Kaitst. 19. VI 1964; kinnit. 26. V I 1964.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Käer-Kingisepp ia med.-kand. H. Petlem 
Автореферат —  см. 925.
1499 Laan, I. Organism i reaktsiooni mõjustavatest teguritest vastsündinu 
eas tuberkuloosi vastu vaktsineeritud lastel. Tln., 1963. 257 lk., ill. (NSVL 
MTA Eesti Eksperim. ja  K liin il. Med. Inst.) Bibl. lk. 204— 231.
Kaitst. 15. V 1964. kinnit. 29. V 1964.
Tead. juhend. EN SV  teenel, teadl., prof., med.-dr. F. Lepp.
Автореферат:
Лаан , И. Ю. О факторах, оказывающих влияние на реакцию организма де­
тей вакцинированных против туберкулеза в период нозорожденности. Тарту, 
1964. 36 с., и,1л. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1500. Meipalu, V. Em akam üoom i k liin ik  ja steroidhorrnoonide ainevahetus.- 
Trt., 1964. 275 lk., ill. (TRU. Sünnitusabi ja günekoloogia kateeder. B iofüü­
sika ja elektrofiisioloogia laboratoorium .) Bibl. 335 nim.
Kaitst. 17. IV  1964; kinnit. 24. IV  1964.
Tead. juhend, prof., med.-dr. V. Fainberg ja dots., med.-kand. K. Gross. 
Konsultant dots., füüs.-mat. kand. L. Võhandu.
Автореферат —  см. 1059.
1501. Nurmand, Leol. Organism i farmakodünaam ilisest reaktiivsusest bar- 
bituraatidele üldisel jahutam isel. (Eksperimentaalne farm akoloogiline uurimus.) 
Trt., 1964. X IV , 280 lk.; 13 1. iil. (TRÜ. Farmakoloogia kateeder.) Bibl.
301 nim.
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Kaitst. 16. X 1964; kinnit. 30. X 1964.
Tead. juhend, prof., med.-dr. G. Kingisepp.
Автореферат —  см. 1070.
1502. Диденко, A. E. Сравнительная оценка эффективности лекарственных, 
средств при отравлении дитиофосом. Минск, 1963. IV, 234 с., илл.; 30 л. табл. 
(Белорус, гос. ин-т усоверш. врачей и отд. токсикологии Белорус, науч.-исслед. 
сан.-гигиенич. ин-та). Библ. 296 назв.
Защ . 16 X 1964; утв. 30 X 1964.
Науч. руковод. проф., д-р мёд. наук К. С. Шадурский и канд. мед. наук 
К. А. Вятчанников.
Автореферат:
Диденко, А. Е. Сравнительная оценка эффективности лекарственных средств 
при отравлении дитиофосом. Тарту, 1964. 23 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1503. Каск, В. А. Эластометрическая характеристика молочных желез жен­
щины при их различных функциональных состояниях. Л ., 1964. 270 с., илл. 
(Ин-т акушерства и гинекологии АМ Н  С С С Р  и Ин-т эволюционной физиоло­
гии и биохимии им. И. М. Сеченова АН С С С Р ). Библ. 199 назв.
Защ . 24 X II  1964; утв. 25 X II  1964.
Науч. руковод. член-корресп. АМ Н  С С С Р , проф. П. А. Белошапко, член- 
корресп. АМ Н С С С Р . проф. А. Г. Гинецинский и д-р. мед. наук М. Г. Закс.
Автореферат —  см. 961.
FA RM AAT SIA  
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
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1504. Баш ура, Г. С. Изучение реологических свойстз гидрофильных основ 
и эмульгирующей способности поверхностно-активных веществ. Харьков, 1963 . 
[3], 168 с., илл.; 4 л. табл. (М-во здравоохранения С С С Р . Харьковский науч.- 
исслед. хим.-фарм. ин-т. Л аборатория органического синтеза). Библ. 178 назв.
Защ . 27 II 1964; утв. 28 II 1964.
Руковод. доц., канд. хим. наук М. X. Глузман.
Автореферат:
Баш ура, Г. С. Изучение реологических свойств гидрофильных основ и эмуль-^ 
гирующей способности поверхностно-активных веществ. Харьков, 1963. 21 с., 
илл. (ГГ У ). Библ. 6 назв.
1505. Гнедков, П. А. Исследование некоторых растений —  суккулентов как 
сырья для получения фармацевтических препаратов. Запорожье, 19 6 4 2 5 0  с., 
илл. (М-во здравоохранения У С С Р . Запорожский фарм. ин-т). Библ. 270 назв.
Защ . 15 V 1964; утв. 29 V 1964.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И. В. Савицкий.
Автореферат:
Гнедков, П. А. Исследование некоторых растений— суккулентов как сырья 
для получения фармацевтических препаратов. Тарту, 1964. 22 с. (ТГУ). Библ. 
10 назв.
1506. Редько, И. Г. Изучение гледичии бесколючей и японской и получение 
из них лекарственных форм. [Ташкент], 1964. X I, 336 с., илл. ^Ташкентский 
фарм. ин-т). Библ. 241 назв.
Защ . 24 X I I  1964; утв. 25 X I I  1964.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук Р. Л . Хазанович.
Автореферат:
Редько, И. Г. Изучение гледичии бесколючей и японской и получение из 
них лекарственных форм. Тарту, 1964. 27 е. (ТГУ). Библ. 3 назв.
1507. Рубцова, В. П. Применение контактного метода определения темпе­
ратур плавления эвтектик для идентификации фармпрепаратов и синтеза мо­
лекулярных соединений в твердой фазе. Харьков, 1963. V, 173 с., илл. (М-во 
здравоохранения С С С Р . Харьковский науч.-исслед. хим.-фарм. ин-т. Л аб ор а ­
тория органического синтеза). Библ. 198 назв.
Защ . 27 II 1964; утв. 28 II 1964.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук М. X. Глузман.
Автореферат:
Рубцова, В. П. Применение контактного метода определения температур 
плавления эвтектик для идентификации фармпрепаратов и синтеза молеку­
лярных соединений в твердой фазе. Тарту, 1964. 18 с., илл. (ТГУ). Библ. 
10 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩ ИЩ ЕННЫ Е 
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1508. Вага, В. Я. Средневековая архитектура Эстонии. [Т. 1— 2]. Тарту, 
1964. Т. 1. 613 с. Т. 2. 233 л. илл. (ТГУ. Ленингр. инж.-строит, ин-т). Библ.
с. 542— 574.
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зи». Тарту, 1964. 70 с., илл. (Кафедра русского языка). Библ. 15 назв.
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Библ. 57 назв.
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tes. Trt., 1964. 24 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.) Bibl. 10 nim.
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ТГУ.
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Библ. 253 назв.
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Anestesioloogia 973, 1265 
Anorgaaniline keemia 508 
Antiikk irjandus 203, 342, 1532 
Antikehad 986, 1092, 1267 
Antropoloogia 1155, 207, 671— 672, 
674— 682
Aortograafia 1025, 1085, 1274— 1275, 
1568
Aparaadiehitus 486, 521— 522, 653 
Arheoloogia 346 
Arhitektuur 352— 353 
Arstiteadus 1U7, )63
--------- aja lugu  930— 939, 941,
957, 969, 978, 992, 
1051, 1094, 1096— 





Arvutusmatemaatika 629— 631, 1472




Asustuse areng 728, 756
Ateism 216, 247, 537— 539
Ateroskleroos, oblitereeruv
— ——--- diagnostika 983, 1013,
1025, 1085, 1274— 
1275, 1568 
--------- operatiivne ravi
1021— 1023, ю г е -  
юге, 1278— 1280,1572 
Audiomeetria 1166— 1167 
Avitam inoos 1053
Barbituraadid 1068— 1070, 1102, 1237 
Baski keel 387 
Belgia kirjandus 143 
B ibliograafia 1434— 1436, 1533 
Biokeemia 1208, 1365 
B ioloogia 8, 661
----- - -- - õpetamine 691
Biomeetria 634— 635, 638— 639, 1243— 
1244
Biomehhaanika 1297— 1299, 1348, 157G 
Botaanika 13, 24, 664, 718 
Brasiilia kirjandus 144 
Bronhiaalastm a 989, 996 
Bronhiit 987, 1226 
Bulgaaria k irjandus 143
Dermatoloogia 1050, 1071 
Desensibiliseeriv ravi 1091 
D iafragm asongad 1123 
D ialektiline materialism  27, 32— 33, 
42
Dieet 921, 1090
Diferentsiaalgeomeetria 529— 530, 
533— 534, 541, 576— 578, 623— 625,
1475, 1478, (rets.) 431 
D iferentsiaalvorrandid 434— 435 
Düsenteeriabakterid 1175, 1269
150
Eesti keel 123, 291, 360— 361, 378, 
380, 383, 386, 390— 391
--------- aja lugu 200
----- dialektoloogia 294,
296, 357, 1461, 1463
--------- foneetika 122
— -—  leksikoloogia 152,295, 
322, 350, 401, 758
--------- morfoloogia 407
--------- ortograafia 122
----- -—  semantika 358
--------- term inoloogia 1524
-- õpetam ine 191, 205,
227, 249, 356, 368— 
370, 374, 376— 377, 
381— 382, 402, 1518 
Eesti k irjandus 136— 137, 195, 298, 
300, 318, 338, 409, 421, 1451, 1522
---------  teoste rets. 262
--------- memuaarid 362
Eesti NSV a ja lugu  113, 123, 242, 285, 
289— 289a, 290, 327, 346, 354, 839, 
1462, 1520, 1523 
Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 26, 
70, 123, 422, 661, 808, 840, 1282 
Eesti nõukogude k irjandus 165, 193, 
218, 261, 408
--- lavastuste rets. 163
--- teoste rets. 219— 220,
264, 297, 395, 398, 
400, 405
Eetika 1343
EKP a ja lugu  81, 85— 90, 92 
Ekspeditsioonid 1438— 1439 
Elastsus- ja plastilisusteooria 463, 
514— 517, 654, 659, 1535— 1536 
Elatustase 64
Elektroentsefalograafia 1265 
Elektrokeemia 43, 523, 545, 550— 551, 
563, 644, 1483
— - aparatuur 519
Elektronparamagnetiline resonants 
650
Elektroodiprotsessid 548, 551 
Elektroonika 628, 656 
Elektrostaatika 645 
Elektrotehnika 589
Elementaarm atem aatika 443, 526, 605, 
655
Elementaarosakeste füüsika 1477 
ELK N Ü  a ja lugu  112, 326 
Fm brüoloogia 900 
Energiaallikad 545, 563 
Enterobakterid 1114 
Epilepsia 1111, 1200 
Escherichia coli 1004, 1129, 1144, 
1175, 1178— 1179, 1260 
Esteetika 35— 37
Esteetiline kasvatus 34, 97, 138, 282, 
288
Etnograafia 151, 207, 225
Fenoloogia 698, 747 
Fermentoloogia 895 
Fillumeenia 243— 244, 246 
F ilm ikunst 282, 288, 413— 414, 417— 
418, 420 
I- iloloogia 1149, 162 
Filosoofia 26 
F inantsõigus 870 
Fonasteenia 1157 
Fototehnika 788; 790— 796 
Friisi keel 272 
Funktsionaalanaliiüs 438 
Funktsioonide teooria 433 
Fülogenees 706 
Füüsika 422, 484, 499
---- .--- - aja lugu 652
--- õpetamine 424, 500
Fiiüsika-Ma temaatika teaduskond 426, 
502
Füüsikaline orgaaniline keemia 3
--- üldine teooria 555,
557
--------- struktuuri efektid 536,
556, 560— 561, 599— 
601, 618, 622, 1485 
——  keskkonna mõju 452— 
454, 457, 494— 496. 
555, 558— 559, 616, 
647, 651, 1539 
---- reaktsiooni mehhanis­
mid 457, 598, 618— 
621, 1485
Gaasikrom atograafia 455, 588 
Gastroenteroloogia 1149— 1152 
Gastroplastika 1153 
Geneetika 15, 553, 735— 737, 746 
Geobotaanika 697— 698, 711, 716, 719, 
722— 723, 775, 777, 1486 
Geograafia 1 ise, 8 , 661, 759, 766, 
783— 785
--------- õpetamine 688— 690,
729, 764, 767, 769— 772, 
797
Geoloogia 1153, 750 
Geomeetria alused 525, 531 
Geomorfoloogia 687, 802, 806, 1540 
Gruusia k irjandus 175 
Günekoloogiline endokrinoloogia
901— 902, 908, 910, 912— 913, 1014, 
1056— 1060, 1240— 1241, 1575




H iina k irjandus 143 
H ind ja väärtus 45, 48, 868— 869 
H ingam ise reflektoorne regulatsioon 
1031 —  1032, 1034 
, H ispaania kirjandus
----------lavastuste rets. 412,
416
Histokeemia 1165, 1204 
H istoloogia 16, 893— 894, 918— 920 
Hom otransplantatsioon 971— 972, 1172, 
1263, 1557 
Hulgateooria 447 
H üdrobio loogia 707, 733, 1541 
Hüdroloogia 708— 709 
Hüpnoos 1272 
Hüpoterm ia 1068— 1070
Ihtüo loogia 733, 747— 748 
Iiri k irjandus
--------- lavastuste rets. 392,
396
Ilm astikunähtused 702 
Iinm unoloog ia 1062— 1063, 1144 
India kirjandus 143— 144 
Inglise keel 126, 168, 190, 202, 266-  
269, 302, 336, 371, 1529— 1530
--------- õpetam ine 170, 232
Inglise kirjandus 139, 141, 144— 146, 
164, 167, 265, 1440
--------- lavastuste rets. 396
Inkunaablid  1447
Insu liinrav i 1134, 1136— 1137, 1141 
Internatsionalism  74— 76, 78 
Ioonid, ioonvahetus 509, 591, 594— 
595, 597, 1484
«Kalevipoeg» 149 
Kamassi keel 394 
Kapitaalm ahutused 847— 848 
Karjala keel 404, 1517 
Kartograafia 716, 719
--------- term inoloogia 787
Kasvajad 904, 1043, 1054, 1056— 1057, 
1059— 1060, 1076— 1079, 1080, 1083 
1259, 1500 
Katarakt, ravi 887 
Kaubandusökonoom ika 879— 883 
Kaubatundm ine ' 492, 842— 843, 874— 
875, 877
Keeleteadus 1M9, 123, 147, 153, 155— 
156, 168, 351 
Keemia 8, 18, 507, 552, 554
--------- aja lugu 549, 565
—-------- sõnastik 596




Kehaline areng 672, 674, 679, 680 
681, 1384, 1386, 1390, 1402— 1403 
Kehakultuur 1154, 911, 1282, 1304.
1338, 1398
■--------- aja lugu 1335, 1405
--------- kaadri ettevalm ista­
mine 1302— 1303
— --- -— — kesk- ja vanemaealis­
tel 947, 1351, 1387
--------- matkad 951, 1319
------ ---teaduslik uurim istöö
1409— 1411, 1419— 
1420
- -------- tootmises 1355— 1356
Kehaline kasvatus, kõrgemas koolis
1383, 1402— 1403
--------- üldhariduslikus koolis





------- -—  südametegevus 1354.
1373— 1375
--------- vereringe 1312— 1313,
1428— 1430
--------- väsimus ja aktiivne
puhkus 1399, 1414 
Kergejõustik 1301, 1326— 1327, 1330 
1331, 1392, 1400
--------- jooksud 1321, 1357—
1358
--------- treening 1307, 1357—
1358
K iiritustõbi, eksperimentaalne 1061, 
1205
Kimbarovski reaktsioon 1010, 1230 
K irjandus, õpetamine 221— 222, 263, 
355, 373, 375 
K irjanduskriitika 299 
K irjanduslikud suhted 135, 139, 146.
174, 176— 180, 183— 184, 186— 187, 
215, 1532
K irjandusteadus 123, 253, 236, 240.
300, 1519 
K irjan ike kongressid 166 
K lim ato loogia 741— 742, 804, 1491 
Kodulugu, õpetamine 283 
K oduuu r im ine  273, 756— 757, 760— 
761, 768, 1460— 1461 
Kolhoosid, krediteerimine 873
--------- taastootm ine 46— 48,
67— 69
Kom m unistliku töö liikum ine 83 
Kompleksühendid 508 
Kontraktuurid 1191
Konverentsid ja nõupidam ised б-т-24 
528, 1285
152
Kooliküpsus 100— 101 
Koolimatemaatika 569— 571 
Koolinoorte o lüm piaadid 227, 445, 
569
Kopsupõletikud 1030, 1093, 1227, 
1231 — 1232
--------- lastel 963, 966— 967
Koronarograafia 1024, 1281 
Korrosioon 564 
Kreeka keel 125 
Krim inaalõigus 821, 1493 
Kudede bioloogia 1089, 1247— 1248 
Kudede regeneratsioon 1155, 1163— 
1165
Kultuurimälestised 348— 349, 388 
Kultuurisidemed 180, 185, 1441, 1459 
Kunst 309— 312, 347, 403, 419, 1464 
Kurortoloogia 743
Kutsehaigused 1067, 1158, 1220— 1221.
1223-1224 
Kuuba kirjandus 143 
Kvantstatistika 484 
Kõhutüüfuse prognoos 1159 
Kõrgem kool 109
--------- õppetöö 18, 95
Küberneetika 464, 472, 475, 602
Ladina-ameerika kirjandus 275, 278 
Laktatsioon 960— 961, 1503 
Laktobatsillid 998— 1006, 1203, 1260 — 
1261
Lastegünekoloogia 958— 959 
Lastekirjandus
--------- teoste rets. 344
Leukoaglutinatsioon 1044— 1045 
Litoloogia 710, 734 
Looduskaitse 721 
Loogika 340— 341, 1469 
Luminestsents 429— 430, 450, 458— 
460, 490, 512, 543— 544, 579, 581 — 
584, 632, 643, 1474, 1476, 1480 
Luumurrud 1074, 1189— 1190, 1276. 
1570
Läti k irjandus 128— 131
Maadlussport 1393— 1397 
Maastikuteadus 712, 780— 782 
M aaõigus 812 
M ajandus 854, 857
--------- aja lugu  50, 762, 849—
850, 853— 856
--------- planeerim ine 867
M ajandusgeograafia  714— 715, 728, 
731— 732, 745, 772, 805, 807, 1490 
M ajanduslik  analüüs 1|46, 844— 845, 
863— 866, 884, 1495 
M ajandusm atem aatika 429, 440, 465— 
466, 476, 479, 480, 497-498, 505 
M ajandusteaduskond 841
M ajandusõpetuste a ja lugu  851 851a, 
858, 1494, 1496 
Maolimaskesta biokeemia 917, 1017—
'  1018, 1048— 1049. 1052, 1256 
M ari keel 188— 189 
Marksism-leninism 31, 80, 94 
Matemaatika 1 150, 2, 422, 424, 434, 
445, 473, 478, 483, 513, 528, 569, 
593, 612— 613, 469
— - ------ - a ja lugu  427, 437, 439,
444, 468, 527, 532. 
535, 602, 604, 606. - 
636
-----term inoloogia 477
- õpetam ine 432, 441 — 
442, 467, 502, 532. 
567— 573, 611 
AAatemaatiline analüüs 482 
M atem aatiline lingvistika 610 
Matemaatiline loogika 503 
M atem aatiline planeerim ine 465— 466.
501, 504
Meditsiin iline elektroonika 487, 585 
587
Mehhaanika l i 50
Memuaarid 84, 270, 362, 673, 1128—  
1128a
Meresõidud 1445— 1446 
Mesindus 665— 667
Metoodilised juhendid 71— 71a, 499T 
683, 845, 886, 1214, 1236. 1433 
Metsad 697— 698, 700 
.Mineraloogia 798 
M itmekihilised kelmed 485 
Muusika 206, 304, 1324— 1325 
Mõõteratas 789 
Mõõtm istehnika 520, 653 
Mükoloogia 692— 694, 696, 946 
--------- aja lugu 685
Naha elektriline takistus 109K 
Neenetsi keel 393 
N euralgiad 1246 
Neurofarmakoloogia 890— 892 
Neuroos 1268, 1564 
N LKP aja lugu 70
--------- memuaarid 84
--------- õpetam ine 71— 71a
Norra kirjandus 142 
Novokaiinblokaad 925 
NSV Liidu a ja lugu 123, 258, 281 — 
281a, 301, 306, 1525 
NSV Liidu rahvaste spartakiaad, ette­
valm istam ine 1289, 1294, 1306 
Nägemishäired, kooliõpilastel 1047
Oksühemoglobiin 1154 
O lüm p iam ängud  1326— 1328, 1337,
1339, 1577
Onkoloogia, eksperimentaalne 1222— 
1224, 1497 
Optika 626, 1471 
O rgaan iline  keemia 7 
O rgaan iline  süntees ja analüüs 461 — 
462, 1482
Orienteerumissport 1287, 1314 — 1318 
1320
O torino larüngo loogia 633, 905, 924, 
1157— 1158, 1167— 1168, 1558
Paleontoloogia 751 
Parkinsonism  1565 
Patriotism  74, 77—78 
Pedagoogika 98— 104, 107— 108, 121, 
247— 248, 284, 489, 614
--------- a ja lugu  96, 105
Pediaatria 885, 963— 964, 966— 967, 
1038— 1039, 1065— 1066, 1114, 1184— 
1187, 1210, 1499 
Perfokaart 713, 1309, 1533 
Pioneeriorganisatsioon 105, 115
------ ---aja lugu  114, 116
Pleuriit 1161 
Poks 1382, 1578
Poliitiline ökonoomia 44, 49, 51, 55, 
481
Poliom üeliit 1107 
Poliiartriit, infektsioosne 1169 
Polümeerid 574 
Pooljuhid 580 
Prantsuse keel 274 
Prantsuse kirjandus 140, 142— 143, 
276— 277, 345, 385 
Programmeerim ine 423, 474 
Programmeeritud õpetam ine 169, 
209— 213, 245, 305, 328, 330, 333, 
339
Proktoloogia 1019 
Proteinogramm 461, 1159 
Pseudotsüst, bronhogeenne 1233 
Psühhofarm akoloogia 888— 889, 944— 
945, 1138— 1139 
Psühhohügieen 1130, 1133 
Psühholoogia 1152, 118, 231, 313, 
315— 317, 331— 332, 1468 
Puuv iljandus 724, 727 
Põletikud 1029
Põllum ajandussaaduste varum ine 872 
Raadiotehnika 628
Raam at, a ja lugu  1443— 1444, 1448— 
1449
------- —  restaureerimine 1454
Raam atukogu, a ja lugu 364— 366 
Raam atukogundus 123, 1433, 1437, 
1470
Raam atupidam ine 871, 878 
Radiatsiooni biokeemia 914— 916
154
Radikuliit 1037, 1108 
Radiohistoloogia 918— 920 
Radioloogia 1255
Rahvaluule 17, 123, 151, 154, 157, 214 
223— 224, 226, 1460, 1466 
Rahvam editsiin 1072 




Rahvusvaheline õigus l i 48, 825— 830, 
832— 834, 836— 837 
Rahvusvahelised suhted 38— 41, 79, 
208
Rasedusperiood 911, 921, 960— 962, 
1015, 1055 
Rasedustoksikoos 922, 997 




Ravim ite tehnoloogia 1242 
Ravim taimed 1188 
Reanimatoloogia 1113, 1202 
Relatiivsusteooria 566 
Reumatism 986, 990, 1015, 1044-1045, 
1229, 1235, 1267, 1512, 1569
--------- lastel 1038, 1184-1187
R iig i ja õiguse teooria 838 
R iig iõ igus, nõukogude 824
--------- , kodanlike riikide 831,
835
Rootsi keel 150 
Rumeenia kirjandus 143 
Röntgenograafia 448— 449
Saared ja laiud 782, 801, 806 
Saksa Demokraatlik Vabariik 307, 
1303
Saksa keel 127, 171, 196— 197, 279- 
280, 335 
Saksa k irjandus 142— 144 
Sam blikud 775, 779 , 
San itaarharidustöö 1180— 1181 
Sanitaar-epidemioloogiline olukord 
Eestis 1182— 1183 
Seedefüsioloogia 991, 993, 1016, 1249, 
1257, 1573 
Semiootika 12, 234— 235, 506, 1527 
Sidekude 893
S ilm a m agnetvälja  topograafia 1170, 
1510
Skand inaav iam aad 4 
Skisofreenia 1131, 1134— 1137, 1140— 
1142, 1509 
Sood 721, 723 
Sooletraktikirurgia 1020
Soome keel 293, 1528 
Sotsialistlik maailmasüsteem 29, 65 
Sotsioloogia 93 
Spordihügieen 1389 
Spordipropaganda 1340— 1341 
Spordipsühholoogia 329, 1347 
Sport 1311, 1401, 1413
--------- naistele 1238, 1288,
1301, 1347, 1352
--------- term inoloogia 1408
Sportm ängud 1283, 1289, 1291, 1336,
1340, 1400 
Statistika 637, 863— 864, 866 
Stomatoloogia, esmaabi 1040
----------kirurg iline 1041 — 1042,
1195, 1515
------- terapeutiline 1084.
1125,1250— 1254, 1513 
Sudecki sündroom 1086— 1087, 1567 
Suhkurtõbi 988, 1209 
Sulfan iilam iidpreparaad id , kasutam i­
ne 1100, 1234 
Suur Isamaasõda 105, 1520
--------- memuaarid 270





------ - - kirurgia 974, 1024,
1273, 1281, 1566
---------  ravi 973
--------- tüsistused 985, 1514
Südamekahjustused, eksperimentaal­
sed 984, 1081 — 1082 
Südamekoronaartõbi 1115, 1117— 1118, 
1126— 1127 
Süm paatadrenaalne süsteem 975, 
1116— 1118 
Sünnitusabi 1 i47, 898— 899, 909, 923, 
962, 1271, 1277 
Sünn itusjärgne periood 911, 961, 
1239
Zooloogia 669, 740, 749
Taalamotoom ia 1112 
Taani k irjandus 144 
Tahke keha teooria 641— 642, 648 
Taimeanatoomia 668, 699 
Taimebiokeemia 1)51, 670, 725— 726, 
752-754
Taimefüsioloogia 1 j5i, 738— 739, 799 
Taimeregeneratsioon 668, 701, 1487 
Taimestik 662— 663, 684, 1488— 1489 
Taimkate 686, 697, 700, 711, 716, 723, 
1486
Tarbim isfond 66 
Tartu, a ja lugu  124 
Tartu R iiklik Ü likool
 —  aja lugu 124, 147, 162.
175, 315, 491, 565. 
606, 738, 931, 933— 
934, 936— 937, 939, 
941, 969, 992, 1097. 
1122, 1302, 1441 
--------- bibliograafia 1436
- isetegevus 397, 412, 
416
------ —— kasvatustöö 73
-- kehakultuur ja sport
1398, 1400— 1403
--------- šeflustöö 287
----- ----väljaanded 1— 25 204,
271, 378— 379, 717, 
809, 1437
----------------— õppetöö 30, 169, 286,
502, 562, 810, 949, 
1105, 1286 
Teaduse a ja lugu 9— 10, 20, 940
--------- arstiteadus 930— 939,
941, 957, 969, 978, 
992, 1051, 1094, 1096— 
1097. 1103, 1109, 1122,
1420
- bioloogia-geograafia, 
geoloogia 685, 704, 
709, 718, 738, 755, 
773, 776, 778, 783— 
785, 942, 1442 
filoloogia, psühholoo­
gia 147, 224, 315
—  füüsika-matemaatika, 
keemia 493, 527, 549,
942, 1442 
Teaduslik kommunism  30, 91 
Teaduslik töö 493, 673 
Teater 192, 399
--------- lavastuste rets. 163—
164, 167, 193— 195. 
392, 396— 397
Telepaatia 314 
Teoreetiline füüsika 566, 649 
Terminoloogia 477, 787, 817, 1308, 
1333, 1406— 1408 
Tervishoid 906— 907, 911, 947, 951 — 
952, 954— 956, 1011, 1055, 1101. 
1132, 1210, 1238— 1239, 1338
--------- aja lugu 948, 1051
--------- teooria 929
Toidumürgistused 1228 
Toitlushügieen 950, 953, 956, 1193, 





Transport 504, 846, 859— 861 
Traumatoloogia 903, 970, 1099, 1171 
Treening 1290— 1291, 1295, 1305, 1307 
1310, 1329, 1342, 1353, 1357— 1359, 
1361, 1377— 1379, 1391, 1397 
Treenitus 1384, 1388, 1412, 1423
 —  kehalised võimed 1332,
1379
--- ------kesknärvisüsteemi sei­







1372, 1425, 1427, 1511
----------------—  --------T vereringe 1351
Trigonomeetria 442 
Trihhomonoos 1264
TRÜ Teaduslik Raam atukogu 1442 
----------käsik irjad ja haru lda­
sed raam atud 1443—
1444, 1447, 1452—
1454, 1456— 1458





Trükikunst 1443— 1444, 1452, 1457 
Tsiviilõ igus 811, 813— 816, 818, 822— 
823
Tsütoloogia 1088, 1259 
Tšehhi k irjandus 143 
Tšiili k irjandus 143 
Tuberkuloos 1160— 1162, 1258
----------tekitaja 994, 1211 —
1213, 1270 
Tuumafüüsika, k iirendajad 510— 511 
Tuumakeemia 546— 547 
Tõlkim ine 149, 178, 228— 230, 406, 
610, 1465 
Tõstesport 1376— 1378 
Töö- ja puhkeaeg 58, 60— 62 
Töökaitse 1121 
Töölisliikum ine 82
Tööstuse ' areng Eestis 757, 760, 
762— 763 
Tööviljakus 57 
Tööõigus 819— 820 
Tiireotoksikoos 908, 910, 1571
--------- operatiivne ravi 976,
1046, 1194
U ju in issport 1333— 1334, 1345— 1346, 
1348— 1349, 1352— 1353
Ukraina kirjandus 174, 177, 179, 
181 — 182, 184, 187, 1450, 1455 
U ngari keel 198— 199, 337, 1467 
U ngari k irjandus 143, 292 
Ureemia 925 
Ureeterostoomia 1073
Vadja keel 148, 151, 157 
Vee- ja elektrolüütide ainevahetus 
970, 1036, 1196, 1199, 1206, 1258,
1562, 1574 
Veekogud, sanitaar-hügieeniline uuri­
mine 1104, 1146, 1147 
Vehklemine 1344 
Vene keel 260, 323— 324, 1526
----------õpetamine 158— 159,
161, 250, 259, 320, 
334 359
Vene k irjandus 6, 22, 132— 133, 135, 
160, 176, 183, 233, 238— 239, 251, 
254— 257, 375, 411, 1531 
Vepsa keel 154 
Verehüübimine 1237 
Vereringe reflektoorne regulatsioon 
1029— 1031, 1033— 1035 
Vererõhk, m ääram ine 896— 897 
Veresooned
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